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L A A L T E R A C I O N 
I C M Í I M 
De 
la sesión extraordinaria del 
es0, convocada por Wilson 
ra el 2 de Abril, es casi seguro 
?* Saldrá la guerra. 
Entonces tendremos que compri-
m e s más aún de 1° ^ esta-
os, para no crear dificultad de 
Igún género a nuestros protec-
tores y a fin de evitar a algunos 
ĝnos compañeros el enojoso 
trabajo de denunciamos a diario. 
Desde el 2 de Abril ya no ten-
dremos más noticias que las ad-
versas para las naciones centra-
N̂o sabremos nada de los sub-
marinos alemanes, ni de la nueva 
campaña de Hindemburg en Occi-
dente, ni de los naturales distur-
bios de la revolución de Rusia, 
hasta que termine la guerra. 
El Almirantazgo inglés y el Al-
mirantazgo norteamericano se en-
cargarán de tenemos completa-
mente a oscuras. A no ser que 
ellos puedan cantar victoria, por-
que en ese improbable caso no so-
lo sabremos la verdad de lo ocu-
rrido, sino que nos marearán con 
pesadas y cursis exageraciones los 
partes oficiales y los cronistas de 
las agencias telegráficas. 
Mala primavera nos aguarda. 
En lo que respecta a la revo-
lución rusa ya se están realizando 
nuestros presagios. 
Los Estados Unidos que, por 
republicanos, querían ?er ios pri-
meros en reconocer el gobierno 
provisional, al ver el cariz que allí 
van tomando las cosas, especial-
mente la prisión de los Czares, cu-
yas cabezas piden los nihilistas 
con el mismo fervor con que los 
revolucionarios franceses pedían 
las de Luis XVI y María Antonie-
ta, ya han empezado a echarse 
para atrás. 
Los funcionarios del gobierno 
americano temen que la detención 
del ex-Emperador y su esposa pue-
da ser presagio de un largo perío-
do de incertidumbre e intranqui-
lidad en los asuntos de Rusia "y 
del mutilamiento de los recursos 
del país para la guerra." 
Lo mismo que nosotros decía-
mos al día siguiente de habérse-
nos comunicado el triunfo de los 
revolucionarios rusos. 
Los socialistas radicales de Ru-
sia piden la paz para poder con-
solidar la Revolución. 
Y los socialistas radicales son 
los que mandan. 
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Por QUERIDO MOHENO 
I I I 
El texto de la Constitución de Que-
rétaro de que vengo sirviéndome pa-
ra estas consideraciones es el oficial, 
esto es, el publicado en un papel, do 
muy mala calidad por cierto, que a 
su frente lleva estas inscripciones: 
'Diario Oficial. Organo del Gobierno 
Provisional de la República Mejica-
na". Sin embargo, en algunos de sus 
artículos encuentro disposiciones a 
veces tan extrañas, a veces tan in -
comprensibles, a veces tan torpemen-
te redactadas, que vacilo entre acep-
tarlas como genuino producto de la 
barbarle "constitucionalista" o a t r l -
para el pago de la responsabilidad 
civil resultante de la comisión de uu 
delito, o para el pago de impuestos 
o multas. 
•'Queda también prohibida la pena 
de inoerte por delitos políticos, y en 
cuanto a los demás, sólo podrá impo-
nerse al traidor a la Patria en gue-
r ra extranjera, al parricida, al ho-
micida con premeditación, alevosía 7 
ventaja, al incendiario, al plagiarlo, 
al salteador de caminos, al pirata y 
a los reos de delitos graves del or-
den mil i tar ." 
Constitución verdadera, Artículo 
22: "Quedan para siempre prohibidas 
Habana, p^ra dar cuenta al señor Pre-
sidente de la República de la misión 
ospecial que le fuera conferida en 
Críente. 
E l señor Barruntos formó parte de 
la expedición que a las órdenes del te-
niente coronel Julio Sanguily y 
10SP 
£1 Sub-Secretorio de Estado 
Sontiogo d 
EL C0MA>DA>'TE DEL «DIXIE^ 
E>' PALACIO 
Esta m a ñ a n a ha estado en Palacio 
departiendo breves momentos con el 
señor Presidente de la República, el 
comandante del transporte de guerra 
americano "Dixie", desde hace algún 
tiempo surto en la bahía de la Ha-
bana. 
RUHOJB INFUNDADO 
Con motivo de la versión que desde 
ayer viene circulando relativa a una 
supuesta intervención americana pa-
ra las elecciones, nos entrevistamos 
e:;ta mañana con el Subsecretario de 
Estado, señor Guillermo Patterson, 
quien nos manifestó que esa versión 
era absolutamente falsa y que nunca, 
como en los actuales momentos, ha 
estado el Gobierno de los Estados 
Lnidos más decidido a apoyar franca-
mente el gobierno del Presidente Me-
nocal. 
SUSPENSO DE EMPLEO T SUELDO 
Por decreto Presidencia!, a pro-
puesta del Secretario de Hacienda, 
ha sido suspenso de empleo y sueldo 
el señor Angel Arias, Contador de la 
Aduana de Santiago de Cuba, que se 
encuentra alzado, mandándose a ins-
t i u i r con urgencia el oportuno ex-
pediente. 
Para sustituir al señor Arias ha 
sido designado interinamente el se-
ñor Francisco 111 Artigas. 
Lo que refiere el Ingeniero señor Ba-
rrientos de su viaje a Santiago de 
Coba, 
Marzo, 21. 
En la tarde de ayer llegó en auto-
móvil a Matanzas el senor AleJanGro 
Barrientes, Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas de la Provincia, que ese mis. 
me día en el tren central arr ibó a la 
desmiente 
Cuba por 
L O R D E N 
un f i l so rumor. Detalles de la o c u p a c i ó n de 
el Teniente Coronel Sanguily. 
Echarte llegó a Santiago de Cuba en 
Ja mañana del jueves 16 del corrien-
te, tomando posesión inmediatamente 
de dicha capital, en nombre del Go-
bierno Constituido de la República. 
Trae el señor Barrientes la mejor 
impresión ^sobre Santiago de Cuba, 
% 11 EL EJERCITO CUBANO 
las penas de mutilación y de infa-
buirlas a errores de imprensa. En la 'mía, la marca, los azotes, el tormen-
duda. y mientras salgo de ella, apla- ! tu de cualquiera especie, la multa 
M el análisis de aquellos ar t ículos ¡excesiva, la confiscación de bienes y 
lúe se encuentren en el caso, como cualesquiera otras penas inusitadas 
son el 16 y el 20. Paso también por jo trascendentales." 
alto el 24 para tratar de él al ocupar- { Artículo 23: "Queda abolida la pe-
del radicalismo antirreligioso de ¡ r a de muerte para los delitos polí-
los "prostituyentes" de Querétaro, co - ' ticos En cuanto a los demás, solo 
podrá imponerse al traidor a la pa-
tria en guerra extranjera, al incer-
\\\ 
no Ies llaman en Méjico, y me de-
tengo en los art ículos 22, 25 y 26. 
He aquí el texto del primero de 
et'os, comparado con el de los ar-
tículos 22 y 28 de la Constitución, 
Q̂ue englobaron en uno los de Que-
I rttaro: 
Constitución de Querétaro. Art ícu-
lo 22: "Quedan prohibidas las penas 
p mutilación y de infamia, la marca, 
los azotes, los palos, el tormento de 
Malquiera especie, la multa excesi-
|a. la confiscación de bfenes, y cua-
lquiera otras penas inusitadas y 
""Mcendentales. 
No se considerará como confisca-
ba de bienes, la aplicación total o 
Parcial de los bienes de una perso-
«a. hecha por la autoridad judicial . 
las p r o f e c í a s de 
Sir Jorge Scott 
SOBEE LOS SUBMARINOS 
^ R | S A í í T E CARTA PUBLICA-
b R r P ^ EL "TUIES". DE LON-
"«ES, EN JUNIO 16 DE 1914, POR 
F\ i J^ISTINGUIDA AUTORIDAD 
ASUNTOS NAVALES 
"Evening MaiP, de New York) 
aducido por JULIO TOLEDO) 
S'u S i r o r ^ 
^ en r que con fecha 10 d61 
Ie y tm* 0 tuve el susto de dir igir-
íe 8u i?® aPareci6 en las columnas 
Atestar Publicación, hube de 
* a muchas de las censuras 





en ]a ^ isam"* ^ u i a sustentaba. Ayer, 
ciertas T • Lord Sydenham hizo 
00 que Í~81nuaciones en ese periódi-
Umo jn™e obliean a refutarlas. Es-
luego, hacer 
t08 comn totalidad de los concep-
^ com dos en dich0 escrito; 
qu6 Lorri QnZaré hacien<3o presente 
*0 soldart ham no es marino si-
Poslbie ex0. M POR 10 TANT0' NO SERLA RII i . .^lglrle que supiera apreciar 
S mu a r Val0r lo8 Puntos técnicos 
lo qup trg..umentos. Sin embargo, en 
«tañe a ia cuestión de un ata-
^asa a la página 6) 
diario, al plagiario, al salteador de 
caminos, al pirata y a los reos de 
delitos graves del orden militar." 
Varias y no despreciables modifi-
caciones pretende introducir el en-
gendro de Querétaro en nuestro de-
recho penal; pero como en esta oca-
sión no puedo ocuparme de todas 
esas modificaciones, a reserva, tal 
vez, de animarme a escribir un pe-
queño libro sobre el asunto, voy a 
considerar ciertas cuestiones muy sa-
lientes, que me sugiere la lectura de 
esos ar t ículos . . 
Entre ellas sobresale la relativa 
a la confiscación de bienes que la 
Constitución de Querétaro, copiando 
el principio de la verdadera Consti-
tución, prohibe de una manera ter-
minante. 
Esto no puede menos dOj sorprender 
a todo el que sepa que muchos de los 
más "gloriosos" generales de la re-
volución y no pocos de sus más en-
cumbrados personajes civiles están 
viviendo a tí tulo de amos en esplén-
didas residencias que por la violen-
cia han arrebatado a sus legítimos 
dueños, yo entre los más humildes 
Los carruages y muebles de esas 
residencias, los míos incluso, y has-
ta las ropas de sus dueños, se los 
apropiaron aquellos libertadores: hay 
más de un regenerador de éstos qué 
pmda por las calles de Méjico vesti-
do con ropas de esa procedencia, y 
todó el mundo sabe de un flamante 
diplomático que no solamente se apo-
deró de una suntuosa residencia, si-
no que desde hace dos años y medio 
habita en ella, usa y abusa de los 
muebles y carruajes y hasta se em-
briaga to^os los días con los vinot. 
que encontró en las bodegas de aquel 
palacio. 
Entonces, ¿en qué quedamos?; la 
confiscación de bienes, ¿es un^ aten-
tado a la propiedad, esto es, ún robo 
liso y llano? En tal caso los señores 
constitucionalistas que ta l han he-
cho son sencillamente, como lo he 
venido sosteniendo, una vulgar cua-
dr i l la de ladrones. La confiscación 
de bienes, ¿es un acto del más puro 
patriotismo? Entonces hay que te-
ner el valor de los propios actos y 
convicciones, y declararlo así sin 
arabajes. Porque reconocer, de acuer-
do con la conciencia universal, que la 
confiscación es una forma del robu 
c^n violencia y vivir apoderados, con-
(Sigue en la página cuatro), ^ 
que se encuentra ya completamente 
iranquilo y en cuya ciudad ha sido 
restablecido el orden y la normalidad. 
Tres buques integraban la expedi-
ción del teniente coronel Sanguily: 
el crucero "Cuba," el "Reina de los 
Angeles" y el "Jul ián Alonso," que 
levaban gran contingente de tropas. 
Del puerto de Cienfuegos dirigié-
ronse al de Santiago haciendo escala 
en Júcaro y Manzanillo, haciendo allí 
áu entrada el jueves 16 y desembar-
cando Inmediatamente el teniente co-
ronel Sanguily con el comandante del 
"Cuba" haciendo poco tiempo después 
su desembarco el contingente de fuer-
| zas que a BU bordo llevan el "Reina 
de los Angeles" y el "Ju l ián Alonso," 
y el crucero "Cuba." 
La llegada de las fuerzas del go-
bierno a la capital oriental causó ver-
dadero júbilo en toda la población, y 
' se mismo día quedaba restablecida 
la normalidad, reanudando sus fun-
ciones los tribunales de Justicia y to-
das las oficinas Públicas. 
En Santiago saludó el señor Ba-
rrientes al capitán Enrique Corona, 
que valientemente permaneció fiel a l 
Gobierno constituido y que al abra-
zarlo dijo que lo hacía en él, a todos 
los matanceros. 
De las fuerzas que se alzaron en ar-
mas contra el gobierno se han pre-
sentado más de doscientoo soldados, 
pudiéndose decir que casi todas han 
vuelto a la legalidad, puesto que las 
presentaciones se suceden a diario. 
Para dar una idea de la calma, la 
confianza y la tranquilidad que reina 
en Santiago, diremos que el viernes 
pasado celebróse retreta en el Par-
que de aquella población por la Ban-
da Mili tar , que como el capi tán Co-
rona permanecieron fieles al Gobier-
no. 
Un detalle digno de mención: como 
quiera que los alzados al abandonar 
la ciudad de Santiago se han llevado 
gran cantidad de dinero, su afán ha 
sido reducirlo todo a billetes de ban-
co, y éstos de los más altos. Ha ha-
bido quien pagara por billetes de a 
m i l pesos hasta mi l ciento cincuenta. 
Hay algo también que tenemos que 
consignar para satisfacción y orgullo 
de los matanceros; las primeras fuer-
(PASA A LA U L T I M A ) 
Magnífica ambnlancia que nnest r© Men equipado ejército acaba de adquirir por conducto de los señores 
**31annel J. Carreño Company'', agen Ies de la gran fsíbrica de antomÓTiles <-Wlute,,. La fotografía de la parte 
superior nos muestra el interior de la magnífica ambnlancia <*Wllite,^ 
L a E n t e n t e h a r e c o n q u i s t a d o 8 5 3 
m i l l a s c u a d r a d a s e n F r a n c i a 
Un Corsario a l e m á n en Isla M a d e í r a 
V i o l e n t o c h o q u e e n t r e u n a g o l e t a y u n a l a t c h a 
En el segundo viaje a Cuba llegó 
esta mañana a la, Habana el vapor 
de carga español "Angel B. Pérez" 
que procede desde Valencia en 23 
días de viaje y conduce mercancías 
en general. 
E l capi tán de este buque informó 
a su llegada que navegando a la a l -
tura de la Isla Madeíra había encon-
trado un buque sospechoso, todo pin-
tado de negro, sin nombre ni bande-
ra y armado con un cañón grande en 
la proa y otro en la popa, el cual 
buque se le acercó lo más que pudo, 
a muy pocos metros, siguiendo lue-
go viaje sin decir nada n i hacer se-
ñales al buque español. 
El capitán de éste supone que se 
trate de un corsario alemán. 
El buque sospechoso Iba muy car-
gado, suponiéndose que fuera de car-
bón para sostenerse bastante tiempo 
en alta mar. 
UN CHOQUE EN BAHIA 
A l salir esta mañana de este puer-
to para Cárdenas la goleta cubana 
"Rosita", chocó frente a la Capita-
nía del puerto con la lancha " L i -
bertad", de la Havana Marine, que se 
encontraba parada en el canal. 
De resultas del choque qúe fué 
violentísimo, la lancha resul tó con 
grandes averías y quedó llena de 
agua, resultando por ahora inúti l pa-
ra navegar hasta que sea reparada 
El pat rón de la lancha, nombrado 
Vicente Pérez, se salvó sujetándose 
a la cadena de proa de la "Rosita" y 
subiéndose a bordo de ésta. 
El patrón de la goleta, nombrado 
Juan Ensefiat, fué detenido por la 
policía del puerto, declarando que 
el abordaje se realizó porque el cre-
yó que la "Libertad" iba caminando, 
que tendr ía tiempo para pasar sin 
alcanzarla. 
Del caso se levantó la correspon-
diente acta para dar cuenta al Juz-
gado. 
S E NIEGAN A DI A L A «TEMUCO* 
Ocho tripulantes ameíricanos <fu» 
llegaron anoche en el vapor "Meta-
pan" para trabajar en la barca chi-
lena "Temuco" que se encuentra en 
este puerto falta de dotación, se ne-
garon a seguir a bordo a las pocas 
horas de haber llegado, marchándose 
nuevamente. 
La policía del puerto los detuvo 
para dar cuenta al Consulado. 
Créese que dichos americanos se 
niegan a ingresar en la "Temuco" 
porque el nuevo capi tán de és ta es 
un japonés. 
¡ P o b r e s mujeres ! ¡ P s b r e s Reinas! 
Por E T A CANEL 
L o s a l e m a n e s r e t i e n e n t o d a v i a 7 J 2 6 m i l l a s c u a d r a d a s d e t e r r i -
t o r i o f r a n c é s . S e e s p e r a u n a g r a n b a t a l l a . 
LA RETIRADA ALEMANA 
Par í s , marzo 22. 
La retirada alemana de la línea de 
Arras y La Fere ha terminado práct i -
camente desde que la ar l i l ier ía fran-
cesa se halla a tiro de ambas ciuda-
des. Como resultado de las operacio-
nes efectuadas ayer, la linca bri táni-
ca se halla ahora a nivel con la fran-
cesa. La "Entente" limita ahora sus 
operaciones a empujar las últimas re-
taguardias alemanas. 
El terri torio francés que ha sido 
reconquistado por la '"Entente," has-
la el día 21 de marzo, asciende a 
ochocientas cincuenta y Ires millas 
cuadradas, incluyendo trescientas se-
senta y seis ciudades j pueblos. Los 
alemanes retienen todavía siete m i l 
ciento veintiséis millas cuadradas de 
territorio f rancés . 
LAS CABALLERIAS FRANCESAS Y 
LA ALEMANA. 
Berlín, marzo 22. Inali'.mbrko vía Sai-
t i l l e . 
Por primera vez desde el otoao de 
1914, la cabal ler ía alemana se halla 
ahora en contacto con las fuerzas 
montadas de Francia e Inglaterra. Es-
to se considera como señal de que hay 
en perspectiva una gran batalla y de 
que por ahora se ha abandonado en el 
fíente occidental la guerra de trinche-
ras. 
i OS ROMANOFF AL LADO DEL GO-
BIERNO. 
Londres, marzo 22. 
En despacho de Petrogrado se annn-
¡ ola que todos los miembros de la D i -
| nast ía de Romanoff se han puesto a 
' t uisposlción del Gobierno Provisional. 
PETICION A LOS ARSENALES 
i IVashington, marzo 22. 
El Secretarlo de la Marina, Mr. Da-
! niels, ha pedido a todos los arsenales 
americanos que le digan qué número 
! de destroyers pueden constrnir en sus 
; talleres y cnanto tiempo necesitarían 
' para ello. Tarios yates particulares 
• lian sido utilizados por el Gobierno pa-
ra prestar servicio de guardacostas 
| LA SITUACION AMERICANA-
ALEMANA 
Washington, Marzo 22. 
i En los círcalos oficiales se persis-
j le en establecer una notable dííeren 
ia entre uan declaración formal de 
Que no vale la pena de dar vida 
al hombre, hace ya mucho tiempo 
que me lo presumo. Ni con que la 
mujer sea su madre; n i con sufrir 
dolores para que vea la luz; n i con 
las mi l molestias que pasa para criar-
le, dedicándole después eternamente 
el único amor que existe ajeno al 
egoísmo, reconocerá el hombre a la 
mujer su al t ís ima misión en la tie-
rra, ni le pagará sus sacrificios en 
reciprocidad amorosa, n i le agrade-
cerá su colaboración en el progreso 
de la especie. 
Cuando los hombres claudican, tro . 
piezan o caen; cuando no aciertan, 
0 si aciertan para unos desagradan 
a otros, disidencias humanas y a ve-
ces inhumanas, siempre hay una mu-
jer que aún siendo Infortunada por 
ser muy inocente; aun no tomando 
parte en los asuntos públicos, y re-
servándose tan solo la del sufrimien-
to en los muchos o pocos sufrimien-
tos de su compañero, resulta para 
e! enemigo de ese compañero la ver-
dadera culpable de los hechos. ¡Qué 
cobardía masculina!, ¿verdad? Pues 
es una cobardía colectiva de la cual 
resulta responsable la humanidad en-
tera. 
Los hombres sañudos, mal aconse-
jados por sus pasiones y sus odios, 
calumnian a la mujer no solamente 
en sus honestidades, con el objeto do 
macular a cuantos la rodean, sino 
en sus más ocultas reservas conyu-
gales; en aquello que la mujer pru-
dente no expone jamás , n i exterioriza, 
pues si se hace part ícipe de alegrías y 
dolores según lo que resultta en la v i -
da del hombre, no se hace por regla 
general de lo que constituye respon-
sabilidades, que la a to rmenta r ían do-
blemente si fuesen desgraciadas, raí 
Impotente es calumniador nato: el 
envidioso, que por serlo es un dé-
bil , pretende el triunfo calumniando 
y cuando la calumnia no derriba al 
hombre se ataca a la mujer para de-
bilitarlo. La historia está llena de 
ejemplos de hombres dominados, que 
Eoa, yo así lo creo, mentiras estu-
[pdadaft. 
, ¿No lo vernos ahora? 
; Primero, que la Reina de Grecia: es 
; hermana del Kaiser, luego tiene que 
1 ser une IntrigRnte. dominante, into-
lerante; tiene que tomar cuenta y 
litzón en los negooioe dei Estadp. Y 
es despreciada, ridicula y ostentosa-
mente por las feministas, masculanl-
zadas de todos los países. Hace muy 
pocos días he leído el ataque Incon-
sulto y cruel de una mujer, escritora 
francesa, contra las alemanas: las 
atacaba por sumisas al hombre y de-
dicadas al hogar con preferencia a 
otras dedicaciones. La mujer alema-
na, cosa-muy despreciable para nos-
otras las adelantadas, todavía hace 
calcetas familiares con palil lo y agu-
jas como las de mi tierra. Y esto en 
nación de todas las industrias y de 
adelantos sorprendentes. 
Hace dos años hice viaje desde la 
(rueira a Puerto Rico con una seño-
ra alemana que iba a su patria de 
visita: Tenía all í sus hijos educán-
dose; dejaba a su marido en Vene-
zuela donde residen desde hace mu-
chos años. Era señora rica, y m© re-
(Pasa a la página 2). 
;nierra por el Congreso y la áec ' a ra -
j clon de qne existe un «estado de goo-1 quien esto Inventó debe s'abeTT'qul 
irrar' con Alemapia como consecuen-, zás sabe basta por experiencia au< 
Aspecto de las manchas del Sol ob-1 cía de los actos hostiles coraetíuos — J — 
serrado por el reñor Daniel Parets el i por las fuerzas narales del Imperio. 
8 del actual. En el primer caso los Estados Uni-
Las flechas indican el morlmlento dos Herarían hasta un límite extremo 
de rotación del SoL \ (PASA A LA ULTIMA) 
la mujer teutona es la menos ver-
paáa en achaques polí t icos; la que 
jamás se mezcla en asuntos de es-
tado solo como excepción, alguna 
podría registrarse. L a mujer alemana 
P l i c a O b r e r a . 
LOS ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Siguiendo al articulo X I , en sus i n -
cisos, quedamos para continuar el 
tercero: "Cuando la incapacidad sea 
temporal, a una indemnización diaria, 
incluyendo los domingos y demás 
días no laborabes mientras dure la 
«mposlbilidad de volver al trabajo, 
igual a la mitad del salario que de-
vengaba el obrero en el momento del 
accidente, a menos que el salarlo sea 
variable, en cuyo caso la dieta será 
igual a la tercera parte del promedio 
del salario que resulte, computando 
el que haya devengado durante los 
dos meses precedentes al día del ac-
cidente." 
Es de justicia el cumplir la ley pa-
ra dar a cada uno lo suyo. Pero la su-
tileza y la previsión y la rebusca d© 
ios detalles que puedan mermar un 
kilo si con el ha de lucrarse el obre-
ro, demuestran una sana conciencia 
y una mira devota en la manera do 
administrar los intereses particulares, 
que ya quisiéramos ver extensivo a 
los generales de la Nación!! 
4o. "Cuando el accidente produzca 
la muerte del obrero, las personas qu© 
a continuación se expresan t e n d r á n 
derecho a una pensión en las siguiea-
t í s condiciones: 
(a) Una renta vitalicia del veinte 
por ciento del salarlo anual de la víc-
t:ma para el cónyuge superviviente 
(Pasa a la página 6). • * 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
KS EL PEROIDICO DE M A Y O R CIRCCTLACION DE L A REPUBLICA 
E D I T O R I A L 
E l a b u s o d e l a m e n d i c i d a d 
La civilización perfecta, la de que 
a veces alardean los pueblos que se 
conceptúan superiores por sus institu-
ciones políticas y sus progresos mate-
riales, suele desentenderse, o no atien-
do como es debido, el ejercicio de la 
más noble de las virtudes cristianas: la 
caridad. 
Donde no hay caridad no puede 
haber positiva civilización armónica; 
y donde los actos de largueza están li-
mitados, o poco menos, a las satisfac-
ciones egoistas, la civjización cris-
tiana, la única legítima y verdadera, 
no existe; porque la caridad es el sín-
toma inequívoco de que el amor al 
bien, la pureza de las ideas genero-
sas, han triunfado de las rebeldías y 
crueldadfs instintivas de la naturaleza 
humana. 
No hay en el mundo obra ni espec-
táculo que produzca mayor satisfac-
ción que el bienestar que se experi-
menta al cumplir el deber moral acu-
diendo a tiempo en auxilio al infor-
tunio, tantas veces oculto en las som-
bras del decoro. 
Pero la mendicidad de pega, la que 
puede llamarse mercantilizada y vi-
ciosa, como la que va tomando gran-
des proporciones en esta ciudad, debe 
perseguirse por dictados de la moral 
y el sosiego públicos. 
En las puertas de los templos, en 
los establecimientos de todas clases, 
en los espectáculos artísticos y en los 
paseos la mendicidad porfiada, nacida 
de la vagancia, de la pereza y de los 
ocios, mantiénese asediando constan-
temente al público, habiendo llegado 
ya la audacia de gentes jóvenes y 
fuertes, pero entregadas en brazos de 
la limosna, a ir llamando con aldabo-
nazos de puerta en puerta, como co-
lectores o agentes oficiales, y en tal 
estado de descoco y abandono, que no 
permite proponerles el menor traba-
jo doméstico, siempre rechazado con 
pretextos injustificables. 
Con las prudentes medidas que la 
policía puede tomar para hacer des-
aparecer los expuestos abusos, se ha-
ría un buen servicio en favor del ve-
cindario de la Habana. 
Pero a esa acción necesaria de la 
Policía deben coadyuvarse con otras 
acciones no menos necesarias: la del 
Ayuntamiento y la del Estado, unidas 
a la iniciativa particular, para que to-
da necesidad verdadera que pueda en-
contrar remedio o alivio con los recur-
sos de la caridad sea atendida y sa-
tisfecha. Es preciso que a todo el que 
públicamente implore limosna se le 
pueda decir con verdad que hay un 
asilo, un sitio donde le es fácil en-
contrar amparo, siquiera sea momen-
táneo, para la atención de la necesidad 
urgente del alimento, del vestido, de 
la limpieza. De ese modo estará com-
pletamente justificada, legal y moral-
mente, la prohibición de la mendici-
dad callejera, y de ese modo también 
se creará un obstáculo infranqueable 
a los que viven de pedir limosna y 
pudiendo trabajar no quieren ejercer 
ningún trabajo. 
T 
SF ADQUIERE CON PILDORíS MWí¡ 
Un éxito extraordinario han obte-
nido las "Pildoras Trelles" de hi-
pofosfitos compuestos ' porefue han 
venido a resolver varios problemas 
ue capital importancia y de los que 
va el p-iblico se ha dado perfecta 
I cuenta. 
Es muy sabido que el "fósforo" 
: unido con la "estricnina, calcio, man-
¡ganesio y hierro" son los elementos 
que necesita el cerebro para equili-
brar sus funciones regulando el sis-
tema nervioso. 
Las personas débiles que ya por 
un motivo o por otro, han perdido las 
fuerzas podrán recuperarlas, en bre-
ve, tomando TRES n<M 
lies al día. ' Píl(Í0ra.8 de T 
Esta medicación ha sido « 
ul mercado, por p r i m e r a ^ 6 ^ 
la forma .de pildoras Ve2. baí 
el inconveniente que V n i ailcl0. a¿ 
bes ele h i p o f o s f i C ^ l 0 8 ^ 
sólo desagradables ai l ' U 
iqne también fáciles dP deSadar. sí 
se por efecto de la luz C O í , a m ¿ 
Pruebe con las "Pildoras r 
! y verá como se siente fuerJ1"611^ 
(vigor en el cerebro. W' ̂  
De venta en las droguería . 
r r á Johnson. Taquechel eto e 
i centavos frasco. ' c'' a 7» 
¡ P o b r e s m u j e r e s ! . . . 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
sultó culta, aunque no hiciese nada 
por demostrarlo, hasta qlie no se 
expansionaba un poco. Pues aquella 
señora iba tejiendo medias. 
—Para quién son esas medias de 
lana, mi señora?—le preguntó un ve 
nezolano. 
—Para los soldados—contestó sin 
levantar la vista. ¡Hace tanto frío en 
campaña! A mi vez, añad í : Todas las 
mujeres alemanas h a r á n lo mismo, 
¿verdad? 
—Seguramente. 
Suponiendo que cada mujer ale-
mana haga un par de medias al día, 
juzgúese de los millones de pares 
de medias que pueden reunirse cada 
mes Aquella compañera de viaje, 
apenas hablaba de la guerra; vale 
decir: no hablaba. Los pasajeros dis-
cutían, atacaban, la mayor parte de 
ellos, los legítimos sentimientos do 
la pasajera con poca delicadeza ya 
que ninguno era beligerante. La se-
ño ra no replicaba: no dijo nunca 
una palabra en contra: levantaba a 
veces los párpados ; miraba al insul-
tador de su patria y movía los labios 
volviendo a bajar la vista a la cal-
ceta, cuyos puntos pasaba, aún sin 
fijarse, con mucha rapidez. Aquel 
movimiento de labios me produjo cu-
riosidad y me atreví a preguntarle: 
¿Qué dijo usted bajito, señora? —Que 
Dios le perdone—me contestó t ran-
quilamente. 
Por suerte los más gritones, en 
contra de Alemania, se quedaron en 
Puerto Rico y la señora podría hacer 
el resto del viaje menos penosamen-
te. 
Yo conozco bastante la familia 
tlemana por haberla estudiado muy 
de cerca en Sudamérica y creo, f i r -
memente, honradamente, que la for-
taleza de los alemanes radica en la 
mujer: por tanto, leyendo los insul-
tos, a que me he referido más arriba, 
me he llenado, ¿de indignación?, No: 
de pesar porque no todas las muje-
res del mundo podemos imitarlas. 
En el "Gran Hotel Oriental", de 
Montevideo, presencié hace ocho años 
v n banquete que la colonia alemana 
daba a los marinos de un buque de 
guerra. Asistían muchas señoras , 
fuertes, hermosamente fuertes, lujo-
sas y vestidas con poco refinamien-
to de elegancia, si se las comparaba 
con las uruguayas que cada una re-
presenta un grabado de revista de 
modas. Eran esposas, hijas, madres 
de comerciantes importadores, indus-
triales, banqueros, empleados en ca-
sas particulares, etc. Seguramente 
nue en su origen no habían salido de 
palacios principescos, pero se porta-
ban como princesas del honor y del 
hogar: j amás habían dado que hacer 
a los difamadores callejeros. 
Después del banquete celebraron 
baile, pero antes entonaron cancio-
nes: cantaron a palo seco, según ex-
presión nuestra cuando no hay acom-
paramiento. ¡Qué manera de cantarI 
¡Desastrosa para nuestros oídos— Y 
squellas señoras tan honorables en 
«m hogar, tan severas en sus costum-
bres, no tuvieron cuenta con los h u é s -
pedes del Hotel que las escuchába-
mos, para regalar a los njarinos, le-
jos de la patria, con algunas cancion-
citas que a ellos les conmovían por 
el recuerdo seguramente, y a nos-
| otros nos hacían perecer de risa por 
'los chillidos de las damas cantan-
tes. 
Yo me quedé reflexionando sobre 
1c que veía y oía: hasta me avergon-
cé de haber reído sin poder evitarlo, 
pues saqué en consecuencia toda la 
fuerza, todo el poder, que encierra 
un pueblo en el cual las mujeres, son 
puras, en sus costumbres y aficiones 
y no conocen el ridículo, estúpida-, 
mente temido por nosotras, n i se 
preocupan más que de los suyos, de 
complacerles, de halagarles, de que-
rerles, de no debilitarlos n i empe-
queñecerlos Claro está que en todos 
los países, las clases altas tienen sus 
máculas y sus defectos: no me re-
fiero a és t a s : me refiero a las cla-
ses que aportan el m a y e y mejor 
contingente al acervo nacional. 
Intorminablo sería la relación de 
mi estudio directo de las mujeres ale-
manas hecho en Sudamérica : decla-
ro no haberlos realizado con prejui-
cio: me salieron al paso. Ahora lo 
ha tocado la vez a la pobre Zarina 
de todas las Rusias: fué princesa 
f-lemana: luego es culpable de cuan-
tos descalabros ha sufrido el ejér-
cito ruso por mantener las influen-
cias ge rmanóf i l a s . . . según el cable 
inglés. 
¡Hay hombres que se llaman cultos 
y creen semejantes p a t r a ñ a s con r i -
betes de otra cosa peor: ¿Por qué 
traer tan malamente a colación a 
una mujer que jamás ha sonado n i 
tronado en la política de Rusia? Por 
el contrario: siempre, y sobre todo, 
antes de nacer el heredero Zarewich. 
se nos la presentaba sacrificada por 
la Zarina madre, hermana de la Rei-
na madre de Inglaterra. Sería men-
t i ra aquello como es mentira esto, pe -
ro lo que es verdad está a la vista: 
El Zar destronado y el Rey Jorge-
son primos hermanos y tan parecidos 
que se confunden: es difícil dist in-
guirlos, como no sea por los unifor-
mes. Hasta en el ca rác te r pus i lámi-
ne y bondadoso son más que primos 
hermanos. ¿Habían de serse infie-
les? 
Se busca a una mujer infeliz por 
el crimen de ser alemana para l l a -
marla instigadora de la traición a los 
aliados. .¿De qué traición. Señor de 
Cielos y de Tierra? ¡No!, ¡no! , ca-
lumniadores de la debilidad! Busquen 
las obras de Seminoff: lean las c ró -
nicas de la guerra ruso-japonesa, que 
él como marino ha soportado: apren-
dan all í los hechos y las cosas: se-
pan a quienes acusa como instigado-
res del J a p ó n ; como enemigos de 
Rusia; como infieles a los tratados; 
como aves negras del desastre. Soló 
en España , solo en Vigo. encontró 
aquél la escuadra, que marchaba en 
busca de su agonía, encontró—digo 
—dulzura y fraternal afecto. En Ru-
sia ha sucedido ahora lo que ha de-
bido suceder cuando las derrotas del 
Oriente: todo llega en el mundo aun-
que llegue muy tarde. A l comenzar 
la guerra, ¿no "luchaban los rusos 
por la civilización"? ¿No se decía es-
to? Pues ya lo están probando. Los 
hombres de la agruja, como llamaban 
los marinos rusos al edificio del A l -
mirantazgo, estaban demasiado po-
dridos desde muy larga fecha y pu-
trefacta, como los de la aguja, toda 
la burocracia c ivi l y mili tar en sus 
t i tos destinos. 
Desde que el padre del ex-Zar pre-
sente, quiso revistar en su escuadra, 
buques que no existían pero se ha-
N o v e d a d , E l e g a n c i a y C o m o d i d a d . T r a j e s h e c h o s e n e s q u e l e t o . 
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CASA DE J . VALLES 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
G R A N S U R T I D O D E U N I F O R M E S Y C A P A S D E A G U A 
R e m i t i m o s gratis a prov inc ia s , nuestro c a t á l o g o i lustrado. 
Itían construido oficialmente y se ha-
bían incluido las dotaciones en el 
presupuesto del ramo, hasta el rudo 
golpe de hoy que pocos esperaban, 
el tinglado político del Estado ruso 
ha estado sostenido sin más apovo n i 
otra base que el cosaquismo despia-
dado: hasta en las contrahechas y 
falsas escenas del cinematógrafo, nos 
lo han presentado en forma cínica y 
abominable. 
Dejen en paz a las mujeres seño-
res y milores: no teman a las re i -
nas: Tienen bastante las Infelices 
soberanas con sufrir consecuencias 
de guerras que ellas no han pro-
hijado 
¡Hay que ser m á s humanos! 
¡Hay que ser más humanos! Ca-
lumníense entre ustedes: acúsense 
Inconsultamente; bá rba ramente y r i -
diculamente que de todo se oye y do 
todo se lee: pero, ¡por Dios!, recuer-
den que las mujeres no podemos ba-
tirnos n i abofetearles, en la calle y 
que las reinas, pueden ca«r del t ro -
no; pero no pueden descender a dis-
cutir con quienes las difaman. 
¡Sean un poquito más valientes pa-
ra buscar el cirineo que les ayude a 
cargar con la cruz de sus pasiones, 
de sus males pasiones y sus hipo-
cresías manifiestas. 
E T A CANEL. 
DESDE GUANABACOA 
Marzo, 20. 
Envío mi sentido pésame a los familia-
res de la señora Francisca Raez viuda 
de Sabadí, recientemente fallecido. 
Descanse en paz. 
También ha fallecido el señor Blcardo 
Brito y Gulral. 
A su viuda, la señora Carlota Rodrí-
guez y a su hermano señor Aurelio Brlto, 
les dé el Poderoso la resignación nece-
saria. 
Los perros callejeros. 
Llamo la atención del señor Alcalde 
Municipal Interino y del Jefe Local de 
Sanidad sobre el gran número de perros 
callejeros que pululan por nuestras ca-
lles molestando a loa transeiintes. 
"avlllíAcldn." 
Mny prooto en nuestro teatro serii pro-
yetada la película "Civilización." 
San José. 
E l lunes celebraron sus días las siguien-
tes personas. 
Señoras María Josefa Martínez de Mo-
ra, Josefa Acosta de Boloff, María José 
fa Pérez de Lemus y su hija la señora 
Lemus de Pérez, Josefina Rimada de An-
eólo. 
Señoritas: Josefa del Castillo. Josefina 
Bertrán, Josefina Villarder, Josefina Ban-
duyo y la niña Josefina del Castillo. 
Los distinguidos doctores José Luis 
Darder, José Sabadl, José Agustín Casta-
ñedo y José Joaquín Reyes. 
Señores José Terón, José Manuel Ar-
teagji, Pepito Fernández, .¡osé Alonso, Jo-
sé del Cnstlllo, José María, Guanche e 
hijo, José fiarda Conde. José López Con-
de, José Manuel Muzaurieta, compañero 
en la prensa. 
Los conocidos comerciantes José Fer-
nández, José María Valea, José Aparicio. 
Reverendo Padre José Calonge. Coman-
dante José Elias Entralgo, José Mafeu, 
.7 osé Echaniz y su hija Pepito, José Be-
ñalver. José Luis Cortés. José Mojuto y 
el niño "Cucho", hijo de mi compañero en 
la prensa Jesús Calzadilla. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE TAGÜASCO 
, Marzo, 17. 
H)oy se oyó por estos vegueríos la si-
rena del Ingenio "Jatlbonlco," que dia-
riamente ,en la molienda, reterente de seis 
en eeis horas. Este ingenio había para-
lizado la molienda hará hoy un mes, y 
creemos haya vuelto a reanudarla. 
Renace cada un día más la confianza. 
Los alzados por aquí no nos molestaron 
mucho, y hate días que no se ve ningu-
no. E l país puede contar con una paz 
larga si la Justicia se administra como 
hn^ta ahora; dejando que aquellos carape-
sinos de la comunidad liberal, aunque ha-
yan tenido intención de ayudar a los 
suyos, no sean molestados permaneciendo 
tranquilos, ul tolerando abusos ni exce-
sos de celo que siempre hay en casos co-
mo los presentes, de personas adictas al 
Gobierno. 
E L CORRESPONSAL. 
B a t u r r i l l o 
U n T r i u n f o d e l D r . C a s a r i e g o 
De ta l podemos calificar la b r i -
llante operación practicada por el 
joven cirujano doctor Arturo G. Ca-
sariego, en la Quinta "Covadonga", 
del Centro Asturiano, al asociado de 
la misma don José Fernández F ló -
rez. 
Se trata de un arr iesgadís imo ca-
so de "Prostatecmonia transvesical 
por hipertrofia de la prós ta ta con re-
tención completa de orina". 
No obstante contar el señor Fer-
nández la avanzada edad de 65 años , 
el doctor Casariego propuso practi-
carle la difícil operación desde los 
primeros días de su Ingreso en el 
pabellón "Rafael García Marqués" , 
mas tuvo que aplazarla por indeci-
sión de los familiares del señor Fer-
nández, quienes dudaban con jus t i -
ficada razón "de que el paciente pu-
diese resistir con éxito tan doloro-
sa y arriesgada operación, hasta que 
en vista de lo ineficaz de la medici-
na para mitigar los agudos dolores 
producidos por la retención de la o r i -
na, decidieron correr el riesgo de la 
operación, autorizando al doctor Ca-
sariego para que hiciera con el en-
fermo lo que su ciencia le aconsejase. 
Una vez obtenido el consentimiento 
ce los familiares, el doctor Casarie-
go procedió a la preparación del en-
fermo y el día 14 de Febrero próxi -
mo pasado, fué llevado a la sala de 
operaciones "Bango", donde el cita-
do cirujano, auxiliado por el doctor 
Heráclio López y del doctor Prieto 
para la anestesia, llevó a cabo la d i -
fícil operación con tan bri l lánte éxi-
to, que antes de cumplirse los treinta 
días ya el enfermo se paseaba por 
las amplias aveuidas de la Quinta 
asturiana, completamente curado y 
fuer te . . . 
Allí lo encontró el cronista pocos 
días ha, y en el breve tiempo que 
con él departimos, hemos oído de 
sus labios y del de sus familiares, 
frases de verdadero elogio y grat i -
tud para su salvador el doctor A r t u -
ro G. Casariego, para el practicante 
Severiano Suárez. quien auxilió ma-
gistralmente al doctor Casariego en 
las mtlltiples curas que procedieron 
a la felií: operación; de verdadero 
agradecimiento para el señor Admi-
nistrador del Sanatorio, así como pa-
ra el enfermero Antonio Pérez y de-
más sirvientes que le han asistitdo 
en su larga estancia en la quinta. De 
todos se manifestó el señor F e r n á n -
dez profundamente agradecido, ro-
gándonos con Insistencia demos pú-
blicas gracias a todos por los in f in i -
tos cuidados y esmerada asistencia 
que le han dispensado, cuyo encargo, 
muy gustosos cumplimos. 
Por nuestra parte nos complace-
mos en hacer llegar nuestras fel i -
citaciones sinceras al joven especia-
lista doctor Casariego, a quien con-
ceptuamos una gloria indiscutible dc-
la cirugía moderna, en su especialidad 
de las vías urinarias; y nuestra en-
horabuena al señor Fernández F16-
rez y a sus apreciables familiares, la 
señora Josefa Granda de Fernández, 
la señora María Fernández de Canto, 
a nuestros particulares amigos, Ma-
nuel, y Ricardo Fernández Granda. 
y a su hijo político, el conocido In-
dustrial Máximo del Canto y Vázquez, 
ce la firma social 'Canto Hermanos", 
de esta plaza. 
n 
"Deseo ardientemente que cuando 
terminen los actuales sucesos—que 
tendrán fin, como todo en la vida—y 
vuelva al país la normalidad, y los 
hermanos se reconcilien, y el tiempo 
y nuevas perspectivas de bien patrio 
echen el cendal del olvido sobre es-
tos días tristes de la patria; deseo, d i -
go, que algún amigo mío, lector jus-
ticiero de E l Día, pueda decir: "Fué 
el conservador más sincero y constan-
temente al servicio de la política ge-
nerosa,, ecuánime, decente y patr iót i -
ca del Gobierno; y fué uno de los cu-
banos, menos liberales, más transi-
gentes, más respetuosos del caído, 
más perdonadores del ajeno yerro; 
como había sido de los más obstina-
dos en un cordial acercamiento y mu-
tuas concesiones entre los partidos 
oclíticos de su tierra." 
Porque yo creo que al Gobierno de 1 
Menocal se le sirve eficazmente de 
dob únicas maneras: prestándole el 
concurso personal, activo, del solda-
cV; yendo a los lugares donde la re-
vuelta se ha producido, a ayudarle a 
restablecer el orden, y eso no enca-
ja en mis costumbres, sentimientos y 
largos años de vida; y aplaudiéndole, 
a lentándole, secundado sus procedi-
mientos humanitarios hacia los p r i -
sioneros y presentados, loando la l i -
bertad de acción en que ha dejado a 
los tribunales y adelantando sus ideas 
de magnanimidad y perdón en cuanto 
lo permitan las leyes y la seguridad 
del Estado. Y para esto últ imo sí ten-
go fuerzas, voluntad y decisión. 
No me perdonar ía que de mí pudie-
ran decir los amigos: "Frente al pe-
ligro, fué avivador de pasiones y exci-
tador de venganzas." 
En un diario capitalino leí hoy, sá -
bado 17, en una sección redactada 
--creo—por un ex-compañero mío de 
redacción, burlonas censuras contra 
un supuesto preconizador de perdones i 
y de impunidades. "Parece—decía 
articulista—que el fondo del alma de 
ese abogado de clemencias injustas, 
late el espíri tu de un alzao." Y me dió 
tena ver que propósitos tan humanos, 
tendencias tan patr iót icas aspiracio-
nes tan genuinamente criollas, mere-
cieran desaprobación; aquí donde tan 
pocos son los que no han pecado con-
tra la patria cubana; aquí donde son 
tantos miles los hombres que han 
puesto sacrilega mano en los altares 
de Cuba, y deshecho reputaciones y 
derrumbado ídolos, y sembrado agra-
vios, y olvidado tantas veces que so-
mos una sola pequeña familia, unida 
por las amarguras del pasado, las i n -
seguridades del presente nacional y 
las esperanzas en el porvenir de 
nuestra Cuba. No; contra el fallo de i 
las leyes jamás nos pronunciamos los i 
que ahora pedimos no al gobierno que 
eta débil, sino a los pasionales que i 
secunden la iniciativa generosa del i 
Gobierno, y a los alzaos que eviten i 
más derramamientos de sangre, más ! 
daños en la propiedad, más luto en 
los hogares y más motivos para que 
nuestro concepto de ciudadanos inte-
ligentes amengüe en el juicio mun-
dial. 
Quiero, repito, quiero que de mí d i -
ga alguien : "Luchó por evitar el con-
flicto, pero no tuvo fuerzas para evi-
tarlo; compadeció a los equivocados, 
lloró con los huérfanos y las madres 
de los que cayeron en la fratricida 
contienda, y aplaudió mucho al Go-
bierno cada vez que fué blando, quo 
fué noble, que dejó entrever esperan-
zñs de mayor clemencia, porque de 
los alzaos, como de los leales, al ge-
r eral Menocal, se sintió empatr iota , 
conciudadano, hermano por la histo-
ria, la lengua, las comunts incerti-
dumbres y las idénticas aspiraciones 
de grandeza nacional. 
* * « 
Y pues esta es mi actuación perio-
d'fctica, meses después de las eleccio-
r es. ahora que sobre nuestro país ha 
caído esta negra calamidad, me duele 
no ser comprendido dé los mismos 
c jya desgracia me entrk-tece; y me 
duele más que se pretenda por gentes 
seguramente ilustradas, que en estas 
circunstancias ose yo hurgar en lo 
pasado, revivir antecedentes de la 
lucha política, y hacer cargos contra 
colectividades y personajes. ¿Es que 
algún guapo se atreve a eiio? ¿Es que 
lendría eficacia alguna, ayudar ía de 
a lgún modo a la paz, aventar los res-
ceides de la contienda electoral? 
Este mi comunicante que firma Si-
beriano, tampoco me leyó dudante 1^9 
r/tses que precedieron a la funcuíii 
comicial; tampoco supo de mi acti-
tud resuelta al lado de loe pocos que 
pedían a los partidos contendienfer,, 
I ; z, transigencia, justicia, solucioueí 
cubanas de mutuos sacrií icios. aun 
oue no fuera más que para quitar to-
do pretexto a propagandas funestas 
i e violencias; no vió Siberiano que 
mi pluma humilde estuvo semanas'y 
?emanas intentando convencer a to-
dos, a los más exaltados princip-íl-
mente, de que no había interés pol t i -
co n i s impat ías personales bástanlo 
dignas de provocar desesperaciones y 
romper la armonía entre cubanos. 
Pero eso, que entonces e/a honrado 
y patr iót ico, no era, no podía ser, an-
t-cipo de aprobación para actos suici 
das. Repito por la milésima vez. que 
no soy admirador de las revoluciones; 
ene las justifico solamemo rar í s imas 
•^eces. cuando, leyendo la historia, he 
"visto a un pueblo infamado, esclavi-
zado, degradado por el despotismo y 
Kin otros medios de dignificarse Y 
nunca, jamás , he podido explicarme 
las sediciones militares sino como he-
chos vituperables, hondamente repro-
chables para toda conciencia recta. 
Si porque unas elecciones son de 
e^te o del otro modo; si porque en 
los comicios hay o no equidad, pre-
s;ón, abusos o lo que haya, el Ejér -
c t o , que no tiene voto, que no es 
elector, que no pertenece a ningún 
partido, que es insti tución . nacional, 
defensora del orden, la propieda y ol 
gobierno legal, esgrime contra ese go-
bierno sus armas, viola los juramen-
tos de fidelidad prestados y perturba 
el país y dispara sobre sus hermanos 
j pone en grave riesgo la independen-
cia de la patria ¿es que a lgún cerebro 
sano, es que algún corazón honrado 
puede aplaudir eso? 
Créame Siberiano: yo no acepto 
"militares de ideas conservadoras," 
rales 
como él dice, ni "de ideas libe 
Los militares, como los juecea 
ideas sensatas, puramente « 800 ^ 
u s ; ellos no pueden sino r e s n o ^ -
gobierno legal. Cuando crean . ^ 1 
gobierno no responde a las c L ^ 
cías de su país, dejen el U D i f o ^ 5 -
militares, renuncien al careo 1 ^ 
ees, y vayan al periódico a la tÍQt-
na, a la asamblea, a las 'urna, ^ 
tuen como políticos, y 0bre y a<:-
simples ciudadanos. Conio 
SI. como en 1912. los liberad í 
hieran obtenido mayoría y Za\ 
hiera sido proclamado Presidem 
mo Gómez lo fué ¿estaría bien Z r " 
' m-litares de ideas consen'adorVR'-
hubieran levantado contra el ?nv 
no liberal? ¿No hubieran pedidn 1 
zayistas el exterminio de los sPriV-03 
sos? Porque el triunfo liberal huí!0" 
ta sido producto de fraudes elê tn 
les ¿se habr ía justificado la traicr' 
de los militares simpalizadores? 
Menocal? ¿No estarían obligados tÜ 
los entonces a aceptar el fallo di 
sufragio y garantizar el funciomienS 
constitucional? Pues este es el casn 
De lo pasado hablará la historia 
•as culpas de los políticos-sürán juT 
gadas en su día por la conciencia na' 
cícnal.. Pero ahora, ante una seáiclfiñ 
y un reguero de sangre y lágrimas 
en nuestra Cuba, sólo caben condena-
ciones del extravio, y—como- yo hag¡ 
—súplicas de clemencia en pro de los 
equivocados. 
J. TC. ARAMBURt. 
AUTOMOVIL l íü lA 
Se vende uno, 7 pasajeros. Su má-
quina no tiene igual. Se da casi re-
galado. Propio para un camión. 
F. H . Cuba 85. 
6593 ' 22 mz 
Unico Caso de CairÉ 
QUE PAGA COIVTRIBtJClON 
para cambiar moneda de todas las 
naciones. Compra y vende PESIT08 
ORO nacionales y extranjeros. Obis. 
po número lo-A, Plaza de Ar^as. 
4313 4my: 
CIRUJANO DEXJ H O S P I T A Í J O E EMER gencias y del Hospital Número tnn. 
ESPECIArtSTÁ E N V I A S URINARIAS *y "étíffeímednfles -venéreas. Cistoseepla,-
caterlsmo de. )ps uréteres y examen del 
riQón por los Rayos X. 
J X Y E C C I O N E S D E X EOSALVAKSAX. 
CONSUETAS D E 10 A 13 A . M. T DI 3 a O p. m . , en l a culJe de 
CUBA, NUMEÍIO, 69. 
5174 31 mi 
Catedrático de la Universi' 
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
17 Q T A R T A n r T T T 7 Antiguo de laclan. 
Servido especial para en-
tierros, bodas y bautizos: 3 2 -
Cami&j< 
50 Vis-a-vls de duels y milo-
res, con pareia. $ 5 
00 
Yis-a-vís, blanco, con tfi A 00 L U Z , 33. 
alombrado, para boda flUv-
T E L E F . A-1338. 
Almacén: A-4692. Corsloo FeroáDilei 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
Marmolistas . Secesores de F . Esteban 
TENEMOS PAKTEOXES DE 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA ^ 
S A N J O S E , 5. 
TEP RAR 
T E L E F . A.6558. HABANA. 
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
M a n u e l A l v a r e z G o n z á l e z 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para mañana , viernes, a las oc'10 , ^ 
la misma, su Tiuda señora María Rodríguez Cruz e lujos 5 ^ 
más familiares, suplican a sus amistades se sirTan f,oncl1^ na. 
la casa mortuoria: calle de Campa, número 14 ^ • f * * ? p ' i l T j 
ra, desde allí, conducir el cí 'dáycr hasta el Cementerio de i o i 
por lo que quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 22 de Marzo de 1917. 
DIARIO DE LA MARINA 1 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O ^ R V l 
M A G N I F I C O S K R V I C I O P A R A E K r iERHQS 
Coches para entierros, « t ^ B:/^ Vi» - a - vis. coiriente» - j - ^ $ 1 0.0 
bodas y bautiros - - Id. blanco, con alumor» Uabafl* 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, Á-3625. Almacén: A-4686, nao 
DIARIO DE U MARINA Mano 22 de 1917. PAGINA TRES 
p e s d e E s p a ñ a 
así. 
• Sociedad Secreta de jos auto-
E»1* "España 1917." no se 
Jc otra cosa. En cuanto en-
b»bla auto-intelectual. soltaba el 
^ ^ seña de costumbre: 
R e s e q u e lo « ¿ t o d o . . . \ 
r7sCKuida. la pregunta: 
l ¡ C o ^ cuchÍ --? ecuch. . . .? 
«í . . 
filósofos de mayor reputación 
individuo 
Jo» 
tin conformes en que a 
f5 ene comer de cuando en cuan-
|íCOnVí Platón, Kant y Xenhu, cola-
&>• ?* "España." Además, hay 
^ os qu« lo Prueban: 
hombre grande se come al chi-
—-y 
^ fío con quíen naces' sino con 
uicD paces... 
q N había, por consiguiente, ningún 
, Cimento filosófico que prohibiera 
"^uto-intelectuales cclebrar su cu-
|a< Y está por otra parte de-
tamooco se lo prohibe 
de D. Luis 
~ Í ? & y r C O m í a ,Cn ulaurra, y « Madrid afirmaron los 
ódicos que comía a dos carrillos. 
P'AÍL ,e celebró la cuchipanda en 
j V ¿e Ia revista; fue un auto-ho-
aí« e^)lén<fido, porque en él toma-
aparte lo» ingleses, y no se puede 
^ ¿ q u e lo» ingleses gastan con e»-
Algunos intelectuales de la 
otra 
THE H O M E INSURANG E CE G O M P A N Y 
N E W Y O R K 
U. S . A. 
ACTIVO 









l ú g h d secreta que lo saben, deja-
'aelcinto en casa. Y D. Miguel Una-
Juno habló elocuentemente de 
'"per» y* e' l̂̂ 80^0 <íue to^0 
j, uno y lo mismo. 
;Y de que habló D. Miguel? ¿Qué 
Jadojas hizo D. Miguel? ¿Contra 
uién dingi0 D. Miguel los rayos de 
¡u verba. 
•¡¡i , contra quién? Contra Espa-
• ' Es regla general que los intelec-
¡¡¿5 españoles apologistas de Ingla-
terra denigren a España, y que al tor-
narse amigos de la una se vuelvan 
«innigos de la otra. Sin embargo, D. 
Miguel no es enemigo de España. Se 
demuestra que no lo es, porque figu-
ra entre los españoles que cobran men-
malmente del Estado. ^ 
Pero D. Miguel es psicólogo; y aun 
¡e puede asegurar que es el psicólogo 
mayor del universo, porque además 
¿t conocer la psicología de los hom-
bres, conoce la psicología de las os-
tras: así lo confiesa él mismo; así lo 
onfesamos los demás. Por esta ra-
in, D. Miguel conoce profundamen-
te la psicología de los "auto-intelec-
tuales" de "España-1917." y la de 
D. julio Burell. ministro de Instruc-
ción pública; e hizo un discurso re-
pleto de injurias contra su patria, por-
que sabía de los unos que se lo pa-
garían con grandes ovaciones y por-
que espera del otro que le reponga en 
el Rectorado de la Universidad de Sa-
lamanca, que es la ilusión de su vida. 
La primera de ambas cosas la con-
siguió D. Miguel la noche de la cu-
chipanda; la segunda, la conseguirá 
dentro de poco, porque las cosas que 
dijo fueron tan vergonzosas y ridi-
culas, que el Gobierno no las dejará 
sin premio. Cuando el señor Unamu-
Jo se pone intencionalmente a decir 
cosas vergonzosas y ridiculas, es co-
mo cuando se pone a abrir ostras por 
persuasión...: inimitable! Y es en 
vano que le acusen sus contrarios de 
voluble porque ayer denigró a Fran-
ca y hoy la defiende, y porque ayer 
combatió a Inglaterra y hoy la su-
tlima... A cierto cura de Bray de 
W nos habla Chamfort, le acusaban 
contrarios del mismo pecado de 
volubilidad, porque según los aires que 
'"paran desde el gobierno francés, se 
Presentaba como cura protestante o 
«mo cura católico. Y el cura de Bray 
decía: 
"~lCa. . . I i Si yo no cambio nun-
t4; -' |Si yo estoy siempre en que 
^«ro ser cura de Bray . . .1 
D- Miguel hace lo mismo: D. Mi-
w no cambia nunca: él está siem-
en que quiere ser rector de la 
mversidad de Sal amanea. 
\ ¿Pero qué dijo D. Miguel 
1,1'» cuchipancla inglesa?. . . 
dijo primeramente: 
^^Los germanófilos son muy bru-
dJj8 esl0 no cs admisible, porque 
vor *! 0frece Ia brutalidad con ma-
•¿¿videncia es en la grosería del 
tapañia Industrial 
Algodonera 
C O N V O C A T O R I A 
. ( U A p o s l c , ó n señor Preoí-
• 42 de 1 ien r̂ de 108 artículos 83, 84 
^nTorn, , ten^0 el h<>nor 
Pír» u 7 r f lo« señores accionistas 
^ loe 2!K . ^ n e r a l Extmordlna-
Í€ Abrü ^ - ^ Cobrarse el día 4 
^ W T0xlmo' n la8 2 P- ^ 
'"^ntnr :?nacl0' 63» con objeto de 
tar los x t l /*Pttal social y modlfl-
Hab Pianitos. 
20 de Marzo de 1917. 
E l Secreetarfo, 
HAMON PIELAGO. 
3t-21 
N LICOR AGRADABLE 
^ e * COmo el Ucor EucaÜpto. 
ler cata ê  estómago y repe-
«s ^ i-1705» gripes, asmas, etc.; 
^ ^or verdaderamente salu-
Efectivo en Bancos y Compa-
ñías Fiduciarias 
Bonos de los Estados Unidos 
Bonos del Estado y del Muni-
cipio 
Bonos de Ferrocarriles. . . . 
Bonos Diversos 
Acciones de Ferrocarriles. . . 
Acciones Diversas 
Acciones de Bancos y Compa-
ñías Fiduciarias 
Bonos e Hipotecas; primeras obligaciones 
inmuebles 
Prunas por cobrar y en poder de Agentes. . . , 
Intereses acumulados . . 
Otros Valores Admitidos. , , . . . 
Total Activo 
PASIVO 
Capital en efectivo . . 
Reserva; fondo de primas. . 
Reserva para pérdidas. . . . . • . , . . 
Reserva para reaseguros. . , 
Reserva para contribuciones , 
Reserva cuentas pendientes 
Reserva sobrante para conflagraciones . . . . 
Sobrante sobre toda eventualidad y obligación in-
cluso capital. 
Total Pasivo. . . . . . 

























S E G U R O S 
C O N T R A 
I N C E N D I O 
Y M A R I T I M O S , de A U T O M O V I L E S 
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Dinero en Caja, en Bancos y valores en 
Efectivo en poder de Agentes y en 
misión 
Rentas e Intereses Acumulados 
Propiedad Libre, de Gravámenes 
Bonos e Hipotecas, (Primeras Obligaciones) 
Préstamos con garantía 
Acciones (Valor en el Mercado) 
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Reserva para Siniestros Pendientes 




















RESERVA en lo que a los asegurados se refiere. $10.382.226.14 
N O R M A N H . D A V I S , 
A G E N T E G E N E R A L 
W M . M . W H I T N E R , D I R E C T O R 
S u b - A g e n c i a s E s t a b l e c i d a s e n l a s P r i n c i p a l e s C i u d a d e s d e l M u u d o 
C2096 lt.-22 
lenguaje, y hasta ahora no hemos sa-
bido de ningún germanófilo español 
que llamara "muy bruto" a D. Mi-
guel. 
Y D. Miguel habló luego de la Ar-
mada Invencible, enviada por Felipe 
II contra Inglaterra, y dijo estas mag-
níficas palabras: 
"—Yo considero como felicísimo el 
temporal que la deshizo." 
Los ingleses son patriotas. Precisa-
mente sus odios contra Felipe II arran-
can del amgr a su nación. Felipe I I — 
en opinión de Smiles—"fué acaso el 
más grande de los hombres perversos 
que se han sentado en un trono, y 
solo se le puede comparar con Nerón 
y con Calígula." Por desgracia, el po-
bre Smiles, tan perito y famoso en 
otros ramos, estaba un poco atrasado 
en el ramo de la historia, y hoy es-
tá permitido a sus lectores poner aco-
taciones a este párrafo. En realidad, 
ya se las puso Hume, un compatriota 
suyo de más peso; pero aún se pue-
de añadir que no fué Felipe II de Es-
paña, sino Isabel de Inglaterra quien 
prohibió a los irlandeses cultivar sus 
campos "para que el hambre los obli-
gara a comerse los unos a los otros," 
poniéndolos en el trance de tener que 
desenterrar y devorar los cadáveres; 
y que no fué Felipe II de España, sino 
Cromwell de Inglaterra, quien desem-
barcó en Irlanda, y ordenó matar a 
los hombres, cortar la mano derecha a 
J A B O N 
L A V E 
/A 
las criaturas y atravesar con un hie-
rro candente el seno de las muje-
res. . . 
Pero en fin, los ingleses son patrio-
tas. Y sin duda ovacionaron a D. Mi-
guel cuando afirmó que consideraba 
felicísimo el temporal que deshizo a 
la Invencible, hundió en el mar un sin 
número de buques españoles, costó la 
vida a un sin número de soldados es-
pañoles, fué causa de la ruina de nues-
tro poder marítimo y produjo en Es-
paña un inmenso dolor y una honda 
angustia, sin duda le ovacionaron por-
que comprendieron el esfuerzo, la vio-
lencia y el sacrificio que se imponía 
nuestro catedrático por halagarles un 
poco, y les dió lástima de él. . . 
Constantino C A B A L 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
L E L A V E L A R O P A 
C O n J A B O M L A L L A V E 
Y A p U l L A T R A I G O , P A R A A R R O L L A R 
A C E L E R A n E G R A . . . A C E L E R A . . . 
FEBRERO 
E l s u p u e s t o g e s t o d e 
J a c n t o B e n a v e n t e 
"La Voz de Galicia" dice lo siguien-
te: 
"Hace ya bastante tiempo, nuestro 
querido amigo y compañero el gran 
novelista Alejandro Pérez Lugin nos 
ha dicho que en el manuscrito de la 
obra de Benavente "La ciudad alegre 
y confiada", que tuviera. en sus ma-
nos a raiz del estreno, notara, sor-
prendiéndole, los signos de la Com-
pañía de Jesús al pie de la firma del 
maestro. Esto le sirvió entonces a 
Lugin—¿no lo recordáis?—para ha-
cer una crónica, amena como todas 
las suyas, en la cuaí preguntaba: el 
insigne comediógrafo, ¿ ingresará en 
la Orden de San Ignacio? 
Todos tomamos a broma la pregun-
ta; todos creímos que aquelos sig-
nos del jesuitismo estampados cabe 
su firma por Benavente eran un nue-
vo humorismo de los muchos que en 
su vida han sido. 
Pero ahora, cuando lo dicho por 
Lugin ya se había olvidado, he aquí 
que el señor arzobispo de Tarragona 
y otros senadores, en los pasillos de 
IJ. Alta Cámara, manifiestan que ha 
llegado a ellos el rumor de que don 
Jacinto propónese ingresar en una 
Orden monástica. 
¿Estaba en lo cierto Lugin? ¿El 
rumor de ahora tendrá confirmación? 
La cosa no deja de ser interesante. 
En " E l dragón de fuego"—comedia 
del maestro,—una dama mundana que 
discretea con otra mucho más mun-
dana aún, le dice a ésta, que se ríb 
do que la llamen santa: "Santa, sí, 
¿por qué no? Es tás a la mitad del ca-
mino; todas las grandes santas co-
menzaron siendo grandes pecadoras". 
Benavente, lejos del siglo, fuera d9l 
mundanal ruido, puede producir joyas 
literarias que continúen nuestras 
grandes tradiciones de la mística. En 
el autor de- "La fuerza bruta" hay un 
místico en potencia. En "Lo cursi", 
un detractor del llamado estilo je-
suítico. En "Los malhechores del 
bien,"» un cristiano enemigo de los 
mercaderes del templo; y en " E l co-
llar de estrellas", "Campo de armi-
ño" y "La ciudad alegre y confiada", 
un predicador laico que deviene re l i -
gioso. 
Lope de Vega, herido por las mise-
rias del mundo, anheló el sosiego 
monástico. Nada de ex t raño tiene 
que a Benavente le ocurra lo mismo. 
Eu su espíri tu se dan muchas de las 
caracter ís t icas del P. Coloma" 
a la aprobación superior, por duplicado, 
el anuncio y pliego de condiciones para 
el suministro de carbón de piedra duran-
te el año fiscal de lf>17 a 1918. 
E L ABASTO D E AGUA E N POGOLOTTI 
L a Jefatura del Alcantarillado ha ma-
nifestado al Departamento del ramo que 
estando prrtxlma a verificarse la recepción 
definitiva de tuberías, motores y bom-
bas del sistema de abasto de aguas al 
barrio obrero Redención, de Pogolotti. en 
Marianao. solicita de dicho Departamen-
to se designe a quién debe entregarse el 
referido isstema para que continúe el fun-
cionamiento del mismo. 
L a propia Jefatura, a los efectos con-
siguientes, pide que por el letrado consul-
tor del Departamento se le informe acer-
ca de la forma o procedimiento que debe 
seguir sobre terrenos que deben ser ex-
propiados del Centrrfl Toledo, para el 
emplazamleaito del Depósito del agua y 
tanque "c^ptlco" del sistema de Alcanta-
rillado que se proyectó para el barrio Re-
dención, de Pogolotti. y el cruce de las 
cloacas de 12 y 15 pugadas, por los terre-
nos de dicho Centra., a cuyo efecto ad-
juntó las copias de todas las comunica-
ciones a que se refiere el expresado asun-
to. 
E L MAL ESTADO D E L A C A L L E D E 
MONTE Y B E L A S C O A I N 
E l Automóvil Club de Cuba llamó la 
atención de la Secretaría de Obras Ptlbll-
cas, por mefllo de un escrito sobre el mal 
estado en que se encuentra el adoquinado 
en las líneas de la Havana Electric, en 
Monte y Belasconín y acerca del Javi-
metno de la calzada de Ayesterán. 
OBRAS D E DRAGADO 
L a compañía The West India Olí Re-
flning Co. ha remitido por duplicado los 
planos y Memoria, referente» a las obras 
dp dragado que desea llevar a efecto so-
bre el frente de su propiedad en BeloL 
a cuyo flú Incluye todos los detallos del 
citado proyecto. 
en el curso de las investigaciones 
que ha venido practicando para sa-
ber quiénes eran los autores del 
"cambiazo" de una sortija al asiát ico 
Luis Ayán, vecino de Zanja 23, logró 
saber que uno de ellos lo era Mart í -
nez Obregón, individuo de malos an-
tecedentes, que ha extinguido varias 
condenas por estafa y hurto. 
Agregó el referido detective que 
hace varios días, encontrándose en la 
tonda "La Pescadora", situada fren-
te al edificio de la cárcel, llegó Mar-
tínez Obregón y le dijo, al propio 
tiempo que cotejaba la sortija que él 
tenía puesta con una falsa que lleva-
ba el detenido: "Cómo se diferencia 
un brillante bueno de uno falso,"; 
mostrándole después un solitario en-
chapado que tenía una piedra falsa y 
que es idéntica a la de la sortija que 
le cambiaron a Ayán hace varios 
días, al confrontarla con una buena 
que tenía puesta. 
El detenido Martínez Obregón fué 
remitido al vivac a la disposición del 
Juez de instrucción de la sección se-
gunda. 
Suscríbale al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDA P O R H U R T O 
E l agente Elizardo Salabarria detuvo 
ayer tarde a Virginia Salabarria, vecina 
de Cuba 21, por estar acusada y reclama-
da por el Juzgado Correccional en causa 
por hurto. 
Ingresó en el Vivac, por no haber pres-
tado la fianza que se le señaló. 
LIBRO O C Ü F A D O 
E l agente M11A ocupó en la librería si-
tuada en Pradio 113, un tratado de Física 
que habla sido sustraído del colegio L a 
Gran Antilla, en el Vedado, por el menor 
Antonio Revuelta. 
Arresto de un carterista 
y timador 
El detective de la Policía Secreta 
Raimundo Aragón, auxiliado del 
también detective Nicolás Sánchez, 
i'etuvo en la noche de ayer en la ca-
lle de San Isidro a Enrique Mart ínez 
Obregón, vecino de Desamparados 40. 
Manifestó el detective Aragón que 
LOS SINTOMAS DE LOMBRICES 
SON BIEN CONOCIDOS 
Las lombrices y la solitaria atacan 
generalmente a los niños ( también a 
los adultos). Cuando una persona ten-
ga un apetito voraz a veces, sufra do 
'napetencla ocasionalmente; si tiene 
mal aliento, complexión pálida, la 
boca acuosa, ensanchamiento de las 
narices, círculos lívidos o negros a l -
rededor de los -ojos y dilatación y 
concentración de las pupilas, hay i n -
cicios seguros de lombrices o soli-
taria. 
El Vermífugo "TIRO SEGURO", 
del doctor H . F. Peery, tomado de 
acuerdo con las instrucciones en la 
circular que envuelve el frasco, hace 
desaparecer aquellos síntomas, ex-
tirpando las lombrices del sistema y 
destruyendo el foco donde las lom-
brices desarrollan. No "hay necesidad 
de otros purgantes para completar 
su acción. 
Compre inmediatamente un frasco 
de Vermífugo "TIRO SEGURO", del 
doctor H F. Peery, el único legí t i -
mo y fabricado por Wright's Indian, 
\egetable P i l i Co., de 372 Pearl St , 
New York, N. Y. 
C2018 alt. 3t.-20 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
TOMA D E POSESION 
L * Jefatura de la ciudad ha participn-
do que coir fecha 8 del nctusl tomó po-
sesión el señor Juan Antonio Arrondo, 
de su puesto, en el departamento de lim-
pieza de calles, nembrndr provisionalmen-
te oficial clase quinta de plantilla. 
Igualmente ha partioipi\!c IJI toma de 
posesión de otros empleados y la resolu-
ción de numoroaos asuntos del referido 
Negociado de la Jefatura. 
PARA E L SUMINISTRO D E CARBON 
E l distrito de la Habana ha remitido 
C O M O R f c C U l A E L T R A F I C O t L P O l i C I A 
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Las nmlMChM hacendosa» que 
gubtan variar fus sombrero», lle-
varlos Blem,.re a la á,;,.m?. >SIKT"-
tar poco, dchrn ir por LA ROSITA. 
,» conocer 1» ^ricdad de flore*, 
ramos, Kulrnalda» y adornos de 
todas ciase», indispensable» en na 
sombrero de Veruno. 
- - ^-i, cue »« afllionan a 
/ \ la e o a U a » y 
[ _ j r \ ^ _ J con sus vestido», no 
perderán el tiempo yendo a L A 
KüSITA, porque allí ver&n lo» Al-
timos cuaderno* íel prun periódico 
do moda» "I-AIJIBS HOME J O r B -
NAL," el má» completo y eleiron-
te. Todo» sus ntoldes están en 
L A ROSITA. 
Para los mesw cálido» del ar-
diente Verano que se aproxlm», 
I \ ROSITA ha Importado una 
Kran variedad de abanico» valen-
cianos, con pinturaK muy bella» J 
por su <liic. capm-es de Hatísfacer 
á las más eviKentes. Twlas pue-
den c«.mprar varios. Dsrún 1» nota. 
" L A R O S I T A " 
GALIAPJO, 71. Tel. A-4016. 
L a c o n s t i t u c i ó n d e . . . 
( V I E N E D E LA PUIMEKA PLANA) 
tra la voluntad de sus dueños, de 
millares y millares de inmuebles que 
valen muchos cientos de millones de 
pesos, es agregar al feo vicio del 
robo la mancha de cobardía. 
Pero no es eso todo. Lo mismo la 
Constitución que la falsificación do 
Querétaro prohiben que se aplique 
la pena de muerte a los responsables 
de delitos políticos; y sin embargo, 
los nonstitucionalistas han asesinado 
a millares de mejicanos que si de 
:;lgi':n deMto eran responsables, ese 
era un delito político. Bien es ver-
dad que conforme a su práct ica i n -
fame y consagrada, para dar a esos 
crímenes un-aspecto de justicia y de 
legalidad, declararon vigente una Ley 
de Juárez para los "traidores a la 
patria". Pero, en primer lugar, don 
Venustiano Carranza, que resucitó 
aquella ley, jamás tuvo facultades pa-
ra legislar: sus actos legislativos, 
eon sencillamente otras tantas usur-
paciones que solo momentáneamen-
te han podido tener existencia de he-
cho: en segundo lugar, la ley de 
Juá rez era rigurosamente constitu-
cional, no solamente porque Juárez, 
sí tenía facultades para expediría, s i -
no porque la ley se mantuvo dentro 
del precepto constitucional que l i -
mita la aplicación de la pena do 
muerte a los traidores a la patria" en 
guerra extranjera", como que extran-
jero fué el formidable ejército fran-
cés que invadió a Méjico para fundar 
el imperio Maximiliano; y es inne-
gable que, aún cuando los mejicanos 
ImpArialiEtas obrasen por motivos 
del más puro patriotismo, como ellos 
lo han sostenido siempre, es Innega-
ble, repito, que Juárez tenía el dere-
cho de considerarlos como "traido-
res a la patria en guerra extranje-
rra" ; en tercero y últ imo lugar, lo& 
constitucionalistas no han tenido que 
hacer frente a ninguna guerra ex-
tranjera, en la cual pudieran cometer 
el delito de "traición a la patria en 
guerra extranjera" aquellos de smi 
enemigos que han tenido la desgra-
cia de caer en sus manos y a quia • 
nes ellos no se limitaron a sacrifi-
car, sino que han pretendido manci-
llarlos con el dictado de traidores. 
Cierto que durante esta sangrienta 
orgía revolucionaria, que se quiere 
coronar con la profanación de Queré-
taro, dos veces ha sido violado el sue-
lo de la patria por el invasor yan-
qui: la primera, el 21 de Abr i l de 1914 
en Veracruz: la segunda, el año pa-
sado, en Chihuahua, con la expedi-
ción de Perahing; pero entonces los 
único? traidores estuvieron del lado 
Je ustedes, señores constitucionalis-
tas, porque en una y otra vez, al po-
li en el pie el invasor sobre el sacro-
santo suelo de la patria, lo hizo con 
el aplauso de ustedes, con la ayuda 
tíe ustedes y* para ayudar a ustedes. 
De ello hay infinitas pruebas: an-
dan por allí millones de ejemplares 
de periódicos que contienen termi-
nantes declaraciones del Secretario 
americano de ' ln Guerra, Mr. Baker, 
y del Comité Ejecutivo del Partido 
Democrático, de que la revolución 
conbtitucionalista es obra america-
na, que la adir inis t ración americana 
ha vivido ayudando al llamado go-
bierno de facto; que la ocupación 
de Veracruz no tuvo más objeto que 
ayudar a la revolución, precipitando 
la caída del general Huerta y, en fin, 
que la expedición Pershing no tuvo 
más objeto que destruir a Vil la pa-
ra impedir que aniquilara al carran-
cismo. Hay, repito, exceso de prue-
bas; pero yo no quiero valerme aho-
ra sino de las más modernas. 
He aquí algunas de ellas: 
El bien conocido diarlo de New 
Orleans, que es en el Sur el más an-
tiguo v prestigiado órgano de los de-
mócra tas , "The Times Picayune", con 
motivo de la farsa electoral que se 
¡ cabP de practicar en Méjico para 
revestir a Carranza de la apariencia 
ue bTesideme electo, acaba de publi-
car un editorial titulado Méxlco's 
I.loctioii, en el cual declara que por 
dos veces los Estados Unidos han sal-
vado a Carranza, en el preciso mo-
mento en que estaba a punto de ser 
estrangulado, "la primera vez, agre-
ga el Picayune, cuando la expedición 
americana ocupó Veracruz, arrojan-
do a Huerta al destierro, y luego le 
entregó a él (Carranza) el puerto; la 
Fegunda, cuando Pershing persiguió 
a Villa hasta hacerlo esconderse, dis-
persó a sus partidarios y temporal-
mente despedazó su prestigio junto 
con su poder ( . . . first, when tho 
American expeditlon oceupied Vera 
Cruz, drove Herta into exile and tur-
ned that important port over to h im; 
and, second, when Pershing chased 
Vil la into hiding, scattered his follo-
wing and temporarily shattered his-
1 restige along with his power.") 
Por otra parte, el general Pera-
hing, precisamente el jefe de la ex-
pedición que durante casi un año 
pos ha afrentado teniendo invadido 
nuestro país, acaba de hacer una v i -
sita a varias poblaciones mejicanas 
tíe la frontera, y en todas ellas ha si-
do recibido con grandes agasajos por 
los jefes militares del gobierno de 
facto, quienes, al festejar así al i n -
vasor de nuestra patria, han reco-
nocido jT1MHItT" EU COmpllci-
H a b a n e r a s 
NOCHES DRAMATICAS 
Malvaloca 
Se decía por todo el teatro. 
Era anoche, no obstante las repre-
sentaciones anteriorniente dadas de 
Malvaloca, cuando se estrenaba en la 
Habana e! drama de los Quintero. 
Es lógico suponerlo. 
¿Pudo haber tenido alguna vez in-
térpretes más felices la obra? 
Bastará con decir que tenía a su 
cargo María Guerrero la parte de pro-
tagonista. 
Bordó el papel. 
Como siempre la eminente actriz 
con los privilegiados recursos de su 
talento escénico. 
cY la Ladrón de Guevara? 
Deliciosa, realzada con los encan-
tos de su figura, la Juanela de la 
bella artista. 
L a sala animadísima. 
Un gran concurso de damas, de las 
más elegantes y más distinguidas del 
mundo habanero, sobresalía entre la 
concurrencia. 
Nombres al azar. 
Angela Fabra de Mariátegui, la dis-
tinguida esposa del Ministro de Es-
paña, en su palco de siempre. 
La Marquesa de Aviles. 
Blanca Broch de Albertini, Merce-
ditas de Armas de Lawton, María Te-
resa Herrera de Fontanals, Nena Pons 
de Pérez de la Riva, María Dolores 
Machín dé Upmann, Susanita de Cár-
denas de Arango, María Teresa Sarrá 
de Velasco, Margarita Romero de L a -
mas, Hemelina López Muñoz de Ll i -
teras, Blanquita García Montes de Te-
rry, Gloria Erdmann de Juarrero y 
Amelia Rivero de Domínguez. 
Hortensia Scull de Morales, Cheita 
Aróstegui de Pedroso y Dulce María 
Blanco de Cárdenas. 
Loló Larrea de Sarrá, Alicia Pá-
rraga de Mendoza y Rosario Arango 
de Kindelán. 
María Martín de Plá, Felicia Men-
doza de Aróstegui, María Carrillo de 
Arango, Leopoldina Luis de Dolz, Ju-
lia Tórnente de Montalvo, María Ga-
larraga de Sánchez, Amelia Blanco 
de Fernández de Castro y María Lui-
sa Giralt de Martínez Diaz. 
Blanquita Hierro de Carreño, Leti-
cia de Arriba de Alonso y Esperanza 
Lasa de Montalvo. 
Aurora Blasco de Márquez, Loli-
ta Colmenares de Casteleiro y Mag-
dalena Maydagán de Plasencia. 
Adolfina Solís de Gelats, Grazie-
lla Balaguer de* Blanco Ortiz y Ro-
salina del Cueto de González. 
Julia Bolado de Entrialgo, Merce-
des Lezama de Arguelles y María 
Ojea. 
Estela Machado de Rivero. Margot 
Saez Medina de Palma, Blanca Rosa 
de la Torre de Rosales, Olimpia L i -
nares de Gómez, Estela Tur de Coe-
llo, Mercedes Fumagalli de Fernández 
Busquet, Eugenita Ovies de Viurrún, 
Manuclita Coello de Ramos Izquier-
do y Blanquita Fernández de Castro. 
A m e l i a . Franqui de Ortiz. Josefina 
Castellanos de Corzo, Esperanza Can-
tero de Ovies, María Luisa García de 
Figueroa, Maruja Franco dé Monte-
r o . . . 
Y Virginia Catalá de Zamora. 
Entre las señoritas. María Larrea, 
Nena Aróstegui, Caridad Aguilera. El i -
sa Colmenares. Ofelia Balaguer. Con-
chita Fernández de Castro. Nena Vei-
ga. Matilde Truffin y María Luisa e 
Isabel Galbán. 
Nena Rivero, Regina Truffin y Ju-
lita Plá. 
Evelia Martínez. Adelaida Tabemi-
Ha, Anita Perkins, Delia Martínez Diaz. 
Josefina Coronado. Mercedes Llansó, 
Pilar Reyes. Ofelia Fernández de Cas-
tro, Esther Heymann. Eufemia Taber-
nilla. Alina Fuentes . . . 
Y Margot Blanco. 
Un drama de Villaespesa. el joven 
poeta andaluz, de estro brillante, ha 
sido elegido para la función de esta 
noche. 
Trátase de L a leona de Castilla, 
drama escrito en verso, cuya acción 
ocurre en Toledo. 
El querido compañero de la cró-
nica teatral ha escrito con relación a 
la obra algo que, por interesante, no 
me parece ocioso repetir. 
Dice así: 
"Villaespesa suponía que el drama 
era irrepresentable. porque era muy 
difícil hallar un galán de 16 años que 
hiciera el protagonista siendo actor 
hábil y experto. Nadie conocía por 
entonces (hará un año) las aficiones 
teatrales del primogénito de los se-
ñores Diaz de Mendoza: Fernando. 
Pero éste estudió el papel, lo aprendió 
y un día lo recitó ante doña María 
Guerrero. Después lo ensayó, y todos 
los artistas quedaron asombrados. V i -
llaespesa tenía ya intérprete y el dra-
ma podía estrenarse." 
El argumento de L a leona de Cas-
# 1 
v N É é 
L O S M A S E X Q U I S I T O S 
Dulces y Helados son confecciODados en 
LA F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S E 
S O L O L A S D I O S A S D E L O L I M P O 
P O S E I A N L A E X Q U I S I T E Z UE L I N E A S 
m t r R E S T A e l CCRSZ R o i í l o n 
E L E N C A N T O tó^^ 
G A L I A N O y S A N R A F A E L ^ 
tilla lo publicará el prospecto que edi-
tado esmeradamente por la imprenta 
de L a Jurisprudencia al día recibe 
siempre el público a la puerta del tea-
tro. 
(Pasa a la página 5). 
ANOTACION POE ENTRADAS 
Escolapios 150 021 010—10 
Belén 070 200 l l x — 1 1 
MARINA 
A V I S O 
E s falsificada 
toda caja que 
carezca del 
Triunfan siempre, aun después 
DE FRACASAR LOS BROMUROS, 
35 A5IOS D E E X I T O . 
ACCIDENTES 
O NERVIOSOS. 
CURACION RADICAL CON L A S 
Pastillas Antiepi lépt icas de O C H O A . 
NO DÜ1TAN EL APETITO, 
E P I L E P S I A 
Sello de Garantía 
de la 
D R O G U E R I A Y 
NO DEPRIMEN 
Cortan rápidamente las accesos. 
Farmacia " S A N 
J U L I A N " 
¡Riela, 90. H A B A N A 
Unicos Agrente*. 
dad y su traición. En el gran diarlo 
'La Prensa", que se publica en San 
Antonio, Texas, se publicó el día 10 
del corriente Marzo un telegrrama que 
textualmente dice: 
"Brownsville, Tex, Marzo 9.—Ayer 
se efectuó la visita del general John 
J. Pershing, Jefe del Departamento 
Militar del Sur de los Estados Uni -
dos, a la vecina población mejica-
na de Matamoros, Tamaullpas. El su-
ceso ha sido la nota culminante, no 
sólo del día y de la semana, sino de 
todo el año, pues es la primera ve?, 
desde el abandono del Fuerte Bro-vvn 
en 1906, que un mil i tar americano, 
U&ifoFmftdo, visite el puerto mejica-
no y sea huésped de las autoridades 
de esa población. 
El general Pershing pasó la línea 
divisoria tan pronto como regresó da 
su viaje de inspección a Roma, acom-
pañándolo en su visita el brigadier 
Parker, comandante del distrito m i -
li tar de Brownsville y otros varios 
oficiales y funcionarios civiles de es-
ta ciudad. E l grupo fué recibido en el 
lado mejicano del puente internacio-
nal por el coronel Tirso González, Je-
fe de las .^rmas en Matamoros y ,pcr 
la oficialidad car ranc ís ta de ese puer-
to y una escolta mil i tar , mientras la 
banda municipal tocaba la marcha 
"Columbia". 
En automóvil fueron conducidos 
los visitantes hasta la ciudad de Ma-
tamoros, que se halla a milla y me-
dia retirada del puente, dirigiéndose 
directamente al Teatro Reforma, en 
donde se tenía preparado un banque-
te en honor del Jefe americano. Más 
de cien comensales se sentaron a la 
mesa que presentaba la forma de 
i'na herradura, habiéndose servido un 
Euculento menú a la francesa, rocia-
do con exquisitos vinos nacionales y 
extranjeros. La banda mil i tar ameni-
zó lo comida, tocando escogidas pie-
zas mejicanas v al final de la "Star 
Spangled Banner", considerada oo-
mo el himno americano. El himno na-
cional mejicano no fué tocado. 
Varios de los concurrentes pronun-
ciaron b r i n d i s . , . " 
Después de leer esas líneas, los 
mejicanos debemos preguntar: ¿pue 
de darse una prueba más elocuente 
de que los únicos traidores en Mé-
jico son los constituclonalistrfe, pre-
cisamente los que para asesinar a sus 
enemigos indefensos comienzan por 
declararlos traidores. 
Pero no hay para qué asombrarnos 
por ello: si ellos se hacen llamar 
"constitucionalistas", porque se pro-
ponen acabar la consti tución, ¿qué 
cosa más natural sino que llamen 
patriotas a los que es tán acabando 
con la patria, y traidores a ella pre-
cisamente a los únicos capaces de sa-
crificarse por defenderla? 
Qnerido M O H O O . 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿o fran ralcr? Pedid 
«1 clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
A L G O D E 
S P O R T 
El club Júnior , del Colegio de Be-
lén, volvió a medir de nuevo sus fuer-
zas con el "Escolapios Infant i l ," de 
Guanabacoa. 
Este juego resul tó reñido como el 
primero, pues terminó con sola una 
carrera de diferencia a favor del J ú -
nior. 
Si los "pitchers" hubieran estado 
un poco más felices en bus disparos, 
el "match" hubiera sido verdadera-
mente interesante; pero los repetidos 
' wllds" motivaron la realización de 
varias carreras, cuyo número afea un 
tanto la obra de los "lílayers de am-
baa novenas. Porque hay que confe-
sar, que los jugadores de uno y otro 
Club, realizaron muy difíciles juga-
das, siendo escasos los eirores. 
Curbelo, tuvo tres lances de mé-
ri to; y el chiquito Argaín J., llamó 
notablemente la atención de los es-
pectadores, por su destreza en el 
short stop. 
Los demás jugaron bien sus respec-
tivas posiciones, mereciendo especial 
mención los "catchers" y "primeras." 
A continuación damos el score y junto 
con éste ponemos también el del no-
veno Juego de nuestra serle infantil . 
KOVENO JUEGO DE I A SERIE 
BELEN PAZ 
V. C. H . O. A. E. 
Gon, Ib. . , . 
Rogelio, r f . . 
Palacio, ss.. . 
Jorge, p . . . 
Fernández, 3b 
Camacho, c. . 
Gómez, 2b . . , 
Goizueta, cf . 
Humara, I f . . 
0 15 0 0 
3 0 1 1 
2 0 1 1 
2 2 1 0 
0 0 0 
7 2 0 
0 1 2 
0 1 0 
0 0 0 
Totales . . . . 33 6 12 24 7 4 
BELEN PATRIA 
V. C. H . O. A. B. 
Arxena, r f . . 
Pa'aclos G. ss. 
Calafell, cf. . 
Argaín c. . . 
Plcardo, 3b . . 
Carvajal, Ib . 
Bolívar p. . . 
Vsile If . . . 
Caso 2b . . , 
0 0 1 
0 0 0 
1 2 0 
2 2 5 
0 0 2 
2 2 S 
1 2 5 
1 * 3 
L S 3 
Totales 33 8 J2 27 16 4 
> NOTACION POR ESTRADAS 
» 
B. Paz 000 ?03 010—6 
B Patria 000 302 03x—8 
i 
SUMARIO 
Home run : Valle. 
Three base hits: Camacho. 
Stolen bases: Valle, Golí icta y Car 
vsjal, , Argaín 2, Palacio L. Calafell 
Rogelio y Palacio G.l. 







ESCOLAPIOS I N F A N T I L 
V. C. H . O. A. E. 
SUMARIO 
i 
Two base hits: Novoa 1. 
Bases robadas: Curbelo 2, Esnard, 
Omiseno y Riego 1. Argaín, T. Novoa 
y García 2; Argaín J., 3. 
Bases por bolas: por Omiseno 11; 
por Piedrahí ta 6. 
Struck out: por Omiseno 10, por 
Piedrahí ta 5. 
Wllds pitches: por Omiseno 3, por 
Piedrahí ta 1. 
Sacrifice h i t : Omiseno. 
Umpires: Plá y Z. 
Pcorer: Martínez. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
LIGA NACIONAL DE AMATEURS 
Conforme estaba anunciado en la 
noche del martes últ imo, se reunió en 
el salón de actos del Club Atlético de 
Cuba, los amateurs que Integran la 
Liga del Campeonato Nacional de los 
mismos. 
Asistieron los delegados siguientes: 
.Salas, del Universidad; Gustavo Gu-
¡ tierrez de los anaranjados; Francisco 
i Alvarez del Progreso. 
El Vedado Tennis no estuvo repre-
syutado en dicha junta por no haber 
abatido su delegado. 
En calidad de "oyente" concurrió 
el doctor Carlos Manuel de la Puen-
te, del Lom aTennis Club. 
El Lawton no envió su delegado por 
que este año no In tegrará e1 Campeo-
nato. 
El señor Alvarez dijo que el Pro-
greso tampoco in tegrar ía ese circuito 
este año, pero que él había sido ci-
tado, y allí estaba, siquier^ para no-
tificar a sus compañeros que la legen-
daria sociedad viboreña. 
Se leyeron y aprobaron gran par-
te de los ar t ículos de que constan los 
Estatutos que reg i rán en el próximo 
Campeonato y se acordó continuar la 
janta el jueves, para dar f in , si fuera 
pasible, a la lectura y aprobación de 
los que faltan. 
LA ESTRELLA DE I T A L I A T EL 
EL NAVIO 
En los hermosos terrenos de Ordó-
Cez, en la Víbora, t endrá lugar el do-
mingo próximo la Inauguración de la 
serie concertada entre las novenas 
Estrella de Italia, Champion del Pre-
mio Comercial, y la temible novena El 
Navio. 
Para dicho juego tienen prepara-
do los muchachos de Sandalio una sor 
presa en el pitcher, que según su ma-
nager, a r ro l la rá a los de E) Navio. Sin 
embargo, éstos se p resen ta rán con su 
fuerte team, dispujjgtos a dar un gran 
juego. „ 
Empezará a las 2 p. m., en punto, r 
Juan de Dios r f . 2 3 0 1 0 1 
Pellpe, I b . . 
Carricaburu, c. 
Curbelo, ss. . 
Castro, cf. . , 
P:edrahlta p. . 
Pie. 3b . . . . 
Amadeo 2b . . 
Vrccoplo If . . 
1 1 13 0 0 
3 2 8 
0 1 1 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 1 
1 1 0 2 
1 0 0 0 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
o o 
2 0 
Totales 28 10 6 24 9 2 
BELEN JUNIOR 
V. C. H . O. A. E. 
Argaín. J. ss. 
J^sé Luis 3b 
García, cf . 
Riego, c. . . 
Novoa, r f . 
Omiseno, p.. 
Ordóñez. Ib . 
Argaín T, 2b 






1 0 * 1 
o n o 
0 1 2 
1 0 1 
Totales 33 11 11 28 15 4 
C u r a n r a d i c a l m e n t e 
Las almorrnnnfi son penosísimas. Con-
tra ellas, lo único que se puede garanti-
zar son los suposltcrlos flnmel. Con 
ellos, en 3»? horas de tratamiento, queda 
radicalmente curado el caso más prave de 
tan penosa dolencia. 
Las almorranas ocasionan serias com-
rllcaclones. Si no se tratan con los su-
icsitorios flcmel, necesitan las operacio-
nes quirúrgicas 
Los supositorios flamel se indltan para 
las demás afecciones del recto. 
Venta: ftirmacias bien surtidas de la 
Habana e interior. 
Depósitos: S^rrá, Johnson. Taquechcl, 
dcotor onzález y Majé y Colomer. 
¿ R e v o l u c i ó n 
e n A l e m a n i a 
Dicen que est i l ló una revolución seme 
jante a la de Rusia cu Alemania, pero 
que el Kaiser la sofocó en el acto y ob-
sequió a sus fieles servidores con café de 
" E l Bombero," Gallano ciento veinte, que 
es el mejor que hay. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Jíew York, marzo 21. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo hoy encalmado y como no se 
efectuaron ventas los precios perma-
necieron Iguales. Ayer a ú l t ima hora 
se vendieron cinco m i l sacos de Cubas 
de pronto embarque a 4.7|16 c. costo 
y flete a un refinador y de veinte a 
veinticinco m i l sacos de Puerto Rico 
jtaia embarque de Marzo y A b r i l , a un 
refinador a precio igual u 6.27 cen-
írífugas. Un cargamento de Cubas fué 
vendido también a otro refinador a 
1.7116 c. costo y flete para entregas de 
marzo y abr i l . Los refinadores cana-
dienses adquirieron diez mi l sacos de 
Cubas de una lancha en puerto a 
4rti 8 c. costo y flete en Nueva York. 
Los precios cerraron a 4.8|8 c. para 
Cubas costo y flete, igual a 5.39 para 
centrífugas y 4.52 para mieles. 
En el mercado de refino no hubo 
cambios; los precios f luctúan entre 
700 y 760; el negocio fué limitado. 
Hubo buenas demandas y retiros de 
viejos contratos. 
E l mercado de entrega futura varió 
algo sus precios; estuvo irregular y 
los negocios fueron moderados. A la 
apertura hubo algunas ventas hechas 
por casas comisionistas y los precios 
fueron de uno a dos puntos más ba-
jos que el cierre de ayer. Marzo se 
tendió a de 4.52 a 4.58, cenando a 
4.57; Mayo de 4.59 a 4.64 cerrando a 
4.62; Julio, de 4.65 a 4.70, cerrando a 
1.68; septiembre de 4.70a 4.76, cerran-
do a 4.73. 
VALORES 
Nueva York, marzo 21. 
A pesar de muchos Intervalos de 
calma e incertidumbre, e l mercado de 
noy contribuyó de una manera bien 
perceptible a aumentar los altos nú-
cleos de principios de la semana; pe-
to cerró con tono bastante incierto. 
E l acto del Presidente al adelantar 
(a fecha de la sesiCn extraordinaria 
del Congreso que ha de resolver so-
b^e la crítica situación Intemacionul 
fué acogido con general satisfacción, 
aunque impulsó a algunos timoratos 
a la liquidación. E l acero fué nueva-
mente rey del mercado, subiendo un 
punto, hasta cotizarse a 11S, en tran-
sacciones que formaron cnsl el 25 por 
ciento del total de 1.326,000 acciones. 
E l cambio ocurritto hacia el final 
de la sesión se acentuó más todavía 
con las operaciones de los bajistas, 
que se concentraban en las ferrovia-
rias, las mar í t imas y algunas de las 
especulativas. A numerosos sólidos 
avances sucedieron pérdidas netas de 
1 a 2 puntos, y algunas cotizaciones 
finales descendieron hasta los más 
bajos niveles del día. 
La revista semanal de las operacio-
nes industriales, hecha por personas 
autorizadas, acusaba mayor actividad 
todavía en la industria del acero y del 
hierro, incluyendo los nuevos contra-
tos varias adjudicaciones del gobierno 
(Ustinadas a hacer frente a las inmi-
nentes emergencias. 
El mercado de bonos no guardó pa-
lo con el interés que al principio des-
pertaban las acciones, most rándose 
completamente irregular en transac-
ciones nominales. 
Las ventas totales (a la par) ascen-
dieron a ^2.826.000. 
COTIZACIONES 
Cuban American Su par: 180. 
Cuba Cañe Sugar: 44. 
Porto Rico Sugar: ISó. 
Bonos de la República de Cuba: 
98. 
Papel comercial: de 4 a 4.1 4. 
EL MERCADO I)F,L DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras. 4.71; Comercial, 60 días letras 
sobre Bancos, 4.71; Comercial, 60 
NACIONAL 
Hoy. en séptima f„n 
estrenará en el Teatro x̂ 11 .K 
en tres actos, en vPr,„ Na(>ionai "S* 
español don FrSnci " o ' ^ S i n , 
do L» Leona d« C a ^ . ^ " ^ ^ ^ ^ 
P A Y R E T " 
Para esta noche *• -„ 
representación de E l P u l S ' ^ ^ 
CAMPCAMOR 
La torcera jfeneraci.-in * r, 
saifdro se estrenarán e .J PeIfU , , 
poamor. También RA otV.v110^ .̂? ^ 
12 de La caja neera tffhl,blré •! 1.5? 
diendo. Además T e 'exh1,Ií}d0 El 2̂ 5 
Ulqueza Inútil, La somh^ blr*n uí*»! 
desierto y L a ' d o b i r a ^ ^ 
M A R T I 
Eata noche se eelebrans 
Mar í una fuucWn e í t ^ ^ d i 
neflclo y despedida de L ^ « " l i ^ 
dlllora española Resurrecclrtn 
tan brillante campaCa h» J1 Quiii» ' ' í 
tra capital. d a n d o T c o n X ^ h « T 5 
culto reiwtorlo de tona^n"8 « « ^ 
de los más populares ,as 7 £ * i 
En esta t n n " l " " T « ? ? } ? S * *«*2S 
Qullano vario, eoupletsD%r* R^Sff 
escrito expresamente para ^ w » 1 ' ^ 
por el popular Qulnito Valvi?* bt««U¡' 
En el programa del var IH IE- ^» 
que se dará esta noche "a w * » ^ 
la fantasía de gran éxito ^ ^ ' S f l ^ ' 
y Quinlto Valverde t i t S a d * « « 1 ^ 
^ en tercera tanda k / » 1 . «hfr 
nifia mimada; y en la 8e*unrt?rl?»n.i 
de Farartn. "^unoa, Li 5 ^ 
Seprumínente será Mta ** 
Martí punto de cita_del 
C O M E D I A 
Hoy. día de moda, ae ponrtri 
la graciosa comedia en tre, . 
nal de los hermanos Qufnter>«rt? 
Las flores. vumtero, j ¡ j m 
F A U S T O 
Hoy. jueTes, día de moda . 
Sangre y Arena, la adartacirtn 
vela de Vicente Blasco y ib7. ̂  1» ^ 
tronará en la tercera tanda (di,"; *« 
En la segunda tanda s¿doeb.*-) 
cinta en tres partes, Max Llnnl í,r* i 
ses a la criada. ,n(ler. no £ 
Y en primera tanda^ peHculaB ^ 
MAXIM 
En |a primera tanda de i . f_„ 
hoy, jueves, ae exhibirán las olnt ltj . 
tado minero y Charlot. conKeri. ^ 
Diamantes y documentos, clnti ^ 
to policial, se exhibirá en ]a B61^ 
da. En tercera, la cinta Loa m ^ / A 
de trapos del barrio número 2. '"i 
N T E V A I N G L A T E R R A 
En primera y tercera tandas, r . -misteriosa. ' ^ Htij 
En segunda, La vigilia de arm». A 
Boy Scouts. >rma, I 
APOLO 
Debut de la compafira de Cneri» !*.« 
del Cv. Mlceli. pw4 lw*H 
Ke cantarán diferentes trozos de K tintas óperas. ae j^. 
EJCEO 
Compañía de caricatos cnbanoi, 
L A R A 
En primera y tercera tandas. El hk. 
negro; en segunda. Sobre el cable ifa 
PRA1>0 
En primera tanda. Debajo de la hiiki 
en la segunda, E l pequeño gmmetr 
la tercera, L a jorobadita. 
F O B N O S 
Hoy, en primera tanda. La navMid u 
vagabundo; en la segunda. El fuera 
en la tercera, La amada. 
M O N T E O A R L O S . — 
E l cine predilecto 69 las familln, tejí 
los días estrenos. 
T U L E S , 
E N C A J E S , 
C I N T A S . . 
S u r t i d o c o m p l e t o y de 
g r a n v a r i e d a d . 
" E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A 6402 
c 2099 lt-31 
DINERO SOBRE J0IAS 
" L a R e g e n t e 1 
LA CASA QUE MENOS PíTEEU 
COBRA EN LOS PRESTAMOS. 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
TELEFONO 
c 1592 sílt•, 
Publicaciones 
EL "BOLETIN DE FOMENTO rBBA>0 
Hemos recibido un número de «Wf-
bllcación, correspondiente a1"6 , ,^-^ 
zo, revista económica y s0"*1 "nS,¿¡£< 
en las defensa de los asuntos ^ " ¡ ^ 
de Cuba, y especialmente en ei 
vrbano de nuestra urbe. 
Todo su material es de ^̂ "".(-nio *L 
sante, trayendo un i " ^ ^ ^ . ^ ^ ^ tlt» 
Sr. Marcelino Díaz Díaa llR ,v!'„5« el ü' 
lado "Necesitamos Parques. ^ L , , , * 
tor estudia la necesidad l 1 1 * ^ . ^ 
lugares de esparcimiento, arb0'8 ^ 
Trae también una detallada ini j ^ 
mercantil, ton atinado juicio ÍODIT 
terla. 
B u e n o s i e m p r e 
Los nlfios no están e»/fnd"mffin.' 
nrntos de buen humor, so w ^ j » 
molestan y se mortifican. "^^Pj 
sa hace sonreír siempre: f 0 1 ^ ! 
g u í e l e con bombón P ' ' ^ * porq« f 
Martí, que toman con deleite, i ^ 
sabe a medicina. Se v«ndcre ManrlQ0',; 
to "El CrlBOl," Neptuno f ' 
c loo VinH.'.IS. LK) P1' 
o l isol. iNepiu"" y el»'" 
en todas as botkas. o ,aeu 
por ellos 
ólas, 4.70-3 4; letras, i . ' * - » 0 ' p 
ble, 4.76.7116. KRÍ^IS} 
Franco8.-Por letra: 5 ^ ^ ' 
Marcos.—Por letra: 6», P 
Florines.-Por letra: 4(WM 
cable: 40.8¡8. n «0: 
(o ronas^Por letra: H - ^ 
ble: 11.22. 
Plata en barras: / - . ; ; • , 
Peso mejicano: 8 «0 f p 
Interés sobre P ^ f " 0 / ; de ^ * 
de 8.12 a 3.3 4; a 90 dia ^ ^ 
8.3Í4; f í n e s e , d e ^ 
Ferrocarriles U n i d o s : ' » ' 
Consolidados: ^ J v . . . 27 ^ 
Cambios sobre LondrcB» 
81.1 2 céntimos. 
Prés tamo ó por 1W- B 
céntimos. _ pAFl^ ^ « ' 
BOLSA V * l A M fr»»*5 
Renta del 8 por 100. 
céntimos a l contado. 
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PAGINA CINCO 
Habaneras 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
Fn perspectiva • . . 
I Ina boda esta concertada, 
c la de la bella señorita Manchu 
, hila de don Juan Aspuru. due-
^ c T g r a o central Toledo, en Maria-
elegido, el señor Santiago As-
ej un ingeniero joven, inteli-
de porvenir. 
' la hermosa casa de vivienda 
,1 ingenio se celebrará la nupcial 
cmonia dentro de próximo plazo. 
CeBoda simpática.^ ^ 
Valentín Alvarez. 
£1 simpático amigo, miembro entu-
• ta de la Directiva del Casino E«-
,ia' i f*tá. va de vuelta de su viaje 
, Nueva York. 
Llegó por Key West antenoche. 
Mi bienvenida. 
Al concluir. 
No hay en Campoamor hoy la tan-
da de la tarde que parecía estar ya 
establecida en el elegante teatro. 
¿Qué pasa?. . . 
Enrique FONTANILLS 
La Casa Quintana 
Es la casa de moda 
Exposición permanente de joyas y ob-
jetos de arte. Visite nuestros de-
partamentos y admirará pre-
ciosidades. 
GíiUauo, 74-76. Teléfono A.4264. 
R a y m o i m d R e d i n i 
Un artista cubano, el "Raymond 
Cubano", que el público ha aplaudi-
do en más de una ocasión, y que se 
halla accidentalmente en la Habana 
después de una tournée por Sud-
Amérlca fecunda en aplausos y dine-
ro, embarcará mañana con rumbo a 
los Estados Unidos, ventajosamente 
contratado por una importante em-
presa teatral americana. Acompaña 
al artista la coupletista y bailarina 
Haydée, de buen cartel. 
Deseamos a Raymond Rodini mu-
chos éxitos, y que pronto lo podamos 
aplaudir en esta su tierra en la que, 
al paso que va el artista, pronto po-
drá decir que "es profeta". 
E l señor Raymond es notable en 
sus maravillosos trabajos, y creemos 
es una buena adquisición. 
Crónica Religiosa 
Los T r e c e M a r t e s e n 
honor a S a n A n t o n i o 
IGLESIA DE BELEN 
En el templo han empezado a verificar-
§e el popular ejercicio de los Trece Martes 
en honor de San Antonio de Padua. Dcr 
vodón que lleva consigo el deber de co-
mulgar para obtener la ludolgenclas al 
mismo concedidas. 
Fmpezd el atto, pues, por la Comu-
alón general. 
No ramos a ponderar el acto, sino a 
tcnslgnor que en ese acto se repartle-
tteron quinientos libritos que explican el 
«rigen del "Pan de San Antonio," y con-
tienen ei ejercido de los Trece Martes 
A las ocho y media se cantó. la Misa 
« Wueldel, por las niñas del Colegio de 
Vicente de Paúl, en agradecimiento a 
í«ñnADton'0 ê Padun, que les procura 
IwW pesos, ton los cuales reciben edu-
f«ci6n e instrucción; albergue y alimen-
to! 160 pupilas. 
Las limosnas para sostener a estas 
íuerftnltas se recogen en los cepillos co-
scados en la capilla de San Antonio del 
uweglo de Belén y en el Colegio mismo, 
^rro 707. 
El profesor de violín del Colegio de Be-
«n, señor Vicente Cía contribuyó al ma-
¡f'^Plendor de la fiesta, interpretando 
ai Ufcrtorlo, el Ave María de Ratf. 
ru Ocelebrado maestro ofreció al glo-
rioso Santo, tomar parte en las festivi-
u»ae8 de los Martes restantes. 
"i1' dl«na de aplauso, es la piadosa 
n̂ducta del señor Vicente Cía. 
«ucho agradó la parto musical, 
xi,: R- P> Cándido Arbeloa, ofició en la 
t«i.K canuda dirigiendo sü autorizada 
rtdad * 108 fieles' versando sobre la Ca-
Altamente conmovedor ha- estado el ora-
u L * Apretar el auxilio del rico en 
í?r «Jel Pobre. 
1 altar mayor se hallaba artísticamen-
w adornado. 
Wri el •ltar de San Antonio, se ha co-
««s i-pU". Camarino formado por «rtístl-
tídrJ en 108 cuales aparecen pio-
Píduii "c00118 d* Ia vida (lel Santo d0 lo, 5an Antonio repartiendo pan a 
Ita d.i^v.-^11 Auto"ío recibiendo Iti vl-
ro,0 *' Jesús, cuyo coloquia amo-
Ul Murlllo SUP0 Benciblllrar el lnmor-
óoCOira0n?>n<l0,la Pelosa obra, se ve el ojo 
<"& (£ ;ro^c'encia, representación gráfl-
«•nt» q ! el Señor todo lo "ene pre-
l-i can/u ^ J ^ 1 1 dG W'»e la virtud de 
leí í,'Qaa debe reinar cu todos los hega-
íoiide A?Ue Dios 68 caridad y amor, y 
que t^i no rolna< 10 liarft ei egoísmo 
i prójimo10 qulere Para 8Í y nada Para 
fnn».fípernr <íUe otrns almas piado 
Huir i. u15"811 C011 s" donativo a con-
íenerosa»0 a yn conipnzada por almas 
Antonio ^ aman intensamente a San 
E ^ n L í " ^ 1 * eftas sentencias, 
'«lirer^ /sJle'ro e«tá seguro de no em-
•̂ •«dlé HPP,OT- M-> MMUMI.^! - 'amilin dol limosnero irá 
Efi!?d0 <8aln»o 38.) 
lllv̂ 0,61"0 vive 'ellz, porque en su 
*• l í ) aB bendiciones del cielo (Sal-
14 ^da^iV1? coní»erva ir. «alud y alarga 
6»nte8 v0̂ "6!!0 8e 1,br,l de castigos inini-
i Dl«« na/n , a rnlí>nilílatl (Tobla* 4.) 
Que J„ , 'imosuero cualquier frío-
' El K J * al Pobre (Mare ».) 
^cU,»81}"0 alcanza de Dios cnalquier 
^anto í, U8tíco J9-) 
'« ha*..!6/ da 01 Pobre el linrosne-
.Más s i r ! / da » Cristo (MaUK) 25.» 
J08 M i Caridad al que la hace 
'••ao.) que la recibe (San Juan Crit*s-
j / ^ u m e i S \ 8AX FRANCISCO 
i**1, * •»iid'ld Franciscana de esta clu-
:atonio .de la Pía Unión de San 
A las nueve se Celebró la Misa solemne, 
interpretándose la parte musical por una 
capilla do música, bajo la dirección del 
R. P. Casimiro Zubia. 
El sermón ha sido pronunciado por el 
Superior de la Comunidad K. P. Olascua-
la, hablando elocuentemente de la Cari-
dad de San Francisco y San Antonio, y 
del origen de la devoción de los Trece 
Martes y del Pan de San Antonio, 
E. P. Olas'cnala es orador de fácil y 
elocuente palabra. 
Después de la Misa solemne, la Ima-
gen de San Antonio, fué llevada proce-
slonalmente por las naves del templo, for-
mando la PIa-Ua4<5n, multitud de niñas 
con lirios y coronas de azahar, daban es-
colta al Santo y entonaban el Himno Po-
pular do San Antonio. Himno de armo-
niosa cadendn, y de Indifina piedad. 
Presidió la M. R. Comunidad. 
•Este martes se dedicó a la intención do 
la piadosa señorita Irene Tlieye, entusias-
ta Antoníana, a quien felicitamos por los 
hermosos cultos dedicados al Santo de su 
predilección. 
En la portería del Convento se repar-
tieron abundantes limosnas. 
Los donativos que los fieles depositan 
en el cepillo del Pan de los pobres en 
íste templo se destinan a laudables obras 
de Caridad, remediándose muchiis necesi-
dades, siendo muchas las familias cuba-
nas, que bendicen a los caritativos hijos 
de San Francisco, por la dádiva que San 
Antonio les envía por su mediación. 
El órgano de la devoción Antoníana 
es la revista "San Antonio," la cunl se-
gún nos Informa un amigo en los \lltl-
laos cuatro meses ha adquirido gran des-
arrollo pues a más de dos mil auscrip-
dón alcanza. 
También ha mejorado la porte gráfica 
e Informativa, y el cuerpo de redacción 
ha sido aumentado ton reputados escri-
tores seglares. 
Mucho celebramos esta prosperidad de 
la citada revista, la cual hace cuatro me-
ses que no verifica la visita que tenia por 
costumbre, a nuestra mesa de trabajo, pri-
víndonos del placer de su grata compa-
ñía, y de su amena lectura. 
Un buen diario es un compañero in-
sustituible. 
Para Semana Santa, prepara un nú-
irero extraordinario en el cual colabo-
r.':rán los Ilustrlslmos y Kdmos Obispos 
de esta Isla. 
P'rotejau los católicos su prensa. Fí-
jense en lo que dice el Obispo de Cin-
clnnatl en el artículo titulado "Propa-
ganda Católica,' publicado en la edición 
de la mañana de hoy. 
En él se lee lo que es el periódico 
católico, y lo que por íl debe hacer el 
católico. 
Nuestra felicitación a la Comunidad 
St ráfiCa. 
LX CATOLICO. 
|J5*« la*. 1 . en ^rAflca 
!' !«, lYL la Sacrmda Comtmlón. 
m8íuía U"11 *, LI,Í, Í:LETE y med la "•«tico,. ^ua' la cual fuó armonizada con 
Importaniísima para todos 
Señor Angel Fernández, 
Inquisidor 15,—Ciudad. 
Muy señor mío: He tenido oportu-
nidad de conocer, durante una recien-
te afección bronquial que he padeci-
do, las excelencias del licor de bê . 
n o (1). 
Estoy plenamente convencido de 
que su fama es muy justa; no tiene 
realmente rival para catarros, bron-
quitis y pulmones. Autorizando a us-
teu para publicar la presente, quedo 
sil atto. y s. a.. 
Antonio de la Lastra. 
(11 Licor berro se vende en bodegas 
T cafés. , 
Al?TI5TKA5 
11 
persona enferma, no ba cumplido con 
el precepto pascual, desde hace más 
de doce años, y entre su familia no ! 
hay qui^n quiera habiarle ni que se 
lo hable de confesión, por temor, di- j 
cen, de que se asuste el paciente. 
—Pero ¿no es católica esa fami- | 
lia? preguntó el cura. 
—No sólo es católica. Padre, sino 
hasta muy piadosas algunas personas 
de ella. 
—¡Valiente piedad será esa! res-1 
pendió él; y despidiéndose de la ca- ' tlvas' han de gruesas 
ritativa beata, fué corriendo por los • han de ser pesadas, 
menesteres para la santa^ unción, y I * 
un cuarto de hora después, entraba i para aumentar el peso, para tener 
en la casa que se le había indicado. ! carnes para luc¡r curvas y gozar de 
E r a su intento llegar desde luego • • • j n í,,-rtí.e rnn rn-
y sin anunciarse, hasta el lecho del salud completa, siendo fuertes, con ro-
H á g a s e P e s a d a 
Las muchachas ligeras, no gustan, 
lucen sus huesos en las líneas de su 
cuerpo. Son perchas con ropa y ni 
aún los jóvenes que en todas fijan 
la mirada, osan poner en ellas la vis-
ta. Las muchachas para hacerse atrac-
con carnes, 
SIN SACRIFICAR LA ELEGANCIA OBTENER EL MAYOR 
GRADO DE COMODIDAD. 
Este es el maravilloso resultado obtenido por los manufactu-
reros de los 
BRASSIERES Y FAJA "IDEAL" 
Estos artículos son confeccionados con las mejores telas, los 
mejores adornos y con el mejor corte, por lo que podemos ga-
rantizar: 
IDEAL ES USAR BRASSIERES Y FAJA IDEAL. 
DEPARTAMENTO DE CORSES. 
l l I V I > I L e M O l O 
G a r c í a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a . 
paciente, aiSfc a trueque de pasar por 
descomedido; mas como no conocía 
la casa, le fué preciso llamar. Acudió 
una persona, luego (tra, y en fin, 
cuantas en casa había, y allí fué Tro-
ya. Sin dejarle dar un paco adelante 
la cercaron todas, unas llorando a 
lágrima viva, otras rogándole no se 
presentara al enfermo porque luego centrada Esteva, las flacas se hacen 
Hay que curarse 
en sa lud 
Caminando por sobre los durmien-
tes de una vía férrea de muy pronun-
ciada pendiente, adelantaba con len-
ti'.ud un anciano venerable, harto enl 
corvado ya por el peso de los años. 
Seguíale a corta distancia, pero 
marchando lucra del camino de hie-
rro, un grupo do varias otras perso-
nas. E l agudo y prolongado silbido 
de una locomotora que apareció a dis-
tancia detrás de los viandantes, avi-
saba al imprudente viajero de la vía 
aue se apartase de ella. Este no dió 
señal de oír la elocuente advertencia 
del maquinista;; no así los otros pea-
tones, quienes azorados volvieron a 
un tiempo la cabeza hacia el tren que 
vertiginoso se acercaba. Un Impulso 
uniforme y espontáneo lanzó a todos 
ellos en dirección del anciano en ade-
mán de apartarlo d il inminente peli^ 
gro que le amenazaba, y del cual, 
por estar completamente sordo, él no 
se daba cuenta. Mas aquel impulso, 
¡caso increíble! no tuvo más efecto 
que hacer adelantar unos cuantos pa-
sos a toda aquella gente. Todos se 
detuvieron, unos por sí y otros dete-
nidos por los demás, sin hacer otra 
cosa que hablar acaloradamente to-
dos a la vez, y gesticular con mues-
tra de infinita angustia, haciendo 
desesperados esfuerzos para indicar 
al maquinista que detuviera al mons-
truo de hierro. Mas éste, precipitado 
con fuerza incontrastable por la In-
clinada vía, se acercaba por momen-
tos lanzando sin cesar, ora silbidos 
agudísimos, ora estridentes y prolon-
gados rugidos; mas todo en vano.. . 
E l vértigo oscureció la vista y desva-
neció las cabezas de los viajeros de 
a pie en el instante en que el tren 
pasó ante ellos con la velocidad de 
un r e lámpago! . . . 
E l anciano había desaparecido co-
mo si el monstruo le hubiese devora-
do al pasar, dejando tan solo algunos 
pequeños despojos sangrientos sobre 
los rieles, que por algunos instantes 
quedaron resonando con un zumbido 
siniestro... 
* * • 
Los testigos de aquella horripilan-
te escena, los compañeros de la des-
giaciada víctima, quedaron como ale-
lados por un corto espacio de tiempo 
Vas pronto volvieron en s) de aquel 
estupor letárgico, y entonces se si-
guió entre ellos otra escena de deso-
lación indescriptible: aquellos infe-
lloes eran nada menos que la espo-
sa, loe hijos, la familia toda del tri-
tnrado anciano, los cuales al ser in-
torpelados más tarde por la autori-
dad correspondiente, respondieron no 
haber dado aviso al infeliz del peli-
gio que corría, por temor de espan-
tarlo con la inminencia de éste, espe-
raaco conjurarle con procurar que el 
tren se detuviese. 
"¡Estúpidos! . . ." "¡Infames! . . . " 
paréceme que oigo exclamar a mu-
chos de mis lectores; y otros muchos 
rué sin duda serán los más, excla-
marán también: "¡Falso!". . ."¡Men-
t ira!". . ."¡Increíble!" 
* * * 
Calma, lectores amigos, calma. Unos 
y otros tenéis razón de sobra para 
prorrumpir en esas vuestras respec-
tivas exclamaciones: los primeros, al 
calificar de infamia y estupidez el 
htcho referido, dándolo por cierto; 
los segundos, rechazando hasta su 
posibilidad. 
Empero, para combatir la incredu-
lidad de los segundos y atenuar un 
tentó la indignación de los primeros, 
permitidme que os refiera otro hecho 
ante cuya atrocidad disminuye la del 
anterior, como disminuiría en todos 
el miedo de que os picara una abeja, 
ante la repentina aparición de un 
hambriento tigre. Con el bien enten-
dido, de que lo os respondo de la ver-
dad de este segundo hecho con cuan-
tas seguridades y pruebas queráis 
eligirme, y puesto caso que tengo 
per cierto que con solo oir su rela-
to, quedaréis plenamente convenci-
dos de su verdad, todavía os quiero 
anticipar el seguro de mi autorizado 
testimonio; sabed, pues, que estas 
mi^ orejas y ojos pecadoras y peca-
dores, que se ha de comer la tierra, 
oyeron y escucharon, vieron y mira-
ron cuanto de referiros tengo. Ipse 
eculis egromet vldL, 
* « « 
Es, pues, el caso, que en una cierta 
ciudad, de cuyo nombre no quiero 
ahora acordarme, por no hacer ello 
falta para el interés de mi asunto, 
vivía no ha mucho tiempo una joven, 
y según mis cuentas debe aún vivir, 
si ya no es que se ha muerto, la cual 
joven era de esas que llaman vulgar-
mente y como por mal nombre bea- j que designamos a la mujer sólida y 
tas. Digo por mal nombre, porque de 
bajo de tal calificativo entienden los 
mal intencionados la mujer que, con 
vanas apariencias de piedad y reli-
gión, no es realidad de verdad más 
que una hipocritona, chismosa, cas-
quivana, desobligada, callejera, par-
lachina, etc., etc.; o por Lo menos, 
una verdadera bendita, boba, tonta, 
de capirote. 
Grande impropiedad, por cierto, la 
de dar a las tales, cuyo propísimo 
nombre es ol de mojigatas, aquel otro 
encomiástico—y en gran manera hon-
roso de beatas, el cual verdadera y 
propiamente significa nada menos 
bienaventuradas, dichosas, felices, y 
más estrictamente conforme al senti-
do en que le usa la Iglesia, esta pa-
labra significa santas. 
Por tanto, beata, en el buen senti-
do, y aplicada a una persona que aún 
verdaderamente piadosa, solícita de 
su mayor aprovechamiento espiritual 
y el de sus prójimos, sin faltar en 
nrda, y antes procurando cumplir 
exacta y perfectamente todas las obli-
gaciones que su estado y carácter le 
impusiesen; que la primera cualidad 
dd la verdadera devoción, es cumplir 
con el deber! Larga digresión sin du-
da ha sido ésta; pero de grande Im-
portancia para el propósito de esta 
verdadera historia, como verá el cu-
rioso lector. 
Una de aquestas, pues, beatas de 
buena ley, y no de aquellas de alqui-
mia y oropel que dichas quedan, fué 
quien vino a ver en cierta ocasión a 
un cura de aquella ciudad de cuyo 
nombre no he querido acordarme. 
—Padre, le dijo, en la calle tal, nú-
mero tantos, hay una persona grave-
mente enferma, que, según tesmonio 
jas mejillas, necesitan las muchachas, 
tomar como reconstituyente, Glico 
Carne, concentrada Esteva, que es 
muy agradable, se asimila bien, abre 
el apetito y nutre mucho. 
Cuando se toma Glico Carne, con-
moriría del susto, otras prometiendo 
que a su tiempo le llamarían, pues 
r.o estaba aquel tan grave aún, etc., 
etc. Eu cura hizo desesperados es-
fuerzos para vencer la resistencia de 
aquella gente infeliz, rogando, ad-
virtiendo, amonestando y amenazan- ¿fo por su sabor delicado y se afi-
do con que Dios les castigaría por la i • n „ . . . . . . . . . u , J_e 
, . j _ .. . cionan a el, por sus resultados mag-
cruel injusticia que cometían con i ^ ' i a í l « ^ . K O 
a i mticos. 
pesadas, porque aumentan las carnes 
y dejan de suspirar ante el espejo 
viendo sus huesos, porque donde aso-
ma uno, luego lucen rollizas. Es un 
tónico reconstituyente, que gusta mu-
vlve en este mundo, es la palabra con del médico morirá pronto. Esa pobre 
aq lla pobre alma, exponiéndola 
perderse; sólo lo faltó romper vio-
lentamente aquel círculo humano, y 
llegar a viva fuerza hasta el enfermo. 
Con la amargura y desconsuelo que 
ed fácil de suponer se dispidió, no sin 
rogar se le avisase tan luego como 
viesen que el enfermo se ponía más 
grave, lo cual se le prometió ahinca-
damente. 
Algunas horas no más habían trans-
currido cuando se le avisó que el en-
fermo se moría. 
Lo recuerdo muy bien; hacía un 
frío intenso, y, esto no obstante, el 
sacerdote llegó empapado en sudor 
minutos después quo recibió el aviso. 
Penetró sin que nadie se opusiera 
hasta una recámara en que personas 
extrañas ocupaban en amortajar un 
cadáver. 
"¡Dios perdone a esta gente infe-
liz!" fué la exclamación que no pudo 
reprimir al salir de aquela triste es-
taucia. 
Pues, vengamos ahora a cuentas, 
lectores míos. 
¿Dudáis de la verosimilitud, de la 
verdad y realidad misma de este úl-
timo lamentable acontecimiento? No; 
seguro estoy de que ni siquiera lo 
ponéis en duda.. Y la razón es por-
que difícilmente se hallará uno solo 
de visitros que por lo mimos no ha-
ya oido referir numerosos casos se-
mejantes; que no haya quizás pre-
senciado algunos; y plegué al cielo 
que la conciencia de alguno de mis 
lectores no se agite amenazadora y 
terrible, acusándole con justicia de 
una tan grande maldad; porque tal 
es la de dejar precipitarse la triste 
alma de un deudo, de un amigo, de 
un prójimo cualquiera en el mar es-
pantable de la eternidad, sin procu-
rarle oportunamente los auxilios es-
pirituales, que como barco seguro la 
conducirían a salvamento.. 
Sí, este tan lamentable como irra-
cional abuso de no llamar al minis-
tro de Dios a la cabecera del enfer-
mo, "por temor de que éste se asus-
te", sino cuando el i infeliz está expi-
rando o cuando ha expirado ya, este 
criminal abuso, repito, es hoy una 
verdadera plaza que defrauda a nues-
tro divido Redentor, de innumera-
bles almas rescatadoras con su pre-
Todas las boticas venden Glico Car-
ne, concentrada Esteva, y es su de-
pósito principal la droguería San Jo-
sé, de Barrera y Cía., Habana esqui-
na a Lamparilla. 
e n e s alt. 3t.-12 
r ¡restone no es una palabra capn 
chosa. Es el apellido del hombre que fundo ia grar 
ndustria Firestone, y en esas nueve letras, se ha puesto 
un honor, y en esa marca se ha cifrado un orgullo. 
Guando una persona garantiza el produelo que vende 
con el nombre de sus antepasados, con el de sus deseen 
dientes, con el suyo propio, es porque pone en 
fabricación todo el cariño, todo el sa 
ber, toda la calidad que un nombre 
honrado exige. 
L a popular huella de 
neumáticos Firestone.es, 
[\ todos los caminos de 
a tierra, un timbre de 
honor para quien 
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ciosa sangre. 
La sola suposición del anciano 
destrozado por un tren, que figura en 
la parábola con que empieza este 
artículo, indignará y con razón a 
cualquier alma sensat:. siquiera, no 
digo ya cristiana.. 
Pues ¿cómo no sublevarse indig-
nada la conciencia en verdad cris-
tiana, ante el proceder más Indigno, 
cruel e Insensato de esotros deudos, 
que al acercarse volando sobre los 
suyos, no sólo la muerte corporal o 
fíísíca sino también la muerte irre-
parable del alma, permiten que 19 
sorprenda desprevenido, no más que, 
como ellos dicen, por no alarmar o 
asustar al enfermo 
— ¡Oh, que si se confiese, se morirá 
sin remedio! 
— ¡Falso! falsísimo que la confe-
sión y demás sacramentos maten a 
nadie! Antes, la experiencia enseña 
que en muchas ocasiones ellos con-
tribuyen a restituir la salud a los en-
fermos, porque la tranquilidad y so-
cíego espiritual quo da una buena 
confesión se sigue, v.yuda poderosa-
mente a la naturaleza, y porque a es-
te mismo efecto concurre muchas 
veces también la gracia propia de la 
Extremaunción, según lo enseña la 
Santa Iglesia. 
Pero demos de barato que en al-
gunos casos se alarmen y asusten al-
gunos enfermos, y hasta, que en tal 
ocasión, porque al fin no es imposi-
ble, se acelere un tanto la muerte, no 
eb preferible quo procediendo un pa-
sajero sobresalto, so vayan sus almas 
al cielo, que no sin susto on este 
mundo, se encuentren en breve con 
el espanto y horror ain fin de las pe-
nas del infierno? 
Y qué cosa podrá consolar en vida 
a quien conservando siquiera un res-
to de fe, le remuercla su conciencia 
de haber dejado perder por tan fri-
volo pretexto el alma infeliz de un 
padre, de una madre, esposo, herma-
no o amigo? Nada diremos de aque-
llos monstruos de maldad que positi-
vamente concurren ya por espíritu 
de impiedad, ya por otros bastardos 
móviles, a que alguien muera sin sa-
cramento. ¡Para calificar tan abomi-
nable crimen. Infamia semejante, no 
existe en lengua humana vocablo ni 
expresión suficientemente enérgicos 
m elocuentes! 
¡De todo lo cual se deduce, por 
otra parte, cuánto son de alabar y 
bendecir aquelas almas verdadera-
mente caritativas, celosas de la glo-
ria de Dios y de la salvación de sus 
prójimos las cuales se Imponen el 
voluntarlo deber, digámoslo así, de 
procurar los auxilios espirituales a 
tantos infelices moribundos desam-
parados en esto de sus propios des-
piadados parientes. 
De estos Insignes benefactores de 
la humanidad constituyen sin duda 
la mayor parte, no pocas, si bien 
no tantas cuantas fuera menester, de 
esas santas mujeres a quienes el 
mundo injusto e Ingrato llama des-
preciativamente beatas. 
Si; a esta meritísima obra" de pro-
veer a la salud eterna de las almas 
eu aquel último y decisivo trance de 
1% muerte conságrense muchas de 
esas béatas de buena ley, aue dijimos 
antes. Al revés de aquellas falsas 
devotas, o dígase mojigatas, que a di-
ferencia también de las muchas otras 
cuya santidad se reduce a rezar y re-
'/ar, cantar y más cantar. Iluminar y 
adornar los templos materiales, lu-
ciendo en ellos la persona y las galas, 
a éstas, las sólidamente piadosas, sin 
desatender las prácticas de la pie-
dad sincera y sólida, se desviven an-
te todo por iluminar las aümas, tem-
plos vivos de Dios, con la luz de la 
celestial doctrina. Se afanan y pa-
cí if lean por adornar esos tecplos 
con las galas de las cristianas virtu-
des, y por asegurar su posesión al 
reinado en ellos a Cristo, por medio 
do una santa muerte. . 
¡Oh si viésemos desterrado para 
siempre de la cristiandad ese fatal 
abuso, fundado en el miedo irracio-
nal de que se morirá el enferma si 
se le habla de Sacramentos, y más 
solicitud a todos los fieles de curarse 
con ellos en salud para no exponerse 
a carecer de sus gracias en la últi-
ma hora! 
¡Oh, si viésemos también aumen-
tado cada día el número de las he-
roicas y beneméritas beatas de buena 
ley, cuándo disminuido y aun agotado 
el de las falsas o de alquimia! 
Rónmlo Diaz, S. J . 
P u e d e n c o r r e r 
Los que sufren asma, no pueden correr, 
tienen que estarse quietos, muy tranqui-
los y hasta callados, porque todo les pro-
Toca el acceso. Rl esos nsmAtlcos tomaran 
Sanahofro, a buen sepruro que sufrieran 
tanto, porque Ranahô o, cura el asma en 
corto tiempo. Se vende en su deprtslto "El 
Crisol," Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. 
I 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? £1 DIARIO 
D E L A MARINA. 1 
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Los cielos cantan BU omnipotencia, su 
grandeza los mares, la tierra su fecundi-
dad, los montes, ton sus últimos promon-
torios, figuran la peana en que descansa 
su ^)le. E l relámpago es su voluntad, 
el trueno su voz; el rayo su palabra. E l 
está en los; abismos con su sublime silen-
cio y con su Ira sublime en los hura-
canes bramadoresy en los torbellinos 
tempestuosos. E l no» pintó, dicen las 
flores de los campos ¡ E l me dló, dicen los 
cielos, morada» espléndidas; y las estre-
llas, nosotras somos centona» caídas de 
sa resplandeciente hermosura: y el Angel 
. y el hombre; al pasar por delante de nos-
otros, sn hermosísima fiícnra qa«<d6 en 
nosotros estampada. De esta manera, 
unas cosas representan su grandeza, otras 
su majestad, otras su omnipotencia, y el 
' ángel y el hombre especialmente, los te-
soros de su bondad, la maravilla de su 
gracia y los resplandores de su hermosu-
ra, díte el Marqués de Valdegamas. 
• « • 
En 1793. el feroz revolucionarlo Carrier 
^ue derramó en Francia tanta sangre, d» 
cía a un pobre labrador: 
- —De Dios no os va a quedar ni un ves-
tiglo; arrasaremos vuestras ermitas, de-
rrlvaremos vuestras parroquias, apeare-
• mos las torres de vuestras catedrales, 
arrancaremos las cruces de vuestros ce-
menterios, y no dejaremos ni un altar 
para vuestras adoraciones, ni una cara-
pana para vuestros recuerdos. 
—Mientras no destruyáis las estrellas 
del 'cielo, contestó el labriego, nosotros 
enseñr.iemos a nuestros hijos a sllsbear el 
santo nombre de Dios. en ese espléndido 
alfabeto. • 
Un ilustrado viajero fué arrojado por 
tin naufragio a una isla desierta; cuando 
la recorría desolado en distintas direccio-
nes, indecible fué su asombro al encon-
trar un palacio magníficamente amuebla-
do, adornado con preciosos cuadros, y 
provisto de una escogida biblioteca; no 
obstante, ni en el palacio, ni en toda la 
isla pudo descubrir persona alguna. fc.in 
poder explicar este fenómeno, se pregun-
tó Heno de extrafieza: ; Acaso este admi-
rable edificio con sus muebles» cuadros y 
' libros será obra de una construcción pu-
ramente fortuita? No; es imposible, se 
dijo: aquí se revela la inteligencia y el 
trabajo del hombre. 
Del mismo modo, "el cielo cuenta la glo-
ria de Dios, y el firmamento publica la 
excelencia de sus obras." 
L a existencia de Dios se prueba, por 
la imposibilidad de poder probar nada 
«in E l . 
Cicerón el gran orador y filósofo roma-
n o , dijo que 
L a voz de la naturaleza 
no es una preocupación. 
Pues bien la Idea de Dios es patrimo-
nio de todos los países y de todos los 
tiempos, tanto que ese nombre adorable, 
se expresa en todas las lenguas: En latín 
Deas, en germánico Gott, en griego Oeos, 
en siriaco Ella, ea árabe Ello, en egipcio 
Jont. en etiope Asel, en ablsinio Agsi, en 
persa Slry. en llirico Bogi, en español 
Dios, en francés Dlen, en húngaro Bonth, 
en moscovita Tíos, en clrenálco Pepa, en 
bohemio Busch, en ormucio Alar, en án-
glico Got, en zaflánico Boza, en escocés 
Coet, en malavico Obra, en hiberno Dieh. 
en meltndlco Abas, en sarraceno Agdi, en 
marstnga Bila, en mongol Oysi, en su-
matlos Pola, en asirlo Adad, en japonés 
Paca, en topto Teos, en filipino Moro, 
en peruano Zlmi, en chileno Ana. en índi-
co Tura, en paraguayo Duir, en tártaro 
Anofc. en songo Aneb. en el Quito Hoba. 
en California Sota, en mejicano Bosa, on 
Canadá Blri , en angolauo Anuís cu ir-
lándico Gudi, en aurltano Allah, en caló 
Dlvé, en vascuence Jaimgolcoa, en cata-
lán Deu y en hebreo Adonay. 
En medio de este concierto de la hu-
manidad que confiesa la existencia de un 
Ser supremo, ha habido en todos los 
tiempos algunas notas difícordantes que 
niegan a Dios como podrían negar la 
luz. 
Pero el ateísmo es una planta que no 
se da sino en terrenos fangosos: Bouguer, 
uno de los hombres más eminentes «ie su 
tiempo, lo confesó en su muerte acaecida 
el 1758: "yo he sido incrédulo—dijo—por-
que he sido corrompido. 
El ateísmo es, más que un error de la 
inteligencia, una blasfemia del corazón. 
Por eso vemos que niegan a Dios aque-
llos que les produce rabia o miedo el oír 
su santo nombre. 
Se sublevan contra los castigos eternos, 
aquellos que por sus audacias y crímenes 
lo han merecido. 
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I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l t l u r s t 
D E : F I L - A O E L - F I A 
E s l a m e d i c i n a d e l v r e u m a e n t o d a s T s u s ' m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l . a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Deposi tarios: S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó Co lomer . 
Critican que la Religión hace del hom-
bre una bestia, los que reconocen la pa-
ternidad humana en el mono. 
Y proclaman la bondad de todas las 
religiones, los que no tienen ninguna. 
Dice el diario francés L a Verité Fran-
cuise del 17 de Marzo de 1004, que se fun-
dó en París una Liga para sostener la 
Indiferencia religiosa, siendo el alma de 
ella, el impío periodista Pierre Millp. 
Uno de los primeros actos de la Liga 
fué anunciar un concurso, ofreciendo un 
gran premio a quien con verdaderos ar-
gumentos probase que Dios no existe. 
Los trabajos debían presentarse al men 
clonado periodista. 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T L 
S o n l o s p r e f e r i d o s p o r e l b u e n r e s u l t a d o y 
p e r m a n e n t e a t r a c t i v o q u e o f r e c e n . N o u s e 
o t r o s . V e n g a a v e r l o s ó p í d a n o s c a t á l o g o 
P O N S Y C O . S . e n C . 
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Pues bien; el concurso quedó desierto, 
de modo que ni en los cafés, ni en los 
casinos, ni en las tabernas, ni en las 
¡casas de locos, hubo uno siquiera que se 
atreviese a pretender el premio del atéis 
mo. ... 
Un ingeniero, miembro de la Acade 
mía francesa, que acaba de colocar una 
vía férrea en una elevada montaña, al ver 
la velocidad con que arrastraba la máqul 
na, movida por el vapor, una porción de 
vagones con pesade esega, exclamó: 
¡Grande es el poder del hombre! 
Rl capellán que había bendecido la vía, 
te contestó: Grande es, en efecto, pero 
no resulta sino una particita inslgnlfi'cnn-
te del de Dios, que E l misericordiosamen-
te os la ha concedido, y sino contemplad 
[a tierra. 
Bate planeta en que vivimos, da vuel-
ta por el círculo que le ha trazado el 
Criador hao seis mil años y no ha des-
carrilado nunca; sin retardar un Instante 
llega a la hora señalada a la estación 
primavera y emprende, sin detenerse, su 
n nrcha para el verano que le ve llorar 
'•on la misma regularidad; y no es que 
la tierra lleve quince vagones bien carga-
dos como lleva la máquina, sino que arras-
tra lonsigo como un ligero polvo, a los 
liombres con sus más poderosos inventos 
y con sus más gigantescos trabajos. 
. . . 
L a tierra tiene en sus pliegues escri-
ta una historia misteriosa grabada por el 
mismo dedo divino, y que en nada di-
fiere de la que se contiene en el primer 
capítulo de nuestros libros sagrados. 
. . . 
Cuandp se elaboraba la Constitución de 
la gr în república Norte-Americana, reu-
nida en 1787 la Asamblea llamada de los 
"Oincuenta y cinco," al ver el -insigue es-
tadista y eminente físico Franklin, que 
permanecía sentado por su edad avanza-
da, que para nada entraba el Criador de 
todas las cosas, dirigiéndose a Washing-
ton, lo dijo: 
—Señor Presidente: En medio de esta 
asamblea que anda tropezando en las ti-
nieblas en busca de la verdad política, in 
capas apenas de comprenderla, ¿cómo es 
posible que no hayamos pensado añn in-
vocar humildemente al Padre de las lu-
ces para que alumbre nuestra inteligen-
cia? Durante mi ya larga existencia, mo 
he ido convenciendo cada vez más de es-
ta verdad: que Dios solo es quien gobier-
na y dirige los negocios de los hombres. 
Y si un pajarillo no puede caer a tierra 
sin su permiso, ¿cómo podrá sostenerse 
un Imperio sin su apoyo? 
los ateos. 
Existe, pues, nn Dios a despecho de 
P l á t i c a o b r e r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA) 
que viva bajo el mismo techo áel obre 
ro muerto o separado judicialmente 
del tálamo por causas imputables al 
fallecido, siempre que el matrimonio 
haya sido efectuado con anterioridad 
al accidente. 
(b) Los hijos legitimes o legitima-
dos, adoptaivos o naturales reconoci-
dos antes del accidente, cuya madre 
sobreviva, siempre que sean menores 
de diez y ocho años o inútiles para el 
trabajo por incapacidad mental o por 
inutilidad física, aun cuando sean ma-
yores, siempre que vivan al abrigo y 
protección de la victima, a una renta 
calculada sobre la base de la remu-
neración anual del obrero fallecido, 
a razón del treinta por ciento cuando 
uc haya dejado más que un hijo; de 
cuarenta y cinco por ciento cuando 
sean tres; y de un sesenta por ciento 
si son cuatro o más de este número. 
(c) Los hijos legítimos o legitima-
dos, adoptivos o naturales reconoci-
dos antes del accidentes, cuya madre 
haya perecido también con anteriori-
dad al hecho que produjo la muerte 
de la víctima, a una renta que, como 
máximum y en conjunto, no podrá ex-
i ceder de un-cincuenta por ciento. 
Esta, reata se regulará y ajustará 
j en BU distribaclón a los preceptos 
j contenidos en el párrafo anterior." 
Nos parece tan feroz e inhumano 
este inciso, que ni siquiera reconoce 
en el trance de la muerte, el derecho 
i a legitimar esas ligerezas o descuidos 
¡ de la vida; y para mayor abundamien 
I to, les niega a los huérfanos de pa-
I dre y madre, un diez por ciento que 
i otros huérfanos en menor grado per-
¡ ciben. 
(d) "Los ascendientes legítimos o 
j naturales o adoptivos, cuando el dl-
• funto no haya dejado doacendientes 
i de los señalados en las letras (b) y 
! (c) y siempre que vivan a su abrigo 
¡ y protección, a una renta equivalente 
| a oiez por ciento de los salarios anua-
! les de. la víctima, prorrateándose eu-
I Iré ellos, de modo que a cadtt cual 
¡ le corresponda una cuota igual, no 
. pudlendo exceder el total del treinta 
i por ciento anual sobre la base "de los 
I dos salarios anuales ya e xpresados." 
; Ya supongo a los que leen, entera-
j dos de eso de los dos "salarios anua-
j les ya expresados." 
¡ Por lo tanto, sigo copiando estos 
j conceptos literarios, modelos del buen 
( decir, campos abonadísimos para dis-
quisiciones forenses que habrán de 
i d:ir a la respetable clase, prez y hon-
1 ra y un atinado provecho, 
i (e) "Los hermanos o hermanas í«-
; giümas o naturales, de doble vinculo 
; o sencillo, siempre que nayan vivido 
i al abrigo de éste, no hayan quedado 
í ascendientes o descendientes de los 
marcados en los párrafos (b), (c) y 
! ( á ) y sean menores de diez j ocho 
años, a no ser en este caso, que sean 
inhábiles para el trabajo por incapa-
cioad mental o por dofecto fínico, a 
una renta que será graduada y repar-
tida conforme a lo dispuesto en la le-
tra (d)." 
(f) Cuando el cónyuge supervivien-
te concurra con los descendientes o 
colaterales de que tratan los incisos 
nteriores, tendrán derecho a las tres 
quintas partes o la mitad de las ren-
tas fijadas en los incisos (b), (c) y 
(d.) Bn el caso de que contraiga nue-
vas nupcias el cónyuge viudo, perde-
i á todo el derecho a la renta fijada." 
Artículo X I I . Las pensiones o in-
demnizaciones a q»ie se refiere esta 
Ley se entenderán con respecto a los 
hijos o nietos caducadas cuundo arri-
ben a la mayoría de edud, siempre que 
ro se hallen incapacitados; respecto 
de los ascendientes cuando fallezcan, 
de los hermanos o hermanas cuando 
arriben a los diez y ocho atlos d« edad 
o contraigan nuevas nupcias." 
Aquí, en nuestra lógica de obrero 
sacamos tres consecuencias. Esios 
hermanos o hermanas fio les supone 
ya casados y no sabemos si pierden el 
deiecho a la renta cuando cumplan 
diez y ocho años, o si cuando contrai-
gan nuevas nupcias. Legalmente por 
nuestras leyes, pueA m casarse awtes 
de los diez y seis años, pero si al le-
gislar y estatuir lo que copiado qiíe-
na se tuvo en cuenta las costumbres 
de algunos puebloc del Asia, en que 
al nacer las criaturas suelen casarlas 
va, en este caso decimos amén. 
En otro trabajo trataremos de lo 
que incumbe »1 obrero extranjero. 
AJÍTTLO LAMAS. 
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R e l o f e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
el siguiente párrafo de una carta es-, 
crita por una autoridad naval ex-
tianjera: 
"Si empeñílra.mo3 una guerra con 
cuarquier potencia insular, cuyos i 
elementos de subsistencia dependie- j 
ran de las exporlaciones, nuestro de- | 
ber nos aconsejaría entorpecer todo 
tráfico que tienda al abastecimiento 
de dicha potencia. Al romperse las 
hostilidades tendríamos el deber de 
notificar al enemigo que estaba obli-
gado a prevenir a todos los buques 
mercantes que se hallaran en camino 
y destinados a sus puertos que no 
se acercasen a la citada isla toda vez 
que se iba a establecer un bloqueo 
con minas y submarinos. 
"De igual modo debiéramos notifi-
car a todas las naciones neutrales que 
semejante bloqueo había sido estable-
cido y que si algunas de sus naves 
se acercába a la zona de peligro co-
rría el riesgo inminente de ser des-
truida por minas o torpedos submari-
nos y, de consiguiente, le tendrían que 
hacer bajo su propia y exclusiva res-
ponsabilidad. 
A mi juicio esa proclama estaría 
perfectamente justificada, y una vez 
que se hubiese notificado a todas las 
nnciones, si cualquier barco inglés o 
neutral la desdeñase o intentara rom-
per el bloqueo no sería posible con- j 
siderar dicho acto como realizado por I 
una embarcación "dedicada al tráfí-
co marítimo pacífico" a que hace re-' 
ferencia Lord Sydenham. Y si fuere 
hundido al sorprepdersele -
ganti" tampoco se podría estiJ11^ 
caso como la ''recrudesceucia ?,ar «1 
vajismo o la piratería de in * fti 
pecie". la Peor e8. 
Si Lord Sydemham se hubî ro 
mado la molestia de i n f o r m a r á W 
que aconteció a los barcos OUP. • LO 
taron forzar el bloqueo del n , , ; ^ -
Charleston. durante la ruerra 0 ^ 
nerteamericana, no -ignoraría 
unidades bloqueadoras tuvw6 ^ 
menor escrúpulo en hacer fue* el 
bre los barcos que perseguían n ^ 
bre aquellos obligados a echarsp S 
bre la costa, acosándoles aun tíZfJS 
de estar encallados, y a m e t r a l S S 
los sin ningún género de c o n a S S 
ción. La mina y el torpedo s Z l 
riño son muy temidas por las 
barcaciones. . E l comercio es 
raímente tímido. Con que sóla 
enviados dos barcos al fondo del 
basta para que cunda el pánico v 
vaya al retraimiento. 89 
De usted atentamente^ 
„ - , I,er<,J Scott 
Calle Andley numero 52. Julio u 
E Í C a 
0 B R A P I A Y B E R I M Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
L a s p r o f e c í a s d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA) 
que a nuestro comercio marítimo por 
naves submarinas, dice nuestro arti-
culista lo siguiente: 
" E l brecho de capturar barcos en 
alta mar por una nación beligerante 
ha sido de antaño reconocido como 
medida de guerra, no así en lo que 
respecta a la matanza injusta de iner-
nies no combatientes dedicados al 
tráfico arítimo pacífico. E l sub-
marino no puede efectuar capturas 
y por consiguiente está obligado a 
destruir la presa. Yo no creo que el 
sentimiento humanitario que predo-
mina en el siglo X X , toleraría en lo 
absoluto el que se pusieran en prác-
tica procedimientos que hasta el pre-
sente han sido calificados de pirate-
ría de la peor especie". 
"Aparte de las consideraciones de 
carácter humanitario, existen razo-
nes poderosísimas que nos inducen 
a creer que esta recrudescencia del 
salvajismo riñe con los propósitos 
que animan a la armada y que des-
pués de todo la degradarían. Por lo 
cual dudo que SIr Percy Scott haya 
tomado en serio esta parte de su 
programa. 
Yo estimo esa doctrina no sólo pe-
ligrosa sino malévola, toda vez que 
sólo tiene por objeto hacer creer al 
pueblo inglés que sus fuentes de pro-
visiones estarían garantizadas en el 
caso de verse envuelto en una guerra. I 
A fin de demostrar la inconsistencia | 
o la falsedad del aserto voy a citar 
E l DIARIO D E LA MARI. 
NA es el periódico de m». 
yor circulación de la Repfi. 
blica. — 
D E J ^ B O N I Q U E Y C"• P A R I S 
S o n los p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
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X A V I E R D E M O N T E P I N 
LOS C O I M E R O S 
DE LA ANTORCHA 
TRADUCCION D B 
JOSE PEREZ M A U R A S 
Pocos momentos fueron suficientes para 
que Dagoberto y "Botftn de Oro" com-
prendleran la naturaleza de aquel traba-
Jo. 
—¡Buena nueva para el marqués: ex-
clamó el enano.—¡La fabricación de mo-
neda falsa está terriblemente penada!... 
¡La cabeza del barón de Kerjcan rodará 
por el cadalso cuando se le .-intoje ni 
marqués de Rieuxl ¿Quí piensas ttl de 
eso. compadre? 
—Pienso que. en efecto, es una bue-
na noticia—repuso "Botón de Oro," y 
hasta afiado que vale dinero. Supongo' qn» 
el marqués nos probará su gratitud. 
—Bn cuanto n eso, puedes ostjir tran-
quilo; el marqués es g'encroso, y trt lo 
sabes tan bien como yo. 
Los dos espías, confundiéndose duran-
te algunos minutos con los monederos 
falsos, se aproximaron a las máquinas pa-
ra examinarlas cuidadosamente; sin em-
bargo, poco tardaron en darse cuenta de 
que su presencia producía más vira sen-
sación de la que ellos hubieran podido 
desear. 
Eran completamente desconocidos para 
todos,. y esto bacía que los obreros se 
preguntasen uno» a otros quiénes podrían 
ser. sin que ninguno de ellos supiera dar 
la respuesta. Para concluir, los rostros 
tomaban un aspecto siniestro, y las mi-
radas eran amenazadoras. 
El enano y el gigante reconocieron en 
aquellos irrecusables síntomas, la pro-
ximidad del peligro, y como hubiera si-
do imposible Justificar su presencia, ade-
más de que no podían pensar en luchar 
contra sesenta hombres resueltos, decl-
! dieron batirse en retirada y tuvieron la 
buena' suerte de hacerse invisibles antes 
de que estallase la tempestad que sobre 
sus cabezas se cernía. 
Habían entrado en las criptas por la 
calle de Tombe-Issoire, pero la salida la 
efectuaron por la cantera abaldonada de 
la llanura de Montrouge y se encontra-
ron en pleno campo, no lejos de su nue-» 
vo domicilio. 
Al siguiente día, Dagoberto daba cuen-
ta por escrito al marqués de Rieux de 
lo que había visto. En cambio de esta no-
ticia, Renato, encantado de la gran nueva 
que acababa de saber, enviaba como gl-a-
tlficadón por su celo y actividad cien 
Inises a los asociados. 
Acabamos de decir que el marqués es-
taba "encantado," y sólo a medias hemos 
dicho la verdad. Renato de Rleux experi-
mentaba al mismo tiempo sentimientos en-
teramente contradictorios, es decir una 
viva alegría y un profundo pesar. 
Le alegraba poseer una prueba mate-
rial. Irrecusable de la infamia v de los 
crlraenes de Kerjean: pero le apenaba ver 
que Juana de Símense estaba unida a un 
hombre que la justicia, tarde o tempra-
TT ?mlrín-J 7 (n,J'a cab«a« rodaría bajo el hacha del verdugo. 
Una agitación terrible, una perplejidad 
llena de angustia se apoderó del alma 
de Renato. 
— i Qué debo hacer? — se preguntaba; 
—y ¿qué partido tomar? 
Presentar una denuncia contra Kerjean 
para así arrancar a .Tuaua de entre sus 
manos, ul siquiera debía pensar eu ello. 
La hija de los duques de Slmeuse era de-
masiado pura y angélica para sobrevivir 
a una deshonra pública. L a vergüenza 
la mataría seguramente, y Renato, en 
vez de ser su salvador, se hubiera con-
vertido en su asesino. 
¿Prevenir a los duques? E l marqués 
de Rieux pensó en ello; pero la refle-
xión no tardó en demostrarle lo trascen-
dental de aquel proyecto descubierto. ¿A 
qué emponzoñar los últimos días de aque-
llos dos ancianos, haciéndoles ver el abis-
mo en el cual, a fuerza de ceguedad, ha-
bían precipitado a su hija? Podían llo-
rarla, pero no ir en su auxilio. Ante la 
perspectiva de un repugnante proceso re-
trocederían con horror, y Kerjean, segu-
ro del silencio y de la impunidad, no 
abandonaría su presa, 
• —¿Qué hacer, pues? Renato, pensando 
incesantemente en aquel asunto de difí-
cil solución, casi se volvía loco. Final-
mente, después de tres días de una In-
decisión que aumentaba por momentos, 
tomó un partido que, sin tocar, por de-
cirlo así, a la situación, dismlnnía, se-
gún él, el peligro incesante que creía ver 
cernerse sobre la cabeza de Juana. 
Decidió ir a ver, a la Joven, Iluminarla 
con reveiacionej cómpletas, y darle prue-
bas lo suficientemente convincentes para 
triunfar de su incredulidad: en fin, po-
nerla en guardia contra el hombre cuyo 
nombre llevaba y cuya fascinación In-
explicable sufría. 
Renato estaba convencido de que Jua-
na daría fe a sus palabras, y que, si 
había parecido despreciar los avisos y 
megos que él mismo le había escrito mo-
mento» antes del duelo, era que, sin du-
da, el barón de Kerjean, sospechando la 
existencia de aquella carta, no había re-
trocedido ante ningún obstáculo ni nin-
guna infamia para apoderarse de ella y 
destruirla. 
Pero, ¿cómo llegar hasta Juana? ¿Có-
mo obtener de ella la entrevista confi-
dencial y sin testigos que necesitaba? 
; Presentarse en el '"Hotel del Diablo," 
hacerse anunciar bajo su nombre no ca-
bía ul pensarlo! Seguramente el barón 
de Kerjean no le permitiría llegar hasta 
su mujer, y le mataría por su propia ma-
no antes de que sus labios pudieran pro-
nunciar una sola palabra. 
Dirigirse a la duquesa de Slmeuse pa-
j ra obtener la entrevista con Juana, le 
1 parecía tan impracticable como la prime-
ra idea que se le ocurrió. A menos de 
I revelar a la duquesa la verdad desnuda, 
| lo que no quería hacer, era verosímil que 
la noble dama no se prestase a favorecer 
una entrevista de la que no comprende-
ría ni la necesidad ni el fin. 
Por^ fortuna, Renato, próximo ya a la 
desesperación, se acordó de aquella fiesta 
de que le había hablado el señor Bon-
nin. 
Aquella fiesta, siendo como era, un bai-
le de disfraz, permitía a Renato pene-
trar en el hotel sin mostrar su rostro, 
y sin exponerse, por consiguiente, a ser 
reconocido: lo único que le faltaba era 
una InTitaclón. ¿Cómo procurátsela? E s -
to era lo que le preocupaba. 
Tras larga reflexión, después de haberse 
asegurado nuevamente por su notario del 
día fijado para el baile, Renato adoptó 
: una resolución, In única que le ofrecía al-
| gunas ventajas. Re fué en basca de Da-
i gob^rto. 
| Llamó con suavidad a la puerta y no 
| obtuvo respuesta Inmediata. Volvió a lla-
mar, esta vez más fuerte que la prime 
ra. y la puerta se abrió bruscamente apa-
reciendo Dagoberto en el dintel con una 
pistola en cada mano. 
—¿Quién sois y qué queréis? — pre-
guntó el enano con su voz chillona. 
Pero, al reconocer a su visitante, excla-
mó con tono alegre: 
—¡Cómo! ¿Sois vos, señor marqués? 
¡Quién iba a suponer que. , . : Entrad se-
ñor marqués, entrad. 
Renato quedó sorprendido de los cam-
bios que aquella habitación había sufri-
do y de la apariencia de Dagoberto. 
E l traje de Dagoberto se había modi-
ficado de una manera asombrosa. Aque-
llos repugnantes harapos, que nuestros 
lectores conocen, habían sido reemplaza-
dos por vestidos limpios y aseados v 
de un color sombrío. 
La asquerosa barba había desaparecido 
del rostro del ex bandido, por lo que 
le costó trabajo a Renato reconocerlo 
Después de haber felicitado a Dagober-
j to por aquella metamorfosis física que 
le parecía el indicio de una buena mo-
dificación moral, Renato le dijo: 
—Vengo a pediros que me prestéis un servicio. 
—Kl señor marqués sabe perfectamente 
que "Botón de Oro" y yo le pertenece-
mos en cuerpo y alma—exclamó Datro-
berto. 
—Quizá os sorprenderá — contlnSi el 
marqués—que, después de haberos aleja-
do de la mala vida todo lo que me ha 
sido posible, venara hoy a pediros que 
volváis a vuestro antiguo oficio aunque 
sólo sea por una hora. 
—¡Cómo! — murmuró el enano asom-
brado. 
—Tranquilizaos — prosiguió riendo el 
marqués; — se trata de un delito por 
demás Inocente, y el robo que vals a co-
meter para obedecerme no pesará sobre 
vuestra conciencio. 
Dagoberto miró a Renato con ojos de 
curiosidad, y el marqués prosiguió: 
—Dentro de ocho días el nuevo p^o-
pletario del "Hotel del Diablo," vs ' a 
dar una fiesta... 
—Lo be oído decir — dijo el enano. 
—Desde mañana sus criados repartirán 
| por París gran número de Invüaciones. R i -
j zones muy poderosas me obligan a as latir 
a esa fiesta... Me hace falt-, ima invitación; 
poco importa el nombre al cual vaya di-
rigida. Confío en que vuestra astucia me 
I la proporcionará. 
I —Nada más sencillo, señor inátquó3, que 
¡el entablar conocimiento con on criado, 
| hacer que no? acompans a la taberna, 
| emborracharle y apodecarnoa do IID.;I da las 
; invitaciones que lleve. Bsb c: en extremo 
| senci l l ís imo. . . un niño pcii.-fa hacerlo. 
" —¿De modo que estáis f-osv.vi.- ¡ío alcan-
izar lo que deseo? 
—Suplico hamildémentie ttobl • señor 
j marqués de Rléuz Qtoe no me há£a !'i inju-
ria de dudar de mi.s palabnt.v 
—Pues ved de a lomarla cnitnto .tutes 
| mejor, y en eanbl - de io qr.e Ofl tiid<:, os 
i entregaré diez lulae*. 
¡ — E l señor marqué1) no DMesftS eptlaiiilar 
• mi celo con ¡a prlu i auti smorapenm. 
Siempre nos QDenntnrá rt •'. .r marqués 
I dispuestos a servirle come Dlo< münílü y 
I sin Interés alguna, par í. Bomoa bastante 
: agradecidos. Dehemen tantos favor;-, a! 
! señor marqués que JamAa ¡O - podremos 
> pagar como des» v • : tCÓDtc \l<.'...;. há-
i cer para que I* invitación 'üearu- (i rgegtM 
|poder? 
—Vos rateoo •:?v;.;-- ;s a m. «-a--,, 
¡tengo toceafdftd dfl hablai u? ralo pon vos. 
—Corr!e?:ie, p-C.or m.ii-quéi. 
A lo* dos dí«5 and icvitfleíí'u que ios 
barones do Jve,-.!•«.>: dirigían a cierto vi/-
conde cayo norn... • « completiiníeiitií Irtes-
conou-Jo partí Dfüeatroii teotoroa era entre-
[ gada po-- Daffob^rto a Tlenaío. 
Ya nada bRt^sdía qu? nrtertro béibe pn-
dies?» paneirt? en lof. Halones de} ••• 
de! n i a b V clnrante i;, fiesta de Inai 
ración. V v r fin Iba c serle fácil habU r con 
Juana de EUmease. 
X I I 
L a noche de la fiesi.i llegó por fin Re-
nato tuvo, entre once y doce de la misma 
una larga conferencia con Dagoberto v 
"Botón de Oro," a los cuales dló precisas 
y detalladas órdenes. ^ 
LÜ primera preocupación de! maiqû 8 
(?e Rieux fué su disfraz. Se puso "° ""j 
je de terclopelu exa^tameute Igual al o 
rey Carlos í i n ei célebre cuadro de '«n' 
l'yk. Cubriendo' aque! traje púsose u * 
Je esaa aoinbrfáfl cogullas de monje o»" 
naaliau on ¡H Edad Media aquellos 
fantásticos s. quienes se llamaba los 'e 
nitetítoa nf-Ki"* .f. -
E l capü'ebdD UL- aquella cogulla 
sobre e! netro, y tenía practicados 
agujeros • •i-ifMtoudían a los ojw . 
a ';i boca y . emplazaba perfectamente • 
aittifasi , .„. 
Vestido de est- modo, y llevando ai 
t» dos.pistolas y ;jua espada, Por11,e "/jo t 
tro héroe uo queria presentarse desar™ ]t 
ante su mortal enemigo, a la una ne ^ 
madruga.!;', he apeaba del carruaje «> 
portalón dei "Hotel del Diablo." 
Con paso firme cruzó por entre j 
cayos. IOÍ , i!es se asombraban en ^ 
bala r.l ver un personaje vest,d0 .'' yg-
modo tan ftln.-Sre: puso en manos ae'blI 
l í - la carta de Invitación que se ^oce-
procurado por los medios que ya c 
tuod jr peuetró en aquellos !na*:n'IBliai,tf 
Maravillosos salones, en donde se ^ai ^ 
rirunido.v los persouajes más impon»-
a» Taris. . „N,né9 ^ 
D.n-unte nlguuos minutos, el ^ ^ ^ e c i -
lUeux permaneció literalmente de«v«» 
d0Áqnol]aB luces, que ^1 !n ía" ^ e ? 
los rayos del sol; aquella niúsl'a. qur|bri. 
naba los aires con sus ^P'^1'?"',dg i» 
dones; aquella atmósfera embalsarnao^ 
Tn«fnme8, «le mujeres y de t l 0 J r ' ' , re-
Da Infinidad de trajes que P n ^ V g l l r f . 
pasaban ante st. vista, y aii1 ^IoSa^bt-
todo aquel espectáculo ma*''fl-jó pr»; 
tador. confuso, en fin le t r a s t o ™ ^ ^ 
duciflidole un aturdimiento W B W ^ 
que experimenta un ^ ^ l ^ ^ f i d ^ 
SI embargo, aquella "trafia 
duró poco, y « P S , llerad» 1 
solución enérgica que le había l*w 
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9 cajas a'ccesorlos para bi-
ddeu^ Mart(nex y Co: 5 bultoa acce-
a8utcómm y Co: 6 cajas ma-
yor» ¿8> » 
cnln*olat sillón. 
¿ . 4 bultos calderas 
Ü- AV.. Normal: 7 cajas libros 
Rielas 
tiflIc5- c • l 500 sacos abono. 
6 huacales lámiviras. 
Bock Company: 7 tajaa 
eDry .««"eléctricos y ferretería. 
ic^10 i caja cordel. 
1̂  hl' . í hua< ales muebles. 
I ^Vashlngton: bultos efectos de 
J- v linternas.. 
(»rrct, iñ cajas filtros, 10 atados mon-II. L- • iU 
¿^"^i f • 5 cajas tinta. 
A- r Vliílam :B 1 caja elevadores. 
E ; 1 caja llantas. 
i rarreño: 1 auto. 
Harana Auto Company: 6 bultos acce-
gM P ^ ™ ! 0 " ^ hilo: 4 fardos sacos. 
¿•. 50 barriles grasa. 
P,i.niiflck: 1 Hnolcun. 
P Mfltheson: 217 cajas libros. 
1 auto, 4 bultos acceso-} K. Graham 
í í u l l e r : 
tf^l Ejercito: 
Federal: 1 camión 
ffegt India 
12 bultos pintura aceite y 
cajas capas. 
„ OH Beftr y Co: 773 hoja-
36 punchas, 3 huacales motores, 231 
^ l caja maquinarla. 
efectos atlétlcos. - s;. 2 caJflS 
Bros y Co: 76 bultos efettod Harrls At tscrltorio. 
g pesant y Co; 83 Id maquinarla y ac-
Varías numeraciones: 59 Id id y acce-
sorios eléctricos, 
i a \ieir;íua: o lo ul. 
C ií Thrnll y Co: 13 Idld. 
V F TnrulI: 12 bultos Ras. 33 id riño. 
f d Koblns y So: 31 bultos efectos 
á. ¿scritorlo y muebles. 
F Lecours: 28 Id Acido. 
Cuba E. Supply y Co: 2 Id accesorios 
eléctricos. 
T A L A B A R T E R I A 
Briol y Co: 9 bultos talabartería. 
F. Palacio y Co: 5 Id id. 
X. lucera: 2 31(1 Id. 
D Rodríguez: 5 Id 11. 
p Gómez y Co: 2 Id Id. 
E X P R E S S 
Southern Express y Co: 16 bultos efec-
tos de express. _ 
Fnited Cuban Kxpross: 2 Id Id. 
Porto Rlcan Express y Co: 14 Id Id. 
P: 64 Id cartón calzado, espejos, pin-
tura y corsets. 
DROGAS 
E. Sarrá: 53 bultos drogas. 
F. Taquechel: 124 Id id. 
Andraln y Medina: 2 Id Id. 
M. Johnson: 247 Id id. 
K ñuerrero: 8 Id id. 
A H. y P.: 7 id id. 
D, T.: 1 caja goteros. 
B. A. D.: 4 cajos bendajes. 
F. Herrera: 14 bultos botellas. 
CALZADO 
Pons y Co: 11 tajas calzado. 
Tnrró y Co: 11 Id id. 
Viuda de J . Mazon Jlméne?.: 4 id id. 
Amador Hno y Co: 3 id id. 
F. Fernández Sobrino: 10 id id. 
F Martínez: 4 Id Id. 
Fernández Valdés y Co: 3 id id. 
A. G. Plncus: 31 Id Id. 
M. Fernández: 81dld. 
Rósete y Pérez: 2 Id id. 
J. Cot: 9 Id Id. 1 id nvios. 
Cueto y Co: S Sbultos betrtn. 
Mercadel v Co: 10 rollos llneleun. 
P A P E L E R I A 
National P. T. C. y Co: 18 bultos efec-
tos escritorios. 
C V.: 2,83(5 atados cartuchos. 
P. M.: 2 cajas papel. 
Estrutro y Maseda: 19 atados cartón. 
P. Rulz Hno: 1 caja libros, 2 Id pa-
R. Vnlverde: 9 bultos tinta. 
Solana y Co: 30 cajas toallas, 2 id pa-
16 bultos, efectos escritorios. 
WS: 429 atados papel. 
Plnoks; 15 cajas Id, 1 Id hilo, 1 id 
Presillas. 
' uevas y Montaña: 210 atados papel, 
[luda de F . de Cárdenas: 134 Id id. 
Solana Hno: 5 cajas Id, 2 id efectos 
«rltorlo. 
Upez R.: 10 Id Id, 2 id maquina-
2 camiones. 51 bultos papel. 
. J ^ r P l y Co: 2 calas maquinaria. 2 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
SERVICIO t F I C I E N Í í 
a t e s t e a s u t e l é f o n o p r o n -
to; es u n a c o r t e s í a que e l 
l lama sabe a p r e c i a r . : : • 




e de s u c a s a , esto 
evita p é r d i d a d e t i e m p o y 
P i o n e s c o n e l que l i a -
ma 
^ a n M e p h e n e C o . 
3 t 22 1 d' 25 
id calzado. 
Suárez y Carasa y Co: 10 bultos efec-
tos de escritorio. 
Rambla Bouza y Co: 2 cajas ISplces, 98 
bultos, tinta y pasta. 
F E R R E T E R I A 
Machín Wnll y Co: 14 iniltoe ferretería. 
E . A. Reynelds: 16 id id. 
Capestauy Garay y Co: 41 id id, 34 id 
pintura. 
Urquia y Co: 55 id ferretería. 
Viuda de C. F . Calvo y Co: 24 Id id. 
Cauesa y Casal: 88 id id. 
Garln García y Co: 55 Id id. 
J . Fernández y Ce-: 4 id Id. 
J . Aguilera y Co: 88 Id Id. 
Sobrinos dfe Arrlfca: 5 Oíd Id. 
F . Maseda: 30 Id id. 
E . Glavarrieta: 13 Id Id. 
J . S. Gómca y Co: 2 Id Id. 
E . Rentería: 47 id id. 
Mlejemolle y Co: 23 Id Id. 
Varias marcas: 15 id id. 
E . Saavedra' 20 Id id. 
Quiñones y Martínez: 5 id Id. 
Martínez y Cor: 11 Id Id. 
J . Basterrechea: 523 Id Id. 
J . Gdnzález: d5 Id id. 
Tabonda y Rodríguez: 10 Id id. 
444: 15 id Id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 13 id id. 
Taboas y Vlla: tí Id Id. 
Expósito y González: 4 Id Id. 
Purdy y enüeraou: 52 id id. 
l'érez y Hierrera:: 52 id id. 
Pérez y Herrera: 11 id id. 
R. Saavedra: SO id id. 
Ballesteros y Klos: 17 idi d-
J . García Vélez: 6 id Id. 
E .Gell: 13» vigas. 
E . N.: 92 Id. 
L . D.: 120 Id . 
Y. H . : 510 barras. 
Castelelro VIzoso y Co: 50 cajas aguu: 
rrés, 4 bultos, muebles ,1^ id pintura, to 
Id ferretería. nu . . 
J . Fernández: 12 Id tarretülas, 28 Id 
pintura. , 
Aspuru y Co: 22 id ferretería, lo atados 
baiansas. 
J . Alvarez y Co: 2 cajas bule, 
A. Uñarte y Oo: 2 Id Id. 
Araluce y Cu: 70 bultos ferretería, 49Ü 
Id remaches. _ , , , 
Marina y Co: 740 Id id, 115 id íerre-
Urla 122 láminas, 100 barrenos. 
E . García Capote: 06 cajas efectos es-
n-altado, 4 cajas para caudal. 
Gerostiza Barañauo y Co: 12 bultos, íe-
rreterla, 30 id linternas. 
B. Lanzagorta y Co: 160 cuñetes aran-
delas, 22 bultos, ferretería. 
Gaubeca y Gómez: U id Id, 60 Id plu-
UGaray Hno. 23 id, 91 Id ferretería. 
C del Rio: 18 id machates. 
R. Supply y Co: 1 caja muestras, 1 
Id 1,500 rollos papel, 2 cajas ferretería. 
Rltevon: 36 bultos carretillas. 
J . Alió: 30 bultos loza. 
j . Alvarez (C. S i : 14 cajas barniz, 10 
huatales madera. 
T E J I D O S 
Alvaré Hno y Co: 1 caja medias. 
C C y Co: 1 Id id. 
Sobrinos de Gómez y Co: 4 I dtejldos. 
Huerta G. Cifucntcs y Co: 2 id id. 
Sánchez Hno: 6 id ropa y gorros. 
Lamufto y Co: 4 cajas id id. 
Solls Entrlalgo y Co: 13 cajas ropa y 
toallas, 13 Id tejidos. 
K. Bango: 3 Id Id. 
González y Saiur: 2 id Id. 
C. León: 5 Id Id. 
Prieto García y Co: 16 Id id. 
Castaño» Galludez y Co: 4 id id. 
Cobo Basea y Co: 2 id id, 1 caja me-
dios 1 id alambre. 
A ' González Pereda: 4 Id Id tejidos, 
González Maribona y Co: 1 Id id. 
Sobrinos de Nazabal: 1 id id. 
Lciva y García: 1 Id. id. 
F . Bermúdez y Comp. :4 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Comp.: 1 id. Id. 
Rodrigue* González y Comp. : 0 id 
Fernández y Rodríguez: á id. id. 
C. M. y Comp.: 1 id Id. 
V. Campa y Comp. :1 id. id., 3 id. me-
dias. , . » tú 
Pernas y Menéndez: > la. la. 
R P y Comp. :5 Id. Id. 
F.' Blanco: 1 Id. Id., 4 Id. juguetes y 
cristalería. . 
Fernández y Comp.: 1 caja corsets, 6 
cajas tejidos. „ 
HIrsth: 2 cajas tirantes, 2 id. flores, 2 
Id tejidos, 2 id. medias. 3 id. paraguas 
Huerta, Cifuentes y Comp.: 2 fardos lo-
na, 2 id. tejidos. 
M. F . Moya: 2 id. ropa. 
Alvarez, Barajón y Comp.: 2 cajas me-
dia», 2 id. libros y tirantes. 
Prieto Hno.: 1 caja tejidos, 1 id. jugue-
tes, 2 Id. cuchillería. 
Amado Paz y Comp.: 3 cajas pperfume-
ría, 4 Id. medias. _ . 
Echevarría y Comp.: 5 cajas porfumerla, 
libros y aceite. 
Yauc C . : 3 cajas esteras, 1 Id. tejidos, 
3 Id. víveres. 
A. Marruz: 1 caja cuero, 1 Id. tejidos. 
D. F . grieto: 5 Id. Id., 1 id. median. 
Escalante Castillo Comp: 2 tajas pape-
lería. 
Alvarez Fernández y Comp.: 3 Id Im-
presos y patrones. 
Pumariega García y, Cpmp.: 5 cajas per-
fumería y quincalla. a '" 
S. y Zodder: 2 cajas corbatas. 
Nota: Además^ viene abordo pertenecien-
te a los vapores "Saratoga" y "México", 
lo siguiente: 
Cueto y Comp.: 1 caja tacones. 
C. G. 1 caja mangueras. 
B. Loret: 1 caja glnxe. 
"D. J . C ." : 1 id. estufas. 
Bultos agregados a \Utlma hora: 
K. Pesant y . Comp.; 3 cajas .maquina-
ria. 
Gorostlza, Barafio y Comp,: l fardo fe-
rretería. 
A. Armahd: 1 huacal apio. 
M. Johnson; 3 cajas efettos tocador. 
Arredondo, Pérez y-Comp.-.1 caja som-
breros. . 
B. Saavedra: 3 cajas pasadores. 
J . Basíarrechea: 14 cajas lámparas. 
Henry Clay y Beck y Comp.: 7 cajas 
accesorios eléctricos y estaño. 
Bultos no embarcados. 
A. H . 2 cajas medliis. 
K. Pesant y Comp.: 2 cajas maquinarla. 
"3.ÓC1": 1 caja llaves. 
Bronwprs y. Comp.: 1 \?aja accesorios 
-edéctrlcoe. 
Aiuadv Paz y Comp;: 2 cajas perfume-
ría. 
"20-': 1 cuja llaves, 1 Id. lápices. 
The Borden y Comp.: 1 caja ablrdores. 
avnna Elect. R. P.y Comp.: cajas ma-
teriales. 
". C. B.": 7 cajas accesorios eléctricos 
y metal. 
Escalante, Castillo y Comp.: 1 caja pa-
pelería. 
P. M.: 2 »cajas papel. 
M. M.: 2 Id vino. 
Marquette y RocabertI: 100 sacos frijol. 
Bultos en disputa. 
J . Aguilera y Comp.: 10 cuñetes cla-
vazón. 
'"I. H.'-: 55 barras. 
"A": 1 huacal apio. 
Machín Wall y Comp.: 1 atado raspado-
res. 
PARA SAGU A 
"P. M.": 2 cajas papel. 
PARA TUNAS D E ZAZA 
R. Casanoa: 4 cajas bombas. 
PARA NUEVA GERONA, I D E PINOS 
Waldenbret y Comp.: 20 cajas leadu-
ra, 1 hua< al, etractos, 1C cajas víveres. 
B. L . Hdll: 111 bultos provisiones leva-
dura y ferretería. 
G. F . Young: 000 satos abono. 
MANIFIESTO 1.650.—Ferry boat ameri-
cano H E N R Y M. F L A G L E R , capitán Phe-
lan, protedente de Key West, consignado 
u U. L . Branner. 
Toldkdorff y Ulloa: 2 autos, 4 bultos 
accesorios ídem. 
O. Petrlccloue: 2 autos, 10 bultos acce-
sorios Idem. 
JJavana Tradlng y Co.: S.O'Jtí piezas ma-
dera. 
E . Stephenseu y Co.: 0 bultos retretes 
de china. 
José Alió: 3.400 tubos, 8íW piezas acce-
sorios Idem del viaje anterior. 
A. Ischer: 100 barriles, 400 sacos yeso 
del viaje anterior. 
J . Revira: 655 huacales estufne y acce-
sorios» 
J . Pascual Baldln: 32 carpetas, 4 cajas 
cestos, 2 Idem cintas. 
.1. L. Dauterlve: 2 carros del viaje an-
ícrlor. 
F . C. Unidos: 13 carros. 
H. F . Hamlln: 1 carro del viaje ante-
rior. 
MANIFIESTO 1.651.— Goleta americana 
BRAZOS, capitán Holmes, procedente de 
Pensacola, consignado a Lykes Bros. 
Orden: 373.642 kilos abono. 
MANIFIESTO 1.652.— Goleta americana 
JUBILEJÍ, capitán Farrell, protedente de 
Uernandlnn, consignada a .T. C. Bar.-eló. 
Orden: 7.346 piezas madera. 
MANIFIESTO 1.653— Vi^por americano 
^I l 'MPLACB, capitán Cnmmore, proce-
dente de Moblla, consignado a Muncon 3. 
S. Llne. 
V I V E R E S : — 
M. Nozábal: 5 cajas carne puerco. 
Yen Sau Chean: 250 sacos liarlua. 
Lastra y Barrera: 250 Idem afrecho. 
.T. Otero y Co.: 479 pacas heno. 
Hunrte y Suárez: 591 Idem Idem. 
B. Fernández Menéndez: 26 sacos afre-
cho. 
Galbán. Lobo y Co.: 1000 sacos harina. 
B. Suárez y Co.: 330 Idem Idem. 
Cárdenas y Ortega: 250 Idem Idem de 
Whíz . 
Barraqué, Maclá y Co.: 500 Idem hari-
na, 10 cajas carne puerco. 
Benigno Fernández: 250 Idem avena. 
W. A. Campbell: 500 Idc mharlna. 
Swlft y Co.: 1.000 cajas leche, 140 ca-
jas huevos. ^ 
Bels y Co.: 300 sacos afrecho. 
Llamas y Ruis: 5 cajas puerco. 
González y Suárez: 15 Idem Idem. 
•T. M. Bérrlz e IHjo: ' paca. 3 cajas ha-
rina. 3|3 .'."S caqjas manteca 4 tajas puerco, 
2 barriles Jamón. 
American rocery y Co.: 45 cajas mant-
teca. 
N. Qulroga: 114 cajas huevos. 
J . Tnsteliano: 200 Idem ídem. 
MISC'KLA.NKA :— 
Ballesteros y Ríos: 27S bultos birras. 
J . González: 18 bultos ferreterin. 
M. Rico: 0 Idem Idem. 
J . Alvarez. S. en C . : 516 bultos barras. 
.T. Alvarez y Co.: 1.910 bultos tubos y 
accesorios.' 
Gómez I'.<=ngurla y So. 3S cufietcs pun-
tillas. 
S.: 69 cajas marcos. 
E . P . D . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L 
S r . J o s é I g n a c i o de l a C á m a r a 
Conde de Buenavista. 
Todas las misas rezadas y la cantada, a 
las 9, que se celebrarán en la Iglesia de San 
Felipe, de esta ciudad, el próximo viernes, 23, 
serán aplicadas por su eterno descanso. 
Su viuda e hijos invitan a tan piadoso 
acto. 
Habana, Marzo 21 de 1917. 
6553 21 m. y t. y 22 m. y t. 
id. 
1 1 "7 
fil?Ti5TKA5 
V. Campa y Co.: 1 caja toallas. 
C. H. Thrall y Co.: 2 huacales máqui-
nas. 
• liban Yce M. y Co.: 9 bultos latas. 
American Steel y Co.: 4 cajas ruedas. 
Gotman Comercial y Co.: 20 bultos tien-
das campaña y accesorios. 
C. GM: 4 cajas Juguetes. 
Menéndez Hno.: 1 caja camisas. 
E . Gallnet: 1 Idem ropa. 
F . Garda: 1 Idem Idem. 
J . G. Vázquez: 5 cajas drogas y efectos 
para zarberos. 
Fernáudez y Co.: 24 bultos guardaro-
pas. 
M. Ahcdo G . : 30 Idem Idem. 
Fernández y Madagdán: 210 fardos ca-
bos de madera. 
Quiñones y Martínez: 4 cajas ascensor. 
M. Paetzold y Co.: 3.700 tubos. 
Taboada y Rodríguez* 15 cajas camisas. 
Heres y Co.: 2 ídem Idem. 
V. Mlanda: 6 tajas ferretería y latas. 
H. 'Abri l : 46 bultos ferretería. 
J . Zabala: 10 bultos juguetes y cestos. 
M. Facle: 1 barril tinta. 
Gutlédrrez y López: 7 caqjas ferretería 
y pintura, 7 bultos efectos esfamaltados y 
máquinas. 
Bamon Portas: 54 huacales mesas. 
R. Planlol: 66 piezas, 15.046 pies ma-
dera. 
Ganeedo, Toca y Co.: 5 Idem, 6.750 id. 
A. Godinez Hno.: 12.0)31 atados corte. 
Nueva Eábrica de Hielo: 232 cajas mal-
ta. 
Heydrlch y Muuller: 105 bultos camas 
y runas. 
Hiavana Electric R. P. L . y Co.: 1 ta-
ja accesorioa eletricos, 59 piletes. 
M. Tlllmann y Co.: 1.937 piezas lingo-
tes de hierro. 
MEMORANDUM •— 
Swlft y Co • 30 cajas huevos. 
PARA CARDENAS 
L . Rulz Hno.: 550 rollos alambre, SO 
cuñetes grampns. 
R. Menéndez y Co.: 750 sacos maíz. 
Vlla e Hijos: 8 bultos maquinaria. 
Rebelreljo y Rayón: 1 caja pantalones. 
Swlft y Co.: 1.4S77 cajas leche. 
Menéndez y Aguiregaviria: 250 sacos 
maíz. 
I . Castillo: 1 caja rrpa. 
Olsechen Suárez y Co. i 600 rollos alam-
bre, 25 (cuñetes grampns. 
J . G. Otero: 15 cajas ferretería. 
Kent y Klngsbury: 200 sacos afrecho. 
Morris y Co.: 25 cajas carne puerco, 
3503 manteca. 
M. Aeces: 200 sacos harina. 
E l Siglo X X : 9 bultos ferretería. 
A. Larraury: 30 barriles resina. 
Lizania M. y Co.: 1 caja camisas. 
PARA C A I B A R I E N 
Swlft y Co.: 275 cajas leche, 10 Idem 
rarne puerco. 
Untal y Fernández: 50 sacos harina. 
E . Pcrtierra: 33 bultos camas. 
Rodríguez y Viña: 600 rollos alambre, 
50 cuñetes grnmpas, 500 Idem sal. 
S. Arcos: 110 rollos alambre. 
O. Ibarra: 2 cajns camisas. 
DInz y Hno.: 1 caja ropa, 1 Idem ca-
misas. 
Morris y Co : 300|3 manteca. 
Carmena y Co.: 1 bultos camas. 
Garda, Garclarena y Co.: 11 bultos ac-
cesorios pnra auto. 
A. Urrutlna y Co.: 25 pacas heno. 
Heydrlch y Co.: 258 pacas heno. 
J . Blanche: 22 bultos ferretería. 
E . G. Pérez: 8 cajas sillones. 
Í i m O R f i 5 I E 5 T f i M 0 5 5 E G U R 0 5 ! ; 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una teja plana, fabricada á base de amianto y cemento, por un procedimiento 
patentado. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más resis-
tente, más económico, incombustible, impermeable y refractario al calor. 
Es más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas francesas 
ó hieno galvanizado y ondulado. 
ENVIAREMOS C A T A L O G O S . PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
A g e n t e s G e n e r a l e s y D e p ó s i t o : 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s de M a d e r a s , B a r r o s , M á r m o l e s 
Y V I G A S D E H I E R R O . 
Tel. A-7610. Calzada del Monte, 361. Apartado 255 
J . Y.—Cien kilogramos equivalen a 
2173'91 libras, calculando a razón de 
4C0 gramos la libra. 
Un suscrlptor. —Cuando el Centro 
Gallego compró el gran teatro Nacio-
nal ya llevaba este nombre el antiguo 
coliseo de Tacón, y el Centro no ad-
quirió compromiso alguno con res-
pecto al nombre del teatro. 
l n snscrlptor—No puedo decir cuál 
de estas tres ciudades es más impor-. 
tante: Gijón, Oviedo y Santander. L a 
primera tiene 50,000 habitantes, la 
segunda 60,000 y la tercera 60,000, 
según el diccionario de Calleja, véan-
lo en casa de Albela, Belascoaín 32. 
F n snscriptor—Quien decía quo és -
te era el mejor de los mundos posi-
bles, fué el Dr. Pangloss, personaje de 
la novela de Voltaire "Cándido". 
Armados—El soneto demuestra po-
co estudio de las reglas, aunque mu> 
cho ánimo y disposición parar la poe-
Ma. Tiene usted que estudiar bas-
i.ante, para que le salga una cosa 
regular. 
José Pico.—El naufragio del "TI-
taftie" fué el 14 de Abril de 1912. 
Teodoro Xnr.—Desea saber en que 
revista se publican las cotizaciones 
de los cueros. 
P. Y . — L a carta de ciudadanía cu-
bana no le libra del servicio militar 
si va usted allá. 
F n antiguo suscriptor.—San Quin-
tín está en poder de los alemanes des-
de el principio de la guerra, y está 
cerca de los lugares evacuados re-
cientemente por los teutones. 
F n snscrlptor.—Si señor; de la 
palabra Dorotea puede hacerse una 
charada, arreglando sus silabas en 
esta forma: te-a-do-ro. 
P. M.—Santos y Artigas son dos 
Jóveneá empresarios popularísimos 
que han demostrado plenamente las 
aptitudes del elemento cubano para 
las más difíciles empresas que re-
quieren grandes dotes de inteligencia 
y carácter. Desde hace algunos años 
se dedican a negocios de cinemato-
grafía con gran éxito; y a toda clase 
de espectáculos artísticos en general, 
trayendo a Cuba grandes compañías 
que hicieron época en ia Habana. 
Saben explorar el gusto del públi-
co y no escatiman los medios de 
complacerlo. L a trouppe del Circo 
Santos y Artigas este año fué encan-
to y asombro de toda la República y 
ahora presentan en Payret la Com-
pañía de Esperanza Iris, dándonos a 
conocer un repertorio extenso y es-
cogido con un personal artístico de 
primera digno de una gran artista 
como es Esperanza Iris, que tiene 
monopolizada todas las simpatías por 
sus altos méritos. Además, es bien 
sabido que Pablo Santos y Jesús Ar-
tigas son muy atentos y amables con 
el público, lo mismo que don José de 
Casas, director literario de la Com-
pañía que con esquisito talento y 
discreción sabe adaptar al castellano 
las operetas extranjeras conservando 
la gracia de sus dichos y evitando 
ciertas crudezas impropias de nues-
tro lenguaje. Todos hacen una labor 
meritoria que culmina en e! más fe-
liz resultado. 
Un cabezón.—No está bien dicho 
"me se cayó", sino "se me cayó". 
B. M. K ^ - E l libro de P. Giralt 
"Destellos de Arte y de Crítica" so 
eptá agotando y quizás dentro de un 
mes no queden ya a la venta. E n las 
principales librerías lo venden y ea 
Corrales 141. 
Un snscrlptor.—El carbón mineral 
o carbón de piedra no es otra cosa 
que carbón vegetal cristalizado. Pro-
cede de unos bosques inmensos en-
terrados desde hace millones de años 
baio el peso de diferentes capas te-
rrestres y a fuerza de tiempo se han 
petrificado ios troncos, las ramas, las 
hojas de aqueles árboles. 
M. B . — E l almanaque de World lo 
sacará a usted de apuros facilitándo-
le datos estadísticos recientes del 
mundo entero. Se vende on la casa da 
Wilson, Obispo 5 2 
Un purista.—Tampoco sé yo por qué 
de Castilla viene castellano en lugar 
de castillano que sería más propio; 
y por que los derivados de "delito" 
son delincuente y delictuoso cuando 
en justa lógica debiera decir delitoso 
o delitente; y por qué de "concien-
cia" se deriva "inconsciencia" o in-
consciente. A la gente que habla se 
lt6 antoja respetar la etimología a 
ciertas palabras y no respetarla en 
BUS derivados, o vice-versa. Yo no 
me voy a meter en eso. 
L A Z A R Z U E L A 
Ya llegaron las primeras remesas 
de sombreros para el verano. E l ta-
maño pequeño imperará según las in-
dicaciones de la moda. Hay para to-
dos los gustos; háganos nna visita y 
Tcrá los últimos modelos. Le gsuta-
rán. 
l o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A RA-
S E D E UN C A P I T A J * 
L hombre que ahorra tíen* 
siempre a'go que lo abriga 
contra la necesidad míen, 
tras quo o] que no ahorra tien« 
siempre ante si la amenaza do '» 
miseria. 
| L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E C U B A abro 
C U E N T A S D E AHORROS 
deado U N PESO en adelante j 
paga el T R E S POR C I E N T O D B 
interés. 
|AS L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P U -
DIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO SU DINERO. 
bujos ' y grabado» 
modernos. ECONO-
MIA poritira a log 
anuncluates. 
CUBA. sa. 
Teléfono A-4M7. m  B 
M a r z o 2 2 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v ( 
¿ P a r a e s t a r s a n o 
P R O V E E D O R A D K 9. M . D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E . 1894. L A M A S F I N A D E M E S A . ^1.70 las 24 medías M e l l a s , o 12 W m . devolftéBdosg 25 nts. por ]m rames mles.-laga sus pedidos a T4C8II i r 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
p.randes pueblos: laboriosidad, so-
briedad, sufrimiento, constancia, mu-
cha energía de cuerpo y de espíritu, 
espíritu independiente y respeto a 
BUS semejantes. Son además los chl-
uos un gran pueblo colonizador: por 
tfdos los continentes y por todas las 
A V I S O 
I con 156 sacerdotes chinos y 440 se-
i nilnaristas, los franciscanos con 13! 
i sacerdotes y 270 seminaristas, y los 
jesuíta?; Cun 92 sacerdotes y 111 semi-
naristas. E l señor Obispo Henning-
haus nos dice que, "el sacerdote chl-
| nc es sí más pacífico, más flemático. 
islas del gran Océano se han despa- (Se cede este local para ahnacén im- no tan activo y ardiente como el oc-
rramado." 
Con ocasión de la revolución últi-
portador de víveres o maquinaria o clJentaI! Pero Por 680 mismo esas 
'dotes de calma, paciencia y tratabi-
L a E n t e n t e h a . . . 
( V I E N E D E LA P R I M E R A PLANA) 
las operaciones ofensivas, mientras 
qne en el sesudo sólo se adoptarían 
medidas defensivas, qne se reduci-
rían, prácticamente, a proteger los 
buques americanos contra la acción 
de los submarinos alemanes. 
E'-te es el problema que se plan* 
teará en el Congreso el día 2 del pró-
Timo mes de Abril, fecha en la quo, 
como se ha publicado ya, debe reu-
nirse las támaras en legislatura ex-
traordinaria. 
L a opinión del momento es que el 
Congreso se limitará a adoptar las 
medidas defensivas, sin ir más alia 
en la grare cuestión germano-ameri-
cana. 
INDICACION DE LOS J E F E S RUSOS 
retrogrado, Marzo 22. 
Todos los jefes del Ejército en ope-
raciones recomiendan al Gobierno 
Provisional que adopte las más enér-
gicas medidas al efecto de evitar 
desórdenes en el Interior (fcl país, en-
careciendo también que no permita a 
los extremistas adquirir el "control" 
del gobierno. Este cree que es segu-
ro qne los extremistas no obstendrán 
«poyo alguno del elemento militar. 
LOS ASUNTOS D E MEJICO 
E l Paso, Marzo 22 
Los agentes del Gobierno de los Es -
tados Unidos están aconsejando a los 
americanos que no regresen a Méjico 
por ahora, porque se teme que los 
partidarios de Obregón lleven a cabo 
una nueva revolución con objeto de 
apoderarse de la parte septentrional 
de Méjico.. 
"OBRA D E DIOS" 
Petroprado, Marzo 22. 
E l Santo Sínodo ha acordado en-
viar un mensaje a todas las iglesias, 
que se leerá el domingo, en el cual 
í e annncia que la revolución "ha si-
do obra de Dios" y se ex-horta al 
pueblo moscovita a que obedezca al 
i»uevo Gobierno. 
SIGUE E L AT4NCE FRANCES 
París, Marzo 22. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia en su parte oficial de esta maña-
na, que los franceses, avanzando al 
norte de Soissons, han ocupado va-
rias aldeas. 
L A A L T E R A C I O N . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA) 
zas del Gobierno que en Santiago en-
traron en fuego, fueron dos compa-
fias del Regimiento de Collazo, que 
esiuvleron al mando del teniente Du-
oroka. Para los miembros del Ejército 
aquí destacados no puede dejar de ser 
este motivo de contento y satisfacción. 
E l reparto de víveres que en nom-
bre del Gobierno ha, hecho la Comi-
c ó n de Sanidad que preside el gene-
ral Alfonso, se ha llevado con todo 
oiden, y la gratitud de los infelices 
obreros de aquella población, para el 
gobierno del general Menocal, no tie-
ne límites. 
Terminó su charla con nosotros el 
señor Barrlentos, con algo muy chus-
co y muy simpático, que no quere-
mos dejar de consignar en esta infor-
mación. 
Todas aquellas personas que adlc-
taH al gobierno y de reconocida filia-
ción conservadora hubieron de ocul-
tn.rse, cuando la ciudad «se hallaba en 
loder de los alzados para LO caer vic-
timas de ellos, al hacer su entrada 
en Santiago el teniente coronel San-
gully, saludábanse unas a otras de 
tsta manera: ¿Y tú dónde has esta-
do todo este tiempo? 
Sumergido como los submarinos 
hasta hoy que he vuelto a flote. 
La frase se ha. hecho popular on 
Santiago y los que submarinearon du-
rante el reinado de Rigoberto, sin de-
Jar ni aun afuera el periscopio, han 
vuelto a la superficie, restablecida' la 
normalidad. 
En Santiago, pues, las cosas han 
^elto a su cauce y el Gobierno ha do-
minado alí la situación gloriosamen-
te. 
.De E l Republicano Conservador.) 
\ . \ L I B E R T A D 
menaje personal, sino unafranca ad-
1 esión al gobierno del general Meno-
col quo en una hora triste ha dado 
muestras de su fuerza y civismo. Que 
era un acto de solidaridad cubana, en 
defensa de las instituciones, un acto 
do solidaridad para defender la nacio-
nalidad que es la herencia que nos 
legaron nuestros héroes. Un acto de 
tolidaridad en defensa del orden so-
cal , que se ha tratado de atacar en 
BUS cimientos, que son la familia y 
la sociedad. 
La Patria de Agramonte,—dijo el 
coronel Hevia,—de aquel soldado sin 
miedo y sin tacha, no podía mostrarse 
indiferente en estos críticos instantes. 
Refiriéndose luego a los propósitos 
del general Menocal, que ha dado 
pruebas plenas co nsus actos y sus 
palabras de su bondad y su energía, 
y terminó pronosticando que la pa-
tria legada por cuatro generaciones 
de patriotas ,no perecerá, perduran-
do para bien de la estirpe cubana. 
E l coronel Hevia. fué calurosamen-
te aplaudido y felicitado. • 
CHOQUE DK THENKS EN CAMA-
GUEY 
De un sunlemento a " E l Popular", 
de Camagüey, tomamos lo que sigue: 
" E l tren que salló con fuerzas de 
Camagüey arrastrado por la máqui-
na número 229, se dló cuenta al lle-
gar al kilómetro 289 que venía rápi-
damente en dirección contraria un 
tren, por lo que detuvo su andar, 
abandonando el tren loa empleados y 
tropas que en él viajaban, exitándose 
así que fuera mayor el número de 
vetlmas. 
E l tren que procedente de Martí 
venía en dirección contraria, arras-
trado por la máquina 221, na pudo 
detenerse, arrolando al otro tren, 
quedando las dos máquinas con gran-
des averías. Tras la máquina del 
tren procedente re Martí, venían dos 
casillas con familias que se dirigían 
a Camagüey. Dichas casillas, a con-
secuencia del choque, quedaron com-
primidas entre la máquina y los ca-
rros de azúcar que seguían detrás 
originándose así la catástrofe. 
L A S T I C T D I A S 
Como consecuencia del choque, pe-
recieron un trabajador nombrado Ma 
nuql Sambrade, quien quedó aplas-
tado entre dos carros; el señor José 
García Rodríguez, farmacéutico del 
Central "Elia", y la señora Clotilde 
Galbíasque de Yarza, quien falleció 
poco después de su entrada en eí 
Hospital de esta ciudad. 
LOS HERIDOS 
Los pasajeros del citado tren que 
resultaron hesídos son los siguien-
tes: 
Isolina Arredondo Llanes, Miguel 
Angel Arrtdondo Llanes, Agueda 
Fernández de Juárez, Blas Juárez 
Fernández, Cruz Llanes Maclas, Za-
carías Yarza y Galbíasque, Mr. C. E . 
Curtís. Conrado Curtís, Altagracia 
Machado, José Stuart, Manuel Pulga-
les, Juan del Poza, Eugenio Rodrí-
guez, José Garvía Joaquín Guerra". 
La Iglesia Cató l i ca 
en C h í a 
La esperanza en la grande influen-
cia que sobre todas las misiones del 
Extremo Oriente había de tener la 
conversión de la China, llevó a San 
Francisco Javier a las puertas del 
impenetrable Imperio. Y ahora, des-
pués de tres siglos, la voz común de 
los misioneros no cesa de ponderav 
'a perspicacia apostólica de su gran 
portaestandarte Interesante será, 
pues, ver qué posiciones ocupa en 
China la Iglesia Católica en estos 
precisos momentos de ferviente y rá-
pida evolución. 
Si este pueblo llegase, dice un mi-
sionero, a ser formado y ennoblecido 
por la religión cristiana, seria el pri-
n-ero del mundo. "En China, dice el 
P. Dahlman, S. J . , descansa la es-
peranza de las cristiandades del mun-
tna que destronó la dinastía de los 
I mandehúes se despertaron grandes 
¡ esperanzas en el porvenir del Cris-
! rianismo. Añadamos a esto que la ac-
i titud de la nueva República para cou 
los católicos ha despertado grandes 
I esperanzas. A los revolucionarios se 
les dió órdenes rigurosas y repetidat; 
de que respetasen la vida y hacien-
da de los misioneros. 
Sun-jat-sen, su jefe, dijo que fa-
vorecería con todo su poder la l i -
bertad y propagación del Catolicismo, 
y las autoridades civiles y militares, 
en puntos muy distintos de la re-
pública, han honrado espontánea-
mente con su presencia diversas fies-
ta? católicas. Por Enero de 19¿3 las 
principales personalidades chinas de 
Shang-hai asistieron á un banquete, 
invitados por el Vicario apostólico 
de Klang-Nan, y tuvieron en los brin-
dis frases muy consoladoras; después 
del bañquete visitaron el Orfanato 
y asilo de ancianos de la misión, de 
donde salieron con una gran idea de 
•a caridad católica. Pero lo más sa-
liente en este sentido fué la orden 
comunicada en Abril por el Presi-
dente Juan-che-Kai a todos los go-
bernadores de provincias mandando 
que acudiesen a los superiores de las 
iglesias cristianas para que, en uu 
día determinado, se reuniesen a orar, 
a fin de quo Dios concediese la coit-
solidacirtn y paz de la Reprlbllca. Er? 
Pekín acudió al Veni-Creator y ben-
eición del Santísimo un delegado del 
Presidente y el ministro de Negocios 
Extranjeros, católico; y en Shang-
hai el gobernador de la provincia con 
otros mochos personajes. 
Los datos expuestos hacen •vislum-
brar un hermoso porvenir en la gran 
misión china; pero la estadística nos 
dará idea exacta de los resultados 
hasta ahora obtenidos. L a división 
eclesiástica comprende cinco regio-
nes sinodales, 43 Yicariatos apostóli-
cos, 3 Prefecturas y 1 Misión. T n -
t ajan en estos distritos 1,473 sacer-
dotes europeos. 746 indígenas, 19(> 
Hermanos legos, 686 religiosas eu-
ropeas y 1,195 indígenas; los católi-
cos son 1.531,218 y los catecúmenos 
medio millón, de modo que hay un 
sacerdote por cada 19.?.172 habitan-
tes y por cada 700 católicos. Entro 
los años 1903 y 1912 hubo un aumen-
to de siete nuevos distritos, 615 sa-
cerdotes y 620,118 católicos. E n 1914 
el aumento ha sido de 100.000. Datos 
escuetos, pero que juntos forman un 
ramillete cuyo aroma será suavísi-
mo al Señor. 
Preciso se hace ahora exponer los 
medios de acción con que cuentan 
los misioneros dominicos, paules, 
franciscanos, agustinos, jesuítas, do 
Scheut, de Steyl, y sacerdotes de los 
seminarios de París, Roma, Parma y 
Milán. 
Las obras de caridad. Mucha Im-
presión hacen éstas en el espíritu 
uositlvlsta y egoísta de los chinos. 
No hace mucho se leía en un gran 
periódico chino: 
"Las Hermanas de la Caridad no 
tienen otro sostén que su fe admira-
ble, la única capaz de producir OE-
líri iu semejante de sacrificio. Sn 
admirable desinterés les abre todas 
las puertas; todos las conocen, to-
e'as las aman. Ante esas siervas del 
Señor, ante esas hijas de la caridad, 
nos iínclinamos profundamente!." 
E l campo donde ejercitar la caridad 
es extensísimo: porque además de 
las desgracias ordinarias, son bas-
tante frecuentes las extraordinarias 
de inundaciones, hambres y pestes 
verdaderamente desoladoras. En 19 .'A 
escribía el P. Dannic: Una desgracia 
ro viene sola. Después de la Inun-
dación, el hambre, y después del 
hambre el tifus. Después de cinco o 
PÍ-1S meses de hambre espantosa, efec-
to de las Inundaciones, quedan los 
cuerpos tan extenuados, que sin un 
milagro, cuando llegan los calores, 
las enfermedades ordinarias vienen 
a ser verdaderas catástrofes. Se cal-
cula que una veintena de la pobla-
ción total ha perecido. Desde Mayo 
loé famélicos ni tenían fuerzas para 
ir a recibir los alimentos que una 
comisión de Shang-hai les traía, 
Los cadáveres medio enterrados em-
ponzoñaban el aire y envenenaban 
ias aguas." 
Viendo esto, no es extraño que los 
misioneros consideren como factor 
muy importante las obras de caridad. 
Afirman que cada hospital se gana 
para el CatoliciEmo las simpatías de 
los pueblos de alrededor; uniéndose 
a esto la facilidad muy grande con 
que los enfermos, sobre todo a la 
hora de la muerte, se conviertenl 
para Depósito, frente a los muelles de 
San Francisco. Obrapía, esquina a San 
Pedro. 
Puede verse a todas horas. Infor-
lidad resaltan en las ocasipnes difí-
ciles. De todas maneras, el clero chi-
co es una gran joya de la Iglesia. Por 
la fidelidad a su vocación, su piedad 
j limpieza de costumbres y espíritu 
José Dopico. 
C 2107 
Francisco Alfaro Villarreal, Manuel i orientales que yo conozco, los chinos 
González Quintero, y Félix Camacho | son el más sólido elemento." 
^ ¿nifiv^T¿0^rPTUe^O«^iÍb,ertaa- i "L&p misiones, añade un misionera 
U> B ^ ^ I S D E L CORONEL HEVIA j protestante, necesitan también pun-
CAMAGLE1, 1 tos estratégicos. Dánse razas, cuya 
En la noche del lunes fue; obsequia- | adquisición para Cristo y la Igle-
do en el hotel "Camagucv" con un ; sis ha de facilitar la conquista df 
gran banquete, de más de cien comen- ios demás pueblos. L a China es un 
; Hermosa prueba da de ello el P. 
do oriental. Entre todos los puebloo | Rondon; quien no hace mucho afir-
sales, el Secretario de Gobernación, 
coronel Aurelio Hevia. 
Después de expresivos brindis que 
pronunciaron los doctores Virgilio 
Marrero y Pedro Puig, usó de la pa-
labra el coronel Hevia. 
Levantó la copa el honorable se-
cretario de Gobrenación, dando las 
gracias por la muestra de afecto y 
simpatía que se le tributaba. Pero di-
Jo entendía que no era aquel un ho-
Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A . 
« L A S E Q U N O A N M N A * 
BEBNAZA 6. 
A L LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy, 
módico, y realiza a cualquier precio 
ÍUB existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y pianos. 
p r ^ " U r s : f l ^ r a C ¿ l d B e r D a ^ 6. Te lé fooo A-6363' 
maba que eran centenares los que 
cada año morían bautizados por el 
on las horrorosas cárceles mandart-
rales; sólo uno de los allí destina-
dos a morir de hambre había rehusa-
do el agua del bautismo. Calcúlase, 
pues, el fruto que se logrará entnj 
los 74,624 enfermos cuidados en lot» 
»)4 hospitales católicos de la misión. 
Pero más admirable que la obra de 
los hospitales és la de los Orfanatos 
32,953 niños abandonados se crían y 
educan por cuenta de la misión en 
los 234 Orfanatos católicos de la Re-
pública. ¡Pobres niños abandonados: 
Todavía sigue siendo una plaga en 
aquella región tan bárbara costum-
bre. 
En la Mogolla, dicen los misione-
ros, que será rara la familia que no 
se haya deshecho de alguna o algu-
nas de sus criaturas. Las dejan ea 
las puertas de las pagodas, o en me-
dio de la calle, o en las cunetas de 
las carreteras; y las que no son re-
cogidas por algún alma caritativa que 
Jas lleve al Orfanato, son comidas 
por los porros y puercos que rondan 
{;! derredor. L a simpática obra de la 
tanta Infancia con la respetable can-
tidad de dinero que cada año envía, 
logra síilvar de la muerte corporal y 
espiritual a muchos miles; gracias a 
ella se logran bautizar al año cente-
nares de miles de niños. 
Otro medio de acción que llama 
í-.hora extraordinariamente ía aten 
oión de los misioneros son las es-
cuelas y colegios, pues, como dice 
muy bien un periódico de Shang-hai, 
les ha dado ahora a los chinos el 
vértigo de la carrera hacia el ideal 
europeo del progreso. Vendrá bleu 
a este propósito citar algunas frases 
de un artículo publicado recientemen-
te en "L'Echo de Chine" y titulado 
"Impresiones de un anciano japo-
nés". "Ha sido realmente grande mi 
alegría al ver que los católicos d« 
China, han abordado de frente la 
cuestión de las escuelas. L a situa-
ción actual de China recuerda la del 
Japón hace unos 40 años. No apro-
vecharse de las actuales circunstan-
cias para fundar escuelas y colegios 
sería una gran falta. Ni la cantidad 
ruás o menos considerable de cristia-
nos, ni el número creciente de her-
mosas iglesias impediría que la Igle-
sia católica comenzase a decaer. ¿Por 
yué pues no interesar en esta cues-
tión a todo el mundo católico? Como 
lo ha reconocido el gobierno japonés, 
reconocerá también el chino que la 
instrucción católica es, con preferen-
cia a cualquiera otra, el sostén del 
orden y la ayuda moral del podei. 
Debían pues los misioneros darse a 
fista obra de educación, persuadidos 
que una escuela es un nuevo género 
ae iglesia, cuya acción no será me-
nos influyente sobre las almas." 
Para ver la importancia que a la 
instrucción han dado los misioneros, 
basta saber que son 6,719 las es-
cuelas con que cuentan y que a ellas 
asisten 138,774 niños. Las escuelas 
superiores son 156 con 7,931 alum-
nos. 
Sólo los Hermanos Maristas tenían 
-:n 1911 unos 2,000 alumnos entre to-
das las principales ciudades de la 
república. 
También las religiosas tienen gran-
des internados; las Canosianas de 
Hong-Kong y Kanliú tienen 500 aluna-
ras. Hasta se han levantado los fun-
damentos de una gran Universidad, 
dirigida por los jesuítas en Shang-
hai: en ella, además de un curso 
preparatorio, existen tres Facultades, 
histórico-literaria, lingiiístico-comet-
cial y de ciencias naturales. 
Con la importancia de los colegios 
corre parejas la de imprentas católi-
cas, pues los protestantes se gloria-
tan de haber ellos recogido en este 
junto la gloriosa herencia de los 
antiguos misioneros jesuítas. León 
X I I I deseaba que en cada Vicariato 
hubiera por lo menos un misionero 
exclusivamente dedicado a trabajos 
literarios chinos, que fuese dando a 
1& imprenta, y que todos estos mi-
sioneros reunidos formasen una So-
ciedad literaria, que fuese difundien 
man: allí mismo y Baratillo, 7, altos. Ide 8umi,sió{n' ha alcanzado en la "co-
1 roña olericorum un puesto sobre-
saliente. Un pueblo que puede for-
lt-22 7d-23 mar semeja,:ll,3 clero, de ninguna ma-
nera se puede permitir que se pier-
da para el Catolicismo " 
Pero r.o solamente en el clero se-
cular, sino también en el regular en-
cuentran los misioneros europeos va-
liosos auxiliares indígenas. Sólo del 
pueblo de Aupoa en Fu-kien, servido 
por dominicos españoles, habían salí-
do hasta el año 1911 para esta or-
den 12 de sus jóvenes: franciscanoó, 
paules y jesuítas cuentan con bastan-
tes religiosos chinos. Hasta los Tra-
penses han podido formar con ellois 
una buena comunidad. E n la Abadía 
de Yan-Kia-pin hay 72 monjes tra-
penaes, de ellos 24 son de coro (8 
europeos y 16 chinos), algunos están 
en el período de formación y los res-
tantes son Hermanos legos, casi en su 
totalidad indígenas. A este hermoso 
resultado se ha llegado en sólos 30 
años Pues si a esto añadimos las 
1,195 religiosas chinas que había por 
el año 1914, nos convenceremos, de 
Mué el divino esposo de las almas en-
cuentra en aquellas regiones gentíli-
cas, muchos y fervorosos amantes. 
Además de religiosos y sacerdotes 
son los catequistas apoyo de todo 
punto necesario para atender a las 
9,377 iglesias y capillas, desparrama 
das por tan Inmensa región Hay 4,38$ 
catequistas varones y 3,639 catequis-
tas mujeres. Para su formación cuen-
tan la mayoría de los Vicariatos con 
una escuela, y,los hay de tres clases: 
permanentes, a quienes se asigna una 
de las estaciones que carecen de mi-
sionero; mudables, que están sólo 
algún tiempo, sobre todo en los pue-
blos en donde por primera vez se 
alista un buen número de catecúme-
nos; y por fin, socios, compañeroa 
natos del misionero que le sirven de 
secretarlo, intérprete, mozo de muías 
y cocinero. 
Datos muy numerosos e Interesan-
tes se podrían añadir todavía, pero 
los ya expuesto basta para formar 
una buena Idea del actual estado de 
tan hermosa misión. 
Solo resta que nos interesemos de 
todas las maneras que están a nues-
tro alcance en la conversión de la 
nueva república; que, si no la ma-
yor, por lo menos sería una de las 
mayores conquistas que hiciera la 
Iglesia en el transcurso de los si-
f.Ios. 
Martín ODRIOZOLA. 
M i s a s d e r é q u i e m 
E n la iglesia de San Felipe se ce-
lebrarán, mañana, viernes, primera 
conmemoración del fallecimiento del 
señor don José Ignacio de la Cáma-
ra, Conde de Buenavlsta, misas por 
el eterno descanso del finado. 
L a señora doña María Francisca 
O'Reilly, viuda de Cámara, y sus hi-
jos ruegan a sus amistades que los 
acompañen en los piadosos sufragios, 
QUO comenzarán a las siete y media. 
bos a los tres puertos del Atlántico 
de los Estados Unidos fueron de 
73,603 toneladas, habiéndose tomado 
para retinar 60,000 toneladas, que-
dando por lo tanto existentes 287,317 
toneladas. 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer con 
fracción de alza en los precios, dán-
dose a conocer las siguientes ven-
tas: 
3.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.00 centavos la libra trasbordo 
Habana. 
23.000 sacos cent. pol. 96 a 4.00 
centavos la libra, almacén, Sagua. 
9.000 sacos cent. pol. 96 a 4.00 cen-
tavos la libra, almacén Sagua. 
4.500 sacos cent. pol. 96 a 4.00 cen-
tavos la libra, almacén, Matanzas. 
Para Nueva York, en el vapor ame-
ricano "Munrio", fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas 24.250 sa-
cos de azúcar, por los señores So-
brinos de Bea y Compañía, y por el 
vapor español "Infanta Isabel', vein-
te mil sacos de azúcar, por el señor 
Sixto E L Lecuona, y diez mil Idem, 
por BUS consignatarios señores So-
brinos de Bea y Compañía. 
C A M B I O S 
E l mercado continúa paralizado, 
acusando baja los tipos cotizados por 
letras sobre Londres y alza los co-
tizados sobre Alemania y España. 
MEDIO S l f iLo l í j j j 
„ 22 D E MARZO DE ific. 
Editorial 186? 
De Inglaterra^-H 
barcos de guerra para 
baja del 
teme un levantamiento* 
para cuyo lugar";;"1" e° L i v ^ 
gran contingente de tr« envia(io ,s 
tParíS.-Hag ¿ z ^ T l ^ ^ 
ei generan Castelnau n ú * * «WM 
en Méjico.. ' que l¿Jj 
Huésped dlstlnguJdo^-M 
gado a este puerto el ^ 1 
ne, procedente de Méjico . ^ 
nía de su familia. ' en coflih. 
Permanecerá en la Hama„ 
seis días, y se hospeda e í ^ , ^ « 
Inglaterra. P a 611 ^ Hô  
Para los niños pobres. _Pn , 
clón celebrada últimamente J * ^ 
teatro de Tacón a bener'cio 
niños pobres de la B e n e S j ' ^ 
recaudaron 3,127 pesos ^ s» 
Probable viaje.—Se da 
como eoii cierta que S. M. la Reina v 
ta Doña Isabel visitarán a P !NÍA,1• 





Londres, 8 d|v. , 
Londres, 60 d|v. , 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d¡v. , 
E Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 


















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
blsal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a 123.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Actitud patriótica 
— • i 
Por iniciativa del virtuoso presbí-
tero José Viera, la colonia canaria 
de la Habana se reunirá en Asamblea 
Margna el lunes, 26 del corriente, a 
las 8 p. m., en los salones de la 
"Asociación Canaria". 
Tiene por objeto la reunión, tratar 
de la situación angustiosa porque 
atraviesa su patria. 
Piensan también los canarios ofre-
cer un homenaje de gratitud y afec-
to al doctor Marquina, Ilustre prela-
do que ha realizado una noble labor 
en beneficio de las Islas Canarias. 
Nosotros, que aplaudimos con sin-
cero regocijo todos los actos donde 
la virtud resplandece, felicitamos al 
P. José Viera y a , la colonia canaria 
por su patriótica y levantada conduc-
ta, deseándoles el más franco éxito 
en sus gestiones. 
\ \ \ Wm\ A Z U C A R E R O 
Q u e m a d u r a r g r a v e s 
Basilio Brlto, natural de la Haba-
na, de 37 años de edad y vecino del re-
parto "Almendares". sufrió quema-
duras graves en la región parpebral 
(ambos lados) y en la córnea de los 
dos ojos, al hacer explosión un ca-
lentador de gas que estaba instalan-
do en lá casa en construcción B es-
cuín a a 13. 
Fué asistido por el doctor Clarens 
en el centro de socorros del Vedado, 
siendo grave su estado. 
D E S D E GÜIRA D E MELENA 
Marz 17. 
L I B R O S 
NEW YORK 
Solo tres pequeñas ventas se re-
portaron ayer, la una de 5.000 sacos 
do" sus obras por l a nación Las esta- a 4.7|16 centavos en puerto a la War-
cjemplo de ello. Sus cuatrocientos mi- I 
llenes de habitantes componen la 
cuarta parte de la Humanidad. Vive 
en la zona de la vitalidad, en dondo I 
ti hombre puede, física y espiritual- i 
mente, llegar a su más perfecto 
desarrollo. Durante una no interrum- i 
pida historia de cuatro mil años se | 
ha conservado pura; y a esta esta-
dísticas nos indican la existencia de 
21 imprentas, siendo el término me-
ció de ?a producción de siete de las 
principales, el de 453,090 volúmenes 
al año. Los jesuítas, desde hace ya 
L'5 años redactan un periódico bise 
macal, el "Hoei-pao", y un "Mensa-
jero del Corazón de Jesús". 
Todos estos medios tienden a la 
propagación rápida y sólida del Ca-
i iclicismo. pero para lograr perpetua 
j estabilidad/es necesaria de todo pun-
to la formación de clero Indígena, 
de modo que con el tiempo viviese la 
nueva iglesia, si asi pudiera ser, pov 
sí misma. Actualmente hay en Chi-
na el número respetable de 721 sa-
cerdotes indígenas. Incluidos los re-
ligiosos. Los misioneros de París 
llevaban la palma en el año 1911 con 
sus 19S sacerdotes chinos y 685 semi-
naristas; seguíanles los PP. paules 
ner, y la otra de un cargamento pa 
ra embarque de este mes a 4.7116 cen 
tavos. De Puerto Rico se vendieron 
5.000 sacos para despacho a Abril 11 
a 5.27 centavos, siendo el compra-
dor Howell. Parece que los refina-
dores no han querido hacer más com 
pras y esto ha traído una calma en 
el mercado. 
Durante la semana pasada los arrl-
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , S o á r e z , 8 y 
10, de Cal H n o . y Co . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
Cómo ganó la crur de hierro y otras 
cart«a de u ntcmbatiente; 50 centavos. 
Bosch.—Grecia y la Civilización crétlco-
ncicénlcn; $1-00. 
Montolui.—Mistral el Clásico i íoderno; 
00 centavos. 
Alcázar.—Estudio Filosófico Critico del 
libro "Progreso y Miseria,' de enry Geor-
ge; $1-00. 
Kalcedo.—Historia de España. Kesnmen 
crítlV'o. Alvarez. Historia gráfica de la 
Civilización española, lujo; $4-00. 
Mata.—Corarones sin rumbo; 80 cts. 
Maube.—Elogio de Sevilla. Crónicas y 
artículos: 80 centavos. 
Medrazo Salcedo.—El Versolarl; 80 cts. 
Memorias de Urquinaona; $1-60. 
Bassone.—La canción del bohemio y 
otros poemas; 80 centavos. 
Rachllde.—El Demonio del absurdo; 80 
centavos. 
Cueva.—Pensamientos, páximas y con-
sejes entresacados de las obras de Cer-
vínte» al alcance de los niños; 50 cts. 
.árambura.—Caza menor, tela; 50 cts. 
Aramburu.—Caza mayor, tela; 50 cts. 
Onotrlo.—Industrias de las conservas 
alimenticias, tela; $1-50. 
ViDaespesa.—La maja de Goya, episo-
dio dramático; 80 centavos. 
Carrére.—Dietario sentimental; 70 cen-
tavos. 
Montalvo.—Geometría moral; 80 cts. 
Zamacois.—Sus mejores páginas; 50 cts. 
Apert—Manual de igiene Infantil, te-
la ; 50 centavos. 
Sealfeld.—Manual de Cosmética, tela; 
50 tentavos. 
Ofitwnld.—Química Inorgánica funda-
mental y descriptiva, tela; $3-75. 
(Jonzález Besada.—Rosalía de Castro. 
Netas biográficas: 60 centavos. 
Ilorbentaon.—eografla humana, tela; 80 
centavos. 
Ramos.—El hombre fuerte, drama (Tea-
tro i tibano); 60 centavos. 
Díaz Guerra.—Lucas Guevara: 60 cts. 
J . M. de la Torre.—Lo que fuimos y lo 
que somos; $1-40. 
Rodríguez Garda.—De la Avellaneda; 
$160. 
Cilarr^ta.—Bocetos y Recuerdos; $1-00. 
Justo de Lara.—Historia y Literatura; 
$1-00. 
Velasco.—Aspectos Nacionales; $1-00. 
Carrtcarte.—Un Oíntenario, (desastre 
poético); 20 centavos. 
Wlfredo Fernández.—Artículos y discur-
sos; 60 centavos. 
Arnmbtiro.—Monógrafos de Oratorios-
$i-:'0. 
Pida la hoja donde se dan a conocer 
las condiciones de ventas a plazos esta-
blecidas por esta casa. 
Librería de José Alhela. Belas^oaln, 
32-B. casi esquina a San Rafael. Apar-
tado 1,511. Teléfono A-OSM. Pida catá-
logo. 
"Las Maravillas del hombre y del mun-
do," se ha recibido el último cuaderno, 
I«rteneclente a América número 10. 
E l Santo Patrono. 
Redentor del mundo, por TuUn dr* 
obligado a huir de judea han, * 
para salvarlo de la fer^ldad ri ^ 
des el cual detretó la Xo?i,Md/ ^ 
Infancia, creyendo así hacer ^ ** " 
al Hijo de Dios, llamado a se 
transcurso del tiempo el Mártir /^o" 
gota, y piedra angular de i , H -
Religión por él creada 1Dm,n>l 
Güira de Melena se halla balo i. 
el día de hoy, a pesar de haberío i ?! 
nado el Estado de los días S d o l ^ 
familias le nnden culto acudiendo 1^T.I,, 
pío a reverenciar al Santo Patwno! 
Nnestr» enhorabuena. 
Es San José en España j en m.r.. 
América, el Santo ^ a popuL dMa 
Innumerables Con que se denomina » 2 
miembros de la especie humana. " 
Aquí en la localidad gülreña, obste, 
tan el nombre del Patriara, nueZ 
apreciados amigos señores José M R J ? 
guez Alcalde Municipal; José MarfTci 
macho, José María Ramos, José Bon»« 
Tesorero Municipal; José Gutiérrez S 
José Carballldo, ausente en Espafii i 
Joven José Jaubert, señor José Boan 
digno agente del DIARIO DE LA MARI 
NA en este pueblo, y muchos mis Inm. 
sible de enumerar y a quienes en cen-
Junto, a unos y otros, desde estas colna. 
ñas envío la enhorabuena, dcseándolM n-
Ind y dicha para volver t fellcltarioi «a 
anos venideros. 
BI pamdo. 
En 111» temperev el día de hoy nut). 
tula una celebridad kfcal en la JurWle-
clón gülreña. 
Por regla general se celebrab» flMtt 
tradicional. Las dotaciones de los Isp-
nios y fincas de labor, acudían t It po-
blación, viéndose ésta atestada d» wnn-
rrenda. Hay quien asegura qne «tra-
ces, andaba Dios por el mondo. 3» dlrf 
yo otro tanto; únicamente agregaré 
en época tal, contaba yo 30 años raene» te 
edad, y naturnlment».. . tode tlemp* pat-
do fué mejor. 











































S o c i e d a d d e Estudios 
C l í n i c o s . 
Hoy a las 8% de la noche celebra-
rá sesión ordinaria esta Corporaclói 
en la Academia de Ciencias. 
Orden del día 
Dr. J . Ramírez Olivella.— Alguno! 
casos de cirugía obstétrica. 
Dr. Rogelio Stincer.—Un caM di 
glnecomastla unilateral primitlca. 
Dr. J . A. Fresno.—Conversacifln 
científica: Sobre presentación de ca-
sos operados de osteosintesis. 
Sesión de Gobierno sobre asuntos 
generales. . 
Todos los médicos tienen derecw 
a asistir a las sesiones científicas i 
la Sociedad de Estudios Clínicos 
tomar parte en sus deliberaciones m 
cuando no sean socios. 
"US TRANSfERE»" 
PAGO $18JOOO POR 800 CABGJ** 
MES P E LOS T R E S S O R T E O S 
ABRIL 
Sorteo 269 de 30 de Marzo. 
BUlotes a la venta. Elijan el W 
Mi 
































































Hasta una simple facción ^ 
toda la República siempre ^ 
pañando el pedido, venga 
pondlente franqueo. cantid»def 
Vendo billetes en todaS C 0 
y pago premios sin d s - e ^ ^ 
Trocadero. «8. 
MANTEL GABCU ^ 
C2043 
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